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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Jovellanop, 
el Br. D. Santiago Agnado, en sustitu-
ción de Jos Sres. J . Oarredano y Oomp. 
Habana, 23 de julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
T e l e g r a m a s por a l c a W e . 
S E uvicio T E L E O B Á U C O 
DKti 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A R I A 1 U N A . 
H A B A N A , 
T B L i E G - B A M A S D B A N O C H E . 
U A C I O N A L E S . 
Madrid, 23 de julio. 
O I R O U L A R D B G U E R R A . 
I M Gaceta de hoy publica u n a cir-
cular del Ministro de la Guerra , au-
torizando el paae á Cuba á loa te-
n i e n t e » de la reserva. 
E L V A P O R O O R R E O . 
Se ha dispuesto que se retrase un 
dia la sal ida del p r ó x i m o vapor co 
rreo. L l e v a r á á C u b a dos compa-
ñ í a s de ingenieros. 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
h a n cotizado hoy en la B o l s a á 
2 9 ' 6 6 . 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 2'¿ de julio, 
L A E M P R E S A P L A N T 
D i c e n de T a m p a que la empresa 
del vapor Mascotte h a sido multada 
en m i l pesos, a d e m á s de la anterior 
pena que se le impuso, por haber 
violado la ley sobre pasajeros. 
E L B A R C O F I L I B U S T E R O . 
A v i s a n de Cayo H u e s o que las 
autoridades federales de aquel puer 
to han impuesto una multa a l re 
molcador Oeorge W. ChiMa, por ha-
ber infringido las leyes aduaneras. 
E N B U S C A D E L A S A R M A S 
E l guarda-costas americano Mtir 
Jjane e s t á registrando los cayos, 
por s i pueda dar con las a r m a s que 
se supone dejó escondidas el re -
molcador Oeorge W. C/éilds. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
I N G L A T E R R A 
Comunican de L o n d r e s que los 
conservadores y l iberales unionis-
tas c o n t i n ú a n ganando las ;eloccio-
nes para miembros de la C á m a r a de 
los Comunes. 
T E L E GK AMA.S" COM E1101 JkLL'é. 
fíueva-Tcrfc, julio 22, d l a s 
5 i (le la tarde 
Onztti wp/iftoU^ A $15.70. 
tente ÍCS, A $4.88. 
Dtflcasuto püfiai cututtvlxl, 60 dit», do Si 
1 8'» por ciento. 
S}KÍÍWO3 sobro roíidretj, 60 «¡T., (bkaqti • 
ros), fl $4.89i. 
lámi aohv* P a r t f i , (JO «I'T. (bini{jní»roí , ft 6 
Ira^i-os 181. 
We'oNobvj. :(4:ahar/o, 60 - I Í J . , (lMii«|ii«tr«.i 
b c n » . r e » i f l p t r a d o s d» ; !OB BftadMhUaMtoi 4 
„•'>• ciento, á 118, ox>oH|>én. 
Centiiftigae, y., 1 0 , ^oi. 96, cusió j- líelo, d 
A üfi nouilnnJ. 
jdem, en plaxa, ú 8}. 
tiogwíar «, imei! retluo, «n plaza, 1 - 2j íí 8 , 
A^car de miel, en pla»a, 2ft A S 11|16. 
JWelcs detJnha, on bocoyes, n A s U n a i . 
El mercado, firmo. 
VENIUDOH: í),(}00 bocoyes deazdcar. 
MantocK del Oonto, «a tereerota»! í $9.70 
A nominal. 
Haríaa patont rílnneoota, $4.85 
/ ondres, julio 22. 
AzCcar do remolacha, nomimil A 9il \ i , 
AKdcar cíintrifnga, pol. 90, A 11|8. 
iÜAxa mentar reflndi de 8(8 a l l j . 
Coa^oUd'ilo ,̂ & 107 1(10, o*-^i;srár, 
íHecnmUy Baac« dp Layiate» a, 2\ r 100. 
rtfttfo por ciento ospatlot. A OOí. ^ i - e 
) 
fVcrCs, julio 22. 
«eut.^ H ICO 4 102 f r a n c o - 26 c t s : . . 
{(¿uedaprohibida la rintroducción de 
los telegramas que anteceden, r o n arreglo 
al artículo 31 de lo. Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
C O T I Z A C I O N E S 
DB!. 
B 8 P A R A , 9 A 8J j g n . á 8 d. 
( 20J . a i i v . g P., o r 




D H S C oaVTO M reuCAN- I 
tn> í 
F R A N C I A 
A L K M A N I A 
B S T A / J O S - D N I I J O S 
6 é \ 7 r g P- , o 
t 3 Avt. 
5 i 6 6 p . g P. . o i o 
eapaBol 0 f r t n o é » , 
6 3 <ÍIT 
9J W 0 g P , Í.O 
• ñ<H ó f r u n c í » 
3 tTT 
S i n o p e r a o i o n e i . 
M e m , M o r a , i 1 •) .-.. i d e a , b-to-
no 4 í n - j - j r l o r . . . 
I d o m , ld»>Tn, idom, td . , fior«tíi , 
C o g u c h o , in fer ior A r«gv , lar , 
D ( S m 9 r o 8 í 9 ( T - £ I . T . . . , . 
I d e m , b o n n o ú s u p o r i o r i n á -
m e r o 10 i 1 1 . í r i e m . . . . . . . . 
< í » í H r » d o , i n f e r i o r 4 rogn lar , 
n í j e a e r o 12 i 14, l d e < T D . , . , . , 
I d o m b u e n o , n ' 15 í 16 i d . . , 
M « m supor ior , nV 17 18 i d . 
I ' « i n floree, n. 19 á 20 t t í . _ 
OXMTBlFUOAB DB OUABArO-
S a c o s : N o m i n a l . 
B o o o y o i : N o h a y . 
A ü Ü O A B O S K I B I . . 
S a c o s : N o m i n a l . 
AZÚOiiK MABOABADO. 
C o m ú n á r o g n l a r r o ñ n o . — N o h a v . 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D B C A M B I O S — D . G u i l l e r m o B s u n e t , a n x l U a r 
do c o r r e d o r . 
D E F E O T O S . — D . M a n u e l V á z q u e z de l a s H e r n s 
B s c o p i a . — H a b a n a , 23 do J u l i o do 1895 . K l 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 23 de Julio de 1895 
F O N D O S P D W J M T O B . 
S o n t a 8 p o r 100 i n t e r é s j 
uno uo a m o r t i i a c i ó n 
a n u a l 
I d e m , i d . y 2 I d 
I d e m de anua l idades 
B i l l e t e s hipotocarioa de l 
T e s o r o de l a I s l a de 
C u b a 
I d e m de l T e s o r o de P u e r -
t o - R i o o , 
O b l i e a c i o n c s h i p o t e c a r a s 
del E x c m o . A y u D l a -
R i i o n t o de l a H a b a n a , 
1! o t o i a l ó n 
•íaai I d . S* • m i s i ó n . . . , . 
A C C I O N E S . 
B a n c o B s p a f i o l d e l a l e l a 
de C u b a 
I d e m d e l C o m e r c i o y F e -
r r o c a r r i l e s Unidos* d é l a 
H a b a n a y A l m a c e & t * 
d e K e g l a 
B a n c o A g r í c o l a . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
l ^ í r i o de l a I s l a de 
C u b a 
E m p r e s a do F o m e n t o y 
N a v e g a o l ó n de l S u r 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n e s 
de H a c e n d a d o s , 
O o m p a B í a de A l m n c e i í * » 
de D e p ó s i t o de In ' . • 
b a ñ a .»> 
CompAft ín de A l u m b r a d o 
de G a s H i s p a n o - A n e -
r • i O o n t o l l d a d a . . . . 
O o m p a M a C u b a n a do A -
l u m b r a d o de O a s 
N u e r a C o m p a ü f a de O a s 
de l a H a b a n a 
Oorapa l í fa de l F e r r o c » r t ' ! 
d e M a t a n z a s fi. Shbjt'uVila 
C o m p a ñ í a d1* Ct imlnos de 
K i « n - o do C á r d e n a s i 
'"•'<• :.rn 
Compa&ta do C a m i n o s de 
U i e r r o de Cienfnegos 6, 
V U l a c l a r a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s d e 
H i e r r o d e S a g u a l a 
G r a n d e 
C o m p a ñ í a do C a m i n o s de 
H i e r r o de C a l b a r i ó n 6 
S a n c t i - S p í r l t u s 
C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l 
U r b a n o 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de C n b a . . , , , 
I d e m de G n a n t t o a i á t t . . . . 
I d e m de S a n C a y e t a n o & 
y i ñ a h s s 
K c Q n o r i a de C á r d e n a s . . . . 
S o c i e d a d A n ó n i m a R e d 
T o l e f ó n l o a de l a H a b a -
n a 
I d e m id . N u e v a C o m p a -
E í i de Almace&bs de 
D e p ó s i t o do S a n t a C a -
ta l ina 
I d e m Id . N u e v a F á b r i o a 
de Hio lo 
•t á 5 p g D . oro 
10 á 1 1 pS 
35 á 36 p | 
38 á 39 p g D , e ro , 
38 á 39 p g D . oro 
23 á 24 p g D . oro 
13 & 14 p g D . oro 
43 á 44 p g D . oro 
20 á 26 p g D . oro 
2 1 á 25 p g D . ero 
6 á 6 p g D . ore11 
84 á 85 p g D . oro 
13 á 14 p g D . oro 
32 á 33 p g D . « r o 
O B L I G A C I O N E S . 
H ipo tecar la s de l F o r r o -
c a r r i l do Cienfnegos y 
V i i l a c i a r a , 1 » e m i s i ó n 
a l 8 p o r 100 . . . . . . 
I d o m i d o m de 2? i d o ü i ftl 
7 p o r 100 . . . c . . . . . . . 
« n o s h i p o r n c a r i o s de l a 
C o r a p a f i l a d e G a s C o u -




N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L á T A i jLbvU> de OS *. 92i 
N A C I O N A L . ( Oerró de 02 i 92 | 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b l i g . A y u n t a m i e n t o 1? h i p o t e o t 
O b l i k ' í c i o n e f . H i p o t e c a ' i a s del 
E x o r n o . A y u a t a m i o n t i ' 
B i l l e t e » H i p o t e c a r i o s de l a l e l o 
de C u b a 
A C C I O N E S 
B ^ n c u E f p a Q o l de l a I s l a de C u b a 
B a i i c o A g i í c o l a , 
B a i ú n de l C o m e r c i o , F e r r o c a r r i -
U'S U n i d o s de l a H a b a n a j A l 
macones do R o g l a 
C o m p a ñ í a I!Ü C a m i n o s de H i e r r o 
do C á r d e n l e y J ú c a r u 
C o m p a t l a U n i d a de l o s F e r r y 
c a r r i l e s de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a do C'amlnos de H i e r r o 
de M i t a n z r i s á S a b a u i l l a . . . 
C o m p n B U de C a m i n o s de H i e r r o 
de Sugna l a Q r a i : d e 
C o m p x ñ U de C a m i i i o . de H i e r r o 
do C i - nfnegos á V i l l s c l s r a . 
C o m p a ñ í a d o l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p . de l F e r r o c a r r i l de l Oeste 
C o m p . C u b a n a de A l u m b r a d o G a s 
Bonos H i p o t e c r ioa de l a C o t o p a 
n í a ' í c Ó a ^ C o r n o l i d a d a 
C o m p fií-i de Gas H i s p a n o - A m o - ' i 
B . ' i oa i i h OoBBolidadi ll 
i m a o H t p o t e c a ^ i o s C o n y o r t i d o s • 
do (i&6 O o á i o i ' d á d o . ! 
B o f t u e r í a de A z U c a r d e C á r d e n o s . 1 -
C o m p a ñ í a do A maooDoa de a - ' j 
condados ' j 
E;iip.-d«t de F o m o u t o y N a v e g a - ! 
u ioa de] Su r 
C o m p a ñ í a do A i m a c e t e s de l ^ e -
p ó s i t o de l a H h a n » j 
O b i i ^ H c . i o c e í H i p o t e c a r i a s de 
C ¡ « i i f u e j í o s y V i i i n c l a r a ' 
C o m f á O í a de A l m a c e n e s do S a n t a i 
C a ' a l t n a '! 
R e d i v i e f ó n i c a de l a H a b a n a . . . . " 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r á 
do l a I s l a de C u b a .j 
C o m p a ñ í a L o n j a do V í v e r e s i | 
P e r r o o a r r i ! de G i b a r a y U o i g u í n . i l 
A c c i o n e s Ij 
< >b i ig»c ioDes l l 
fcVrrocarril de San C a y e t a n o á i 
V lña le s .—^^Aco icnoa 1 
O M i j j a o i o n e * '! 
C o m p s . Vendi 
V a l o r . 
87 á 89J 
6 1 i • 64J 
90 4 110 
6 0 i á 62 i 
N o m i n a l 
61 
84 
7 2 i 
752 












N o m i n a l . 
50 á 
















Non; in« . l . 
N o m i n a l . 
N u m i n a l . 
N o m i n a l 
78 s in vendedores 
N o m l c a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l . 
N o m ' n a l . 
N u m m a 
N o m i n a l . 
23 d « J u l o de 189B. 
f O S I A N D A N C I A « E f i E K A l . I > K fllAHINA H E ! , 
A r « « T , \ D K R O H E I , A H A B A N A . 
H K * > O l l A D R A D E L A S A N T I M , A 8 . 
ESTADO MAYOR. 
N e g o c i a d o 2 ? — J u i t a E c o n ó m i c a . 
A N U N C I O 
D e h i e n d c o n t i i i n a r 1Í> v e n t a d i los m a t e r i a l e s y 
efectos que sin a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a en este A r s e n a l 
a c u quo>i \n en los a t m a c . n e s d e l m i s m o , se h a c e sa-
ber a l [ l ú b l i o o que d i chos reraate3 s iguen v e r i f l e í r 
•loco en e l expresado E s t a b l e c i m i e n t o en loa p r o n i o s 
t ó r t n i n o a que a n t e r i o r m e n t e , ó sea os L u n e s y J n o 
vos de cada semana de 8 á 11 de l a " añ>»iia an t e l a 
J u n t a n ó m b r a l a p a r a e l caso L a n o t a d e l m a t e r i a l 
v a l o r a d o se e n c u e n t r a en l a C o n t a d u r í a ' le d i c h o a r -
s e n i l , y n o se a d m i t i r á n p ropoe i r b n e s qae n o c u 
b r a n las dos t e rce ras par t - s o c l v a l o r as 'gnado á ca-
da o t i j e t o ; estos p r o p o s i c i o r e s ve rba les se a n o t a r á n 
d n r a t t e las dos y m " d u p r i m e r a s heras de los d ias ce 
ñ n l s d o s p a r a el r e m a t n , a d l u d i o á a i o s e en l a ú l t i m a 
m e d i a h o r a a l m e j o r pos to r los efectos que h a y a n s ido 
s o i i c i i a d o s p u d ' ó u d o p e d u r a b t e eso p e r i o d o m e j o r s r 
sus p ropce l c iones cua lqu i e r pos o r q u l o t e n g a pe r 
c o i i v e n i e n t o , y ea caso de e inpr . t i se 1 Tir4 p u j a o r 
d u r a r t e c i n c o m i n u t o s , a d j u d i c i i i i d u t e si n o riá r e -
«ul arlo n i j r i r u e ' p t st -r, c u conc<-pto de que e l p a -
g -le 1 s efectos a d q u i r i d o s se h i r á a l C o n t a d o r 11a-
t n l i U d o d e l A r s e n a l . 
l i } que "o a n u n c i a p o r este m e d i o p a r a que los 
que deseen ioter i ' sef f ie «-n los n m i t e s a c u d a n á di-
c&a J u n t a n.) los d í a s y h'^res p re f i j ados i h a c e r ias 
p r o p o e i c i o n e » que f s t i m e n c o n v e n i e n t e s . 
H a t i a n a , 19 de J u l i o do 1895.— V e n t u r a M a n t e 
r u l a . 4 20 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I J D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E H C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOB. 
N e y o c i a ' i o 3 ' ? — A n u n c i o . 
P o r el ú í i i m o c o r l e o de l a P n n í n u l a , so l i a r e n i b i d o 
en l a Com.->ndai¡ci i» G o e r » ! de l A p o s t a d e r o l a R e r . l 
O r d e n s i g u i e n t e de focha 18 de J u n i o p r ó x i m o p a -
sa ' lo . 
" E x c m o . S r . — E l R e y (q . D . g ) y en su n o m b r e l a 
R n i ü a Re i ron to de l R e i n o se ha t e r v i d o d i t p o n e r se 
exprese á V . IC. que t odos !• s m a q u Í D Í ¿ t a í I n g l e s e s 
quo en a a c t u a l i d a e s t á n e m b a r c a d o s e n b u q u t s 
e s p a ñ o l e s , uns vi'z t e r i n i n a d o s sus c o p t r a t o s n o p o -
d r í a de u i r g ú n ruodo v o l v e r á e m b a r c a r c o m o ta les 
m a q u i n i o t a s e n los buques m e r c a n t e s , d e b i e n d o ser 
aux t i t u idos pe r roaquiniitas e s p a ñ o l e s . — E s t a d i s p o -
s i o i ó u n o a f e c í a á I» C o m p i ñ i a T r a s a t l á n t i c a que , 
p o r r eg i r se p o r UQa L e y e spec ia l p u e d e t e n e r á su 
s e r v i c i o o í p e r s o n a l de m a q u i n i s t a s e x t r a n j e r o s que 
c rea c o n v e u i e n t e y de g a r a n t í a s p a r a e l s e r v i c i o . — 
L o que de R e a l o r d e n o i g o á Y . E . p a r a so n o t i c i a 
y c u m p l i m i e n t o . " 
L o que de o r d e n de S. E . se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b e n a , 20 de J u l i o de 1 8 9 5 — E l J e f e de E s t a d o 
M a y o r , P . O . M a y o r , V e n t u r a de M a n t e r o l a . 3 -23 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOB. 
A V I S O . 
E l m a r i n e r o q u e f u é d e l a A r m a d a F r a n c i s c o 
M a r t í n P a r r a se p r e s e n t a r á e n las o f i c i n a s d e este 
E s t a d o M a y o r e n d i a y h o r a h á b i l p a r a u n a s u n t o 
q u e l e i n t e r e s a . 
H a b a n a , 22 da J u l i o de 1885.—£! Jefe d o E l t f t d o 
M a y o r , Ventara de Mantorolfe 8-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
• A N U N C I O . 
E l j j a l s ^ n o D . F r a n c i s c o V a l d é j L e ó n , v e c i n o de 
"eta fópitál, c u y o d o m i c i l i o se i g n o r a , se s e r v i r á p r e -
sentarse en l a s ec r e t a r l a de este G o b i e r n o M i l i t a r t ío 
t ro s á c u a t r o d e l a t a r d e , c o n ob je to de rece j e r unos 
d o c u m e n t o s q u e l e i n t e r e s a n . 
Q a b a n a , 2 de J u l i o de 1 8 9 5 . — E l C o m a n d a n t e 
Sec re t a r io , M a r i a n o M a r l i . 4 - 9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A SABAÍTÁ. 
Á i í ü i í C I O . 
m e n S á n c h e z C h a m o r r o , h u é r f a n a d o l 
A u d i t o r do G u e r r a D . F r a n c i s c o , v e c i n a de esta c a -
p i l a l , c u y o d o m i c i l i o se i g n o r a , se s e r v i r á p r e s e n -
tarse en l a S e c r e t a r í n de este G o b i e r n o M i l i t a r , do 3 
á 1 de l a t a r d e , á fin de r o c o j e r u n d o c u m e n t o quo 
l a in te resa . 
H a b a n a 9 de J u l i o de 1 8 9 5 . — D e o r d e n do S. E . 
M a r i a n o M a r t í . 4 19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L Á f i A 0 B L A Í Í A B A N A . 
A N U N C I O . 
fel T e n i e n t e C o r o n e l r e t i r a d o D . M a t í a s G ó m e z 
E s t e b a n , v e c i n o de esta c a p i t a l c u y o d o m i c i l i o h o y 
se i g n o r a se s e r v i r á p resen ta r se e n l a S e c r e t a r í a de 
este G o b i e r n o M i l i t a r de 8 i 4 do l a t a r d e , c o n o b j e -
t o d:) r eco j e r unos d o c u m e n t o s que l e i n t e r e s a n . 
H a b a n a , 18 de J u l i o de 1 8 9 5 . — E l C o m a n d a n t e 
S e c r e t a r i o , M a r i a n o M a r t i . 3 16 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l r e c l u t a de l a zona de San tande r , S a n d a l l o C e -
ba l los V i l l e g a s , r e s iden t e en esta p l a z a c u y o d o m i c i -
l i o t e i g n o r a , so s e r v i r á p resentarse en l a S e c r e t a r í a 
de cs ie G o b i e r n o M i l i t a r de t r es á c u a t r o de l a t a r d e 
c o n o b j e t u de r e c o j e r unos d o c u m e n t o s que l e i n t e r e -
san. 
H a b a n a 9 de « ü i i o de 1895. — E l C o m a n d a n t e 
Secriatar io, M a r i a n o M a r t í . 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l r e c l u t a de l a Z o n a de L u g o n . 8, J n í . ó F e m á n -
deg M o r e i r a s que e n A b r i l ú l t i m o v i v í a M e r c a d o de 
T a c ó n n . 28, se p r e s e n t a r á en este G o b i e r n o M i l i t a r 
de 3 á 4 de l a t a r d e e n d í a h á b i l p a r a u n asun to que l e 
In te resa . 
H a b a n a , 19 de J u n i o de 1895 .—De O . de S. E . 
E l C o m a n d a n t e Sec re t a r i o , i í a r i o n o M a r t i . 
4 22 
G O B I E R N O M I L Í T A f e b E L Á P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l S « g e n t o y a r t i l l e r o de las Reservas de las I s l as 
C a n a r i a s con r e s idenc i a e n l a H a b a n a q u o á c o n t i -
n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , se p r e s e n t a r á n en este G o -
b i e r n o M i l i t a r de 3 á 4 de l a t a r d e en t í i h á b i l s e o m -
p a ñ s d c s do pernouns de r e s p o n t a b i l i d a d que los i d e n -
l i ñ q u e n c o n ob je to de en t r ega r l e s d o c u m e n t o s que l e 
pe r onecen . 
S i r g e n í o A n t o n i o R o d i i g u e z G u e r r a , — A r t i l l e r o 
A n t o n i o M a i i a G o d o y , i d . A n t o n i o G o c z a l e z D í a z , 
i d . B o r n a r i t o M e l l ó n C a s t a ñ o , i d . J o s é P é r e z , i d . J o -
s é H s r r e r a L o s a r ó i i d . J a a n G a r c í a R a j ó . i , i d . J u a n 
I V ñ * S a n í ' ñ . , id. M a r c o s G o n z á l e z F e l i p e , I d . P e -
d r o ü ; a z G o u z á ez, id. M s r c o s G o n z á l e z M a r t i n . — 
l l á b a n a 15 de J n i i o de 1895 — D ^ O do S. E . E l C o -
m a n d a n t e S e c r e t a r i o , M a r i a n o M a r t í . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L á . P R O V I N C I A 
Y P L A Z A I ^ E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L ^ v i o / l a d o l i n s u r r e c t o D . J o s é M a r t í , v e d í ' a do 
esta c a p i t a l , cuyo d o m i c i l i o so i g n o r a , se s e r v a r á p r e -
sentarse en 1* n e o r e t a r í a de este G o b i e r n o M i l i t a r , 
de t res á c u t í r o da l a t a r d e , c o n ob je to de r eco j e r n n 
d o c u m e n t o quo l e i n t a r e « a . 
H í i b a n a , 8 de J u M o de 1895 — D o O . de S E l C o -
m a n d a u t e Seore t a r io , M a r i a n o M u r . í 4 10 
Intendencia General de Hacíeníl» 
DE L A I S L A D E C U B A . 
vcgocla(I© Je RciiíIIS Eslaucadas y E oísríts 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
K l v i e r n n e » 26 l e i c o r r i e n t e raen de Jo . l io , ¿ Ue 
dos «le l a t a r d e , y c o n a r r e g l o á lo n i spnea to p o r el 
E x e m c . Sr . l o t e n d r . r t c G r . i ! . de H a c i e n i l a ee h a r á 
p o r l a J u n t a de loe S o r t e o s e l e i a n i e u de las 15 000 
b o H s do loe n ú m e r o s y de las 477 de los p r e m i o s Ue 
que se c o m p o n e el so r t eo o r d i n a r i o número 1.514 
E l s á b a d o 27 á las s ie te e n p u n t o do su m a -
ñ a n a se I n t r o d u c i r í n d i c h a s b o l a s en sus c o r r e s -
p o n d i e n t e s g lobos , p r e c e d i é n d o s e s e g u i d a m e n t e a l 
ac to del no r teo . 
D u r a n t e lo» c u a t r o p r i m e r o s d í a s h á b i l e s , conta-
dos aesde e l de la c e l e b r a c i ó n d e l r e f e r i d o so r t eo , 
p o d r á n pasar á este N e g o c i a d o los s e ñ o r e o s u s c r i p -
to re s á r e c o g e r los 'o i l l e tes que t e n g a n s u s c r i p t o » 
o o r r e s j i o n d i e n t e s a l s o r t e o o r d i n a r i o n ú m e r o 1,515; 
e n l a i n t e l i g e n c i a de que pasado dicho t é r m i n o , se 
d i s n o n d r á do e l l o s . 
L o que se av i s a s.1 p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c l -
m i o n t o . 
H a b a n a , 16 de J u l i o de 1895. — E l J e f e d e l 
N o j t o l a d o de R e r . t i s E s t a n c a d a s y L o t c - r í f . s , M a n u e l 
W a r í a A n i l l o . H n V — P i Sub-lniMidr-v 
F i e e n í e T o r r e * 
Admintstracitfn de Hucíenda de la Provi< cía 
de la Habana. 
N e g o c i a d o de B i e n r s de l E s t a d o . 
H . i b i ó a d o s o efes tuado sin l i c i t a d - res l a p r i m e r a y 
sogur .da eubesta pa ra el e r r e n d a m i e i i t o de los « o l a -
r e í dp Isa M r f l P U i . 1. 2. 3. 4, 5. C, 7 — 1 , 2, 3, 4 5, 6 -
l . 2 3 4 5 6, 7 8 - 8 - 5 1 3 mi-tro". 52 cen t " riel 1 , 
r m rjirt..-os 40 njMJt». d e l 2 3 331 m e t r o s de l 4 5 6 -
7 8 0 1 0 - 1 2 - 1 , 3 - 4 4 8 m e t o , 26 « o u t ^ . del 4 y 
141 t i é t t a s SVaoo t s d ' d 5 do laí m.v z . n a - 2 4 10 
11 15 18 W 22 25 « 28 --oflpe. i t ivatne^to . c-.a! ^ ' . v 
PO e e l a r t . 140 i o l RÍUI L). Je 9 do D l c l v t a b r e d.-
1882 
(lo ncr.rdado con fecha '• d d "".tmi y ^.j i n t á r n i o m e 
tanMi é o á !o p r ; o^ptU ' d n en r r . f • H d ' i a r . t - ' u l o u a n i i 
t i r i r e . i o a Cwnvencioii&lcE p.vra el arre-damb r t.o, 
d e b i e n d o presectarce las s d ' itiüio- en P.^K a d i b ü i U 
t r e o i ó n dentro d e l p l azo de 15 dias á c o i . t . r d c l 11 
He! corriente f n que so anunció p o r p r i m e r a vez en 
lao G * c e t a v B detín O f i c i a l — H u b a r a 12 oe Jülio de 
1895 — E l E l Adm-nistrador, P S. B i " rt i M o n 
t a l v o . 3 16 
E X C M O . A T U N I ' A M I E N T O . 
S E C R E T A R I A . 
Recan^aclán de acera?. 
E x p e d i d o s les r - c i b u s de ¿ o e r a i co locadas en los 
f rentes ó cos tados do las c a s » s qae á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n , el F x m o . Sr A l c a l d e M i i n i o i p » ! h.\ d i s -
pues to sa ha^ra Haber á los s e ñ o r o g p r o p i e t a r i o ; de los 
iüi -raus p a i a que i ' c u i * n á - a t i f .cor sus d e s c u b i e r -
tos s in r eca g i a l g u n o , en l a c ü c i ü a de r ecauda- i ó n , 
si inadla en los ba j - s de la casa f̂ o G c b i o r n o , p o r M c r -
c i ' . d í r e s . h«8ta e l o í a 31 de l p r e s e r t e mes, y t r a n s c u -
i r i >us los i rdn diaa s g t i en tes , se p r o c e d e r á c o n t r a 
IUJ t u t i o j o s p o r l a v U o j e c u t i v a do a p r e m i o . 
C A L I A S . 
M o n t e n ú m e r o s 9 1 ; 177; 179 
E n o n o r o í a . 2 ; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 2 ' ; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46 
C o r r a ' e - 1; 111; 143; 145; 147; 149; 151 ; 153; 155; 
] 5 7 ; 1 5 9 ; l f i l ; 163; 1*5: 179; 181 ; 101; 106; 108; 110; 
112; 114; 116; 118; 120; 122; 1 2 4 : 1 2 « ¡ 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 2 ; 
134 y 136. 
C á r d e i . a s . 37; 89; 4 1 ; 43; '45: 47; 49; 5 1 ; 53; 55-
57; 59; 6 1 ; 63; 65; 67; 69; 7 1 : 73; 75; 77: 79 y 8 1 . 
A U n i b i q n f l , 2 1 ; 23; 25; 27; 29; 3 1 ; 33; 18; 20; 22: 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36 y i f i r a A . 
V . v o o , 8 1 ; 112; 114; 116; 118; 120 
A r s e n a l , 12; 18; 20 
(11 r i s . ti 3; 5; 7; 101 ; 143; 145; 147; 1 5 1 ; 159; 72; 
74; 76; 78; 80: 82; I v l ; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 
100 A ; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114 v 116 
M i x i ó o . 98; 100; !30; 7; 109; 111 ; 79; s o U r a l l a d o 
del 100 
l l u b a l c a b a . ! ; B; 5; 7; 9; 11 ; 13; 2; 4; 6; 3; 10 y 12. 
San N i c o l á s . 209; 2!. ; 213; 215; 2 ' 9 ; 2 3 ! ; 22«;" 2 í - r ; 
227 ; 229; 2:»1; 23" ; 2 5; 2>7;2 : i9 ; 2 1 1 ; 243; 2 4 ^ 247; 
249; 2 5 1 ; 253; 2 5; 257; 2:.9 251 ; 263; 2 ' '5; 267; 2 l i9 ; 
271 ; J!7J¡ 228; 2 « 0 ; 232; 2 3 ' ; 286; 238; 2 1 ( : 212: 21-1; 
2 : 0 ; 2 8; 2M.'; •/52; 251 ; 256; 2-.8; 260; 262; 254; 266; 
2f)8; 27./; 272; 274; i , ' 6 , 2>;0; 2 2; 234, 2S6; 288: 292; 
\ 29 k 
A . B e u i o . 23; 25; 27; 2o; 8 1 ; 33; 35; 37; 39; < ' ; 43; 
i " ; 47 ; 49; 5 ; 53; 57; H ; 63; 65; 44; 46; ^8; 5 ' 5 2 ; 
5 t ; 56; 58; 60; 62; 6 » ; 66. 68; 68 A ; 70; 72, 74; 76; 78, 
83; 82; y 84 
Kppe ranza ; 84; 104; 106: 49; 8 1 ; 83 
F l o r i d a , 2 4; 6; 8; V ; 12; i 4 ; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 
2 Í ; 3 ' ' , 32; 34; 1; 3; 5; 7; 9; z 11 
^ g n i i h . 140 1J2; 114: 147 14S r o l a r esquina á C o -
r r l o » ; 215; 2 Í 3 ; 230; 237, 235; 233; 2 3 1 ; 229; 227; 226. 
y 138 . 
H a b a n a 10 de J u p o de 1 8 9 5 . — E l S f c r c t f t r i > A g u s -
t í n G u a s a r d o . 1158 13 J l 
Orden de l a P ian del día '2.'í de jallo. 
ÍBÍTiOlO WJ DIA 24. 
Je'e do d i i ; K l ' V maiidai fe del 2? h« r . a l l ón C a z a -
dnmúi W ! u r . t t t > l w t i I ) . J n - i . V - ¡ l e . 
V i s i t a do H o s p i t a l : 109 B Uallón de A r t i l l e r í a . I j r . 
C a p i t á n . 
C a p i t a n í a G o n e r a l y P a r a d a ; 2'.' b a t a l l ó n í l a t a 
dores V o l u n t a r l o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r : 2? b a t a l ó n Cazadored V o l u n t a -
r i o s . 
B a t e r í a da l a R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
A y u d a n t e de G u a r d i a e n e l G o b i e r n o M i l i t a r : E l 
19 do l a P l a z a , D . J o s é de P u g a . 
I m a g i n a r i a e n I d e m : E l 29 de l a m i s m a D . A n t o -
n i o P r i e t o . 
V i g i l a n c i a : A r t i l l e r í a , 3Br. c u a r t o . — I n g e n i e r o s , 49 
I d e m . — C a b a l l e r í a do P l z a r r o , 29 i d o m . 
E l C o m a n d a n t e S a r g e n t o M a y o r , J u a n F u e n t e s . 
NALES. 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a do 
P u e r t o de l a H a b a n a . — D o n E n r i q u e F r e z e s y 
F e r r á n , T e n i e n t e de N a v i o , A y u d a n t e de l a 
C o m a n d a n c i a y C a p i t a n í a dol P u e r t o , J u e z I n s -
t ruc tor de u n expediente . 
P o r e l presente y t é r m i n o do tros d ias y p o r tres 
n ú m e r o s consecut ivos dol DIARIO DB LA M A R I -
NA, cito, l l a m o y emplazo á l a p e r s o n a quo h a y a e n -
contrado u n a c é d u l a p e r s o n a l y u n a l i o e n c i a de l s e r -
v ic io exped ida á favor de l inscr ipto d e l T r o z o de S a n 
F e r n a n d o , P r o v i n c i a de C á d i z M a n u e l L ó p e z C h a -
c ó n , h i jo de F r a n c i s c o y R o s a r i o en e l D e p a r t a m e n -
to de l F e r r o l , en lo in te l igenc ia que s ino lo e n t r e g a 
on e l expresado p lazo d ichos documentos q u e d a r á n 
nu los y se p r o c e d e r á á lo que corresponda . 
H a b a n a , 15 de J u l i o ¿ a l ^ g . ^ g ) J ^ e z I n s t r u s -
M k i r a i l 
V A P O R E S D E T E A V E 8 Í A . 
SE ESPERAN 
J a l l o 24 M a s c o t t e ; T a m p a y C a r n - n c e í c 
„ 24 S ' u m u i í : V e r a c r u z y escalas: 
„ 24 C i t y o ' W a s h i n i í t o n ; N u e v a - Y o r l b . 
. . 24 L e ó n X I I I ; C á d i z y escalas. 
ÍJS C i u d a d C o n d a l : N t i t sva Y o r i c . 
25 tt. de L a r r i n a e a : L i v e r p o o l y enoftls* 
26 W b i t n e y : N u e v a - O r l e a n s y escalas. 
. , 26 V i g i l a n c i a : V e t s c r t ' » r 4.. 
. . 26 B e r o n g u e r e l G r a n d e : C á d i z . 
« . 27 O c t u b r e : B a r c e l o n a y escalas. 
. , 27 A . L ó p e z : P r o g r e s o . 
, , 29 l ' a n a i u h : C o l ó n y escalas. 
29 G u i d o : L i v e r p o o l y escalas. 
A g t o . 1 G a d i t a n o : L i v e r p o o l y escalos. 
2 A r a n s a s : N u e v a O r l e a n s . 
4 H a b a n a : N u e v a - V o r a : . 
A M a n u e l a : P u e r t o R i c o v e s c a l t » . 
' / N l c e t o : L i v e r p o o l y escalas. 
1 1 E u s k a r o : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 15 L e o n o r a : L i v e r p o o l . 
SALDRAN 
J u l i o 23 S a n t o : D o m i n g o C o r n ñ a y escalas. 
. . 24 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
24 M a s c ó t e : T a m p a y C a y o - H u e o o 
. . 24 i : l tT, o í W»«hÍDfrt<m: V o r a o r u ? t «f c a l í », 
. . 26 W h i t n e y : N u e v a - O r l ' s a n s y escalas. 
. . 3 t V i g i l a n c i a : N u e v a - Y o r k . 
80 P a n a m á : N u e v a - V o r k . 
3 1 M é x i c o : Pt.o. R i c o w e s c a l » * 
A g t o 2 A r a n s a s : N u e v a - O r l e a n s y eccalas 
10 M a n u e l a : P a A r t o ^ H w » . - o a n a l v 
V A F O E B S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
81 A n t l n í g o n c s M e n e n d e z , en B a t a b a n ó , p r o -
cedei- te de C u b a y escalas. 
. . 24 P u r í s i m a C c n c e p o i ó n : en B a t a b a n ó , de 
C u b a , M o n z a n i l l o , San ta C r u z , J ú o w o , 
T ú n a s , T r i n i d a d y Cienfuegos . 
. . 28 A r g o n a u t a : e n B a t a b a n ó , de C u b a , M a n z a -
n i l l o , S a n t a C r u z , J ú c a r o , T u n a s , T r i n i -
d a d y C ien fuegos . 
J u l i o 3 1 J o s o í l t a , en B a t a b a n ó : do San t i ago do UTIJI 
M a n z a n i l l o , S a n t a C r u s J ú c a r o , T i n a * 
T r i n i d a d y C ien fccRos . 
A g t o . 4 M a n u e l a : do San t i agodo C u b a y escalas. 
SALDRAN. 
J u l i o 20 M . H e r r e r a : pa ra N a e v l t a s , G i b a r a , B a r a -
coa, y Saat iaKo da Cuba . 
. . 2 1 Josof i t a , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos , 
T r i n i d a d . T ú n a s , J ú o o r o , S a n t a C r u z , 
M a n z a n i l l o y San t i ago de C u b a . 
. . 25 A n t i n ó g e n e s M e n e n d e z , de B a t a b a n ó p a r a 
(Juba y escalas. 
. . 25 San J u a n , p a r a , N u e v l t a s , G i b a r a , Sagua 
de T á u a m o , B a r a c o a , G n a n t á n a m o , y 
S a n t i a g a de C u b a . 
„ 28 P u r í s i m a C o n c e p c i ó n : de B a t a b a n ó p a i a 
C i e n í u o g o i . , T r i n i d a d . T ú n a s , T ú o a ' o 
San ta C r u z . M a n z a n i l l o y SKC de C u b v 
„ 3 1 M é x i c o : p a r a San t i ago de C u b a y escalas. 
A g t o . 1 A r g o n a u t a , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos 
T r i n i d a d . T u n a s , J ú c a r o , S a n t a Crtz 
M a n z a n i l l o v C u b a . 
. . 10 M a n u e l a : p a r a N u e v l t a s , G i b a r a , B a r a c o a 
San t i aeo de Cnt>a y oocalas. 
ALAVA: de i a H a b a n a , loe m i é r c o l e s á las seis de 
ia t a r d e , p a r a Sagua y C a i b a r i é u , r e g l a n d o los l u -
cos.—Sa despacha á b o r d o . — V i u d a de Z u l u e t a . 
ADELA: de l a H a b a n a , p a r a Sagua y C a i b a r i é n 
t o d o » los m i é r c o l e s á las seis de l a t a r d o , y l l e g a r á á 
e.'.to p u e r t o los s á b a d o s . 
COSME DE HEREEBA : de l a H a b a n a , p a r a Sagua 
y C a i b a r i é n , todos los s á b a d o s á las seis (fe l a t a rda , 
y l l e g a r á á este p u e r t o l o» m i é r c o l e s . 
GUADIANA: do l a H a b a n a , los s á b a d o s á las c i n c o 
de l a t a r d e , pa ra í í í o d e l M e d i o , D i t n a s , A r r o y o s , L a 
F e . y G u a d i a n a . Se despacha á b o r d o . 
NUEVO CUBANO: de B a t a b a n ó , los d o m i n g o s p r i -
meros de cada mes, p a r a N u e v a G e r o n a y S a n t a F e , 
r e t o r n a n d o loa m i é r c o l e s . 
GuANiorANico: de l a H a b a n a , p a r a A r r o y e s , L a 
K a y G u a d i a n a , los d í a s 10 20 y 30, á las sois de l a 
karde r e t o r n a n d o los d í a s 17, 27 y 7 p tn ' l a m a ü a n a . 
F l í E E T ? ) D f í L A H A R A N A . 
E N T R A D A S . 
N o h u b o . 
S A L I D A S . 
D í a 
P a r a T a m p i c o vap . a r e r t r a n o H i r a t o g a , cap . Boy ce 
M í t a i z iny o t r o s v a p eep. E r n e s t o cap . G s r -
t a i z . 
D i a Í 3 : 
P a r a C o r u B » . y S a n t a n d e r v a p . e . p . S t o . D c i n i n g 
c a p . C a s t i l l o . 
S A L I E R O N . 
P a r a C O R C Ñ A y S A N T A N D E R o n e l v a p . esp 
St . D o m i n g o . 
S r e s D . José C a s a n o v a é l i \ j a — F i d e l A j a — S r a . y 
2 h i jos—Josefa M e n e n d e z — J o s é F o r n a n d e z - R o p e v 
t o F e r n a n d e z — M a n u e l G . n z a l e z — l } ; n í.o M a r t i n -
JiiCint.» A l o n s o — B e n i t o P . A l o n f o — J o i ó L o p p z y 
Sra .—Ev. ' . r i s to V a l o i r s — A n d r é s P a . g i — P o d r o P l o -
r e t — T o m á s A a t ó n i j ú a T r — A r t n i o A I v a r e z — J i u t o 
J n ' t o B l a n c o — J o t é M v j i c s — M a n u e l C o b é — J o s é 
J o r g e — J o t é V a l l i i m . 
S n t r a d a » Acs c n b o ^ j o . 
D e C s i b a r l e n , " A l a v a " cap . A u s u a t e g o i 1879 t e rc ies 
tabaso y efoctos . 
C o n g ' j a s , " A m : - l i a p R t . D u r a n 500 sacos c a r -
b ó - . . 
O r ig-^sa, • ' D o l o r i t a " p a t . C o l o r o a r 100 o m r l e r o 
las m i e l . 
C í r d e n a s , ' N i ñ i " pa t . R o d r í g u e z 105 p i p a s a-
g u - n i i e n t e . 
— ü t i O r u r , ' J o v e n M . - . n n e l " p a t B i r r e r a 4 5 s a -
cos 80 f• ! f g . B n ü i z 
^ t g m ' N a t a l i a p a t B a r d o 375 caba l lo s l e ñ i y 
efectos . 
*.rroy< s. " A m a b l e R o s i t a " pa t . P j i t o l l a 800 sa-
cos o a í b o n 
N u c v i t : \ 8 , • T í a i m c " p a t M a s 400 reses y c f j e -
tos 
1 l ; m ' -San F e r n a n d o " p a t . V e r a , 400 reses j e-
feetos, 
M p t a n z s s . " P r i m a v e r a pa t . A l e r a a n i o n U s t é . 
D i r a s s , " J u a n T ú r i ; l l a " pa t . V i i l e n t 711 t e r i j i o s 
t i b ano y efect o c 
N u í v i t i . ' , • • D o l o r e s " p a t . M s l l 250 t r o n c o s ce 
ro 100 caba l lo s le f ia , e f i c os 
G r a n a d i n o , " I g u a r i a A i e ; ¿ a i i " pa t , M i r 500 po 
l i n e s y t t a c to s . 
P t o San J u a n , ' R i l a F o r t u n a " pa t . M a y a e s 1000 
sacos c a r b ó n . 
Tdem J u a n G e r t r i r i i j " pat . P * l m e r 150 c e d r o s . 
H a m b u r g o y esca l s en 45 dias v a p . A l e m á n G a 
i c i , oap. H e y d o r r . t o n 2115 c o u c a r g a g e n e -
r a l á M . F a . k y C p : - A ias 3 i 
? > * - ? j ( « a e f e í ; . » í •i.»' "•? 
P a r a G r a n a d l l l o ; I g n a c i . i A l e m a ' : , p a t . M i a 500 po-
l ines y e f c t o s . 
M a t a n z a s , P ú m a v a r a pa t . A l c m t v r . y , 
B n r a c o a , Y a r a , pat. T o r o n r t e l l . 
D a m a s , J u a n T o n a l l a , p a t V a l o n t , 
M u r i l l o , D o l o r e s , p a t . G o n z á l e z . 
M o r e n n , M ^ - r i a « r e f a . c a p , J u a n . 
M a n u e l , A l t n g r a c i a , F a s t r e . 
P a r a M o n t e v i d e o b e r g . esp. I i i d o r o P o n s , c ap . 
s e l l , C o r o , Ques u t a y C p . L t r e . 
R o -
P a r a f a y o H u e s o y T i m p a , v . i p . a m e r i c a n o M a s c o t 
;p, c&p H o w a s , L a w t o n y U n e s . 
N u e v a Y o i k , C á d i z y B a r c e l o n a , v s p . esp. P i ó 
I X cap. U g a r t e S o j c h a t e . S s < n z y C p . 
N u e v a Y o r k , v a p a m e r i c a n o Y u m u r í , H s n s e n , 
H i d a l g o y v-p. 
P a a C o m f i s y SantaLdrr v a p . esp " S a r t o D o m i n -
c o " , cap C a a t - l l á , M . C a l v o y C o m p , 
Pancano l a , v a p i n g l é i A m e t h y s t , c e p . B r o w n , 
D e u l a f - . u , h i j o v Cornp . 
V i g o v S a n t a C r u z de T e n e r i f e b e r g . esp. R o -
p u r i o . " cap . B o d r i g i i e z , Snos. de C a r b ó y C? 
H f v r e , flaniburgo v escalas, v a n . A l e m á n " G a 
l i c i a , cap. P i e t s c b , M F a l k y C ? 
d o Julio. 
A z ú c a r , b o c o y e s . 
A z ú c a r , es tuches 
I d e m , b a r r i l e s 
. t v o f i to.rtt iclvifl . . 
'^IAMI1».» « i j j a r r » . » , . . . . . 
A g u a r d i e n t e p i p a s 
A g u a r d i e n t e , g a r r a f o n e s . 
Cue ros l í o s 
100 
2 . 5 7 6 
1 
1 
2 6 . r o o 
10 .00> 
2 ( 0 
4 r 0 
615 
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c. sa rd ines e n ace i t e y 
i d . i d . e n t o m a t e , 18J c t s . los 4 i 4 . 
I d . i c a l a m a r e s c o r r i e n t e s , $ 5 25 loa 48[4 . 
i d . b aca l ao N i c e l a y , $ 8 c. 
I d . l a t a s de 23 l i b r a s ace i t e , $ 1 0 . 3 7 q t l . 
i d . i d . de 9 i d . i d . , $ 1 0 . 8 7 i d . 
100 id . i i d . sa l sa tomate . 
30 id . í i d . p o s é a n o s , $ 5 las 24)2. 
80 i d . í id . carnes y aves , $ 4 75 i d . 
125 sacos arroz c a n i l l a s v ie jo , $4 .87 q t l . 
B n ü a la cana. 
P a r a Canarias. 
S a l d r á á fines de J u l i o e l b e r g a n t í n go le ta 
R O S A R I O 
c a p i t á n D , J e s é R o d r í g u e z . A d m i t e p a s a j e r o s á 
qu ienes o f rece e l b u « n t r a t o q u o t i e n e a c r e d i t a d o . 
P a r a I n f o r m e s su c a p i t á n á b o r d o , ó sus c o n s i g n a -
U w » A ra?'«Tiran. ] 0 - S9Wíl03 i j e C a r M y C o . 
£>AHA G I B A B A 
b e r g a n t í n g o l e t a M O R A L I D A D , p a t r ó n S u a n , a d -
m i t e c a r g i y pasajeros p o r e l m u e l l e de P A U L A ; 
d e m á s i n f o r i r . e s ÉU p a t r ó n á b o r d o . 
8796 4 24 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierna 
f r a n c é s . 
Para Teracroz directo. 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l d í a " de A g o s t o 
e l v a p o r ftancós 
C A P I T Á N D U O E O T . 
A d m i t e ca rga á fleto y pasajeros. 
T a r i f a s m u y reduc idas c o n c o n o c i m i e n t o s d l rec t ' ^ i 
p a r a todas las c iudades I m p o r t a n t e s de F r a n c i a . 
L o s se&ores empleados y m i l i t a r e s o b t e n d r á n gran-
¿ e j ven ta jas e n v í ^ j n r p o r asta l í n n a . 
EMdat , M o n i ' r o o V f WUVV. A m s r g r r a n í m o r o 5, 
9033 9 ' 24 8a 24 
Comp 
P í W O Í P J S 
D E L A 
añía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n L a v i n 
S a l d r á p a r a P r o g r e s o y V e r a o r n z e l 26 de J u l i o á 
las dos de l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros y a r a d i chos p u e r t o s . 
L o s pasapor tes so e n t r e g a r a n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r los c o n s i g n a -
ta r ios antee do c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u l s i t c s e r á n 
nu l a s . 
R e c i b o c a r g a á b o r d o h a s t a e l d i a 35, 
D e m á s p o r m e n o r e s i m n o n d r á n s m o o n s l ^ a t a r l o s 
M . C a l v o y C p . , O b e l e s 23 . 
M i Tapcr-corroo 
LOPEZ 
C A P I T Á N G R A U . 
s a l d r á p a r a 
Puerto Rico, 
y Santftndf r. 
e l 30 de J u l i o á las 10 de l a m - a ñ i m a l l e v a n d o l a c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a y de o f i c io . 
A d m i t e c a rga y pasajeros p a r a dicVios p u e r t a s . 
C a r g a p a r a P u e r t o R i c o , C o r u f i » , San t ande r , C á -
d iz , B a r c e l o n a y G ó n o v a . 
T a b a c o p a r a P u e r t o R i c o , C á d i z , C o r u S a y S a n -
t a n d e r s o l a m e n t e . 
L o s posapor te . i se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasnje . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r l o s c o n s i g n a -
t a r io s an tes do c o r r e r l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n 
n u l a s . 
R c i l b e c a r g s á b o r d o has ta e l d í a 27. 
D a m á s n o r r o e n o r o o i m p . n d r á n sus o o ^ í l g n a t e r i c s 
H C a l v o / O r - - O á ó l o s i 28 
PLAÍTÍ S T E Á M S H I P H F B 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
loa rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
U n o de estos vaporea s a l d r á de este p u e r t o todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a u n a d i l a t a r d o , c o n 
escala e n C a y o - H u e s o y T a m p a , d o n d e se t o m a n los 
t renes , l l e g a n d o loa pasajeros á N u e v a - Y o i k s i n 
c a m b i o a l g u n o , pasando p o r J a o k e o n v l l l l e , S a v a n a c b , 
C h a r l o s t o n , R i c h m o n d , W a s h i n g t o n , F i l a d e l f t a y 
É a l t i m o r e . Se v e n d e n blUotoB p a r a N u e v a - O r l e a n s , 
S i . L o u l s , Ch ic sRo y todas las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de los Es t ados I J n l d o s , y p a r a E u r o p a e n c o m b i n a -
c i ó n c o n las me jo res l i n e a s do vapores que sa len da 
N u e v a - Y o r k . B i l l e t e s de i d a y v u e l t a á N u e v a - Y o r k , 
$ 9 0 o r o a m e r i c a n o , L o s c o n d u c t o r e s h a b l a n e l C3¿-
t o l l a n o . 
L o s d í a s de s a l i d a de v a p o r n o so d e s p a c h a n p a s a -
por t e s d e s p u é s de las o n c e do l a m a t i a n a . 
P a r a m a s n o r m e n o r e s . d i r i g i r s e á sus c o n s i g n a t a -
r i o s , L A W T O N H E R M A N O S , M e r c a d e r e s n . 35. 
J . J . F a r n s w o r t h 2 6 1 , B r o a d l r a y . N u e v a - Y o r k . 
J . W . F l t s j r e r s l d . S u p e r i n t e n d e n t * . F u e r t e 
T u n o * « M 1 5 7 i « « - t - . I l 
Situación del Banco EspaSol de la Isla de Cuba y sus Sucursal®»? 
E N L A T A R D E D E L H A I J A D O ' JO D E JULIO D S 180B. 
. A . O ' X ' X ' V C X 
f O r o . . . . 
CAJA. ^ P i a u . . . 
( B r o n c e . 
Vapores-corroos Alomsiiea 
d© l» Compañía 
L Í B S A de l a s A n t i l l a s 
P a r a e l H A V R ' X Y H A M B U R G O oon eacalaa 
even tua l e s e n H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá e l 23 D E J Ü L I O de l í s95 o l v a p o r 
c o r r e o a l e m á n , de p o r t e d e 2921 t o n e l a d a s 
F o n d o s d i s p o n i b l e s o n p o d e r d e C o m i s i o n a d o » , , , . » . . • • 
CARTBHA: 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s y L l á c o b r a r á 90 d i a » . . ^ . . . . . . 
I d ^ m I d e m á m á s t i e m p o . . . . . . • . • > • • 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a - f D o m l c l l i a d a o e n 
m i e n t o de l a H a b a n a , < H a b a n a . . . . . . . . • > . • . • . • • > • 
1? H i p o t e c a . . . ¿ N u e v a Y o r k 
3 . 1 1 6 . 3 9 6 
6 1 5 . 7 X 9 
8 5 . 8 4 7 
3 . 8 1 8 . 0 3 3 
1 1 5 . 7 7 7 
$58 combiaaeiéa con !«» viAj-iíe fe 
A m é r i c a . 
S s hasrán trj?» m « n « « s í e » , « a l i e n a s 
• afooi-íís 4í» |»%«.rt© l«» diaa 
3LO, 2 0 v 3 0 , 3.^1 Jv ®-w- "̂OTSK I « a 
Má l O , 80 y SO á é osada m . t > B 
E L V A P O R C O R R E O 
" X I 
c a p i t á n Marroig. 
R a U l r á p a r a N e w Y o i k e! 30 do J u l i o á Ir.s c u a t r o 
de l a t a i da . 
A d m i t e c a rga y p a i a j ^ r o n , á l o s q a t ' , j o f r e se el 
buen t r a t o que é s t a a n t l g a b C o m p a f i f u t^onc a e r s d i -
t ado on sus d i fo ron tce l l n f i s s . 
T s i a b l ó n r e c i b e o a r g a p a r a I n g l a t e r r a , R a m b u r g o , 
B r o m e n , Am»tí>Td»?i, K o t t e r d a n , A m b c - o s y d o m í s 
puortos do ISo ropa « o n c ú r i o c í s i l a n t o directo. 
L a c a r g a r o r eo ibe ha s t a ia v í e p o r a ¡a s a l i da . 
L a o o r r e e p o r , d o i - j i a ffolo so í s o i h « "ui ir» A d a i n k - -
t r a o l ó n d e C o x r e o i » . 
M O T A . — 1 5 & t i C v J i p ñ j í ; . - . i í « 6 fclsierta a n a p ó J i » » 
So t sa te , MÍ p s r a esta l í n e a eonto í o d u í iafl da -
más, ba jo l a 0-s.v,) pr^v. íar . a••91»orí?», to ''nf l es e í - v s t s : 
qne so e m b a m r o . - " Í -
D e m á s po r r aono ros i m p o n d r á n SRK c o n s l g n a t a í l o e 
M . C n l r o 7 C p . , O ñ o l o s 28. 
I 36 12 1 E U 
capitán Hcydorn. 
A d m i t e carga para loa c l t a d í ) » pueítes 3) t t o b W t 
I r a s b o r d o s o o n conocimleRtos dlreotos p a r a u n g r a n 
n 4 m e r o de p u e r t o » de E U R O P A , A M K k l C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o i -
m a n o r e s a u o ¿o f a c i l i t a n e n l a casa c o n e i g n a t a r l a . 
N O T A . — L a o a r g a d e s t i n a d a á p u o r t o s e n d o n d e 
n o t o c a e l v a p o r , será t r a s b o r d a d a o n H a m b u r g o <S 
e n e l H a v r o , á o o n - e n i s n o l a do l a emprosa. 
A d m i t e pasujeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara p a r » H t . T J t o n a a , H a y t í , H t w r e y H a m -
bargo, f. prooíos arrojtb.dot, sobro lo» q^e íciponfitán 
ion oonsi^Tiaierio». 
L s cfeT^a so r o o l b e p o r *?! mnello ¿ 9 U M M U i m i f 
L n (lOiEoíPonásTioi» »<&0 se i s o l b i » pfi l , | ávdF . l f t l » 
L o s vapores do esta l i n e a h a c e n escala e n u n o ó 
m á s puortoa de l a costa , W o r t o y S u r do la I s l a do 
C u b a , slempro que les ot'roscn c a r g a s u f l c l o n t o p a r a 
ameritar l a escala. D i c h a oarga se a d r ü i l o para l o s 
puortos do su i t i n e r a r i o y t a m b i é n p a r a c u a l q u h r 
o t r o punto, o o n t r a s b o r d o e n e l H a v r e ó H a r a b u r g o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e & lo» c o n s i g n a t a r i o » 
o*l le da San I z n a o l o n . 54. A n a r t a d o do C o r r e o 739. 
S A E T I N . F A L K y C P . 
L A S A N T I L L A S . L U I A D B 
E L V A P O R C O R R E O 
Baldomero Iglonias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
. S a l d r á p a r a N a o v i t a » . G i b a r a , S a n t i a c » de ( .¡aí .a , 
P o n c e , M i y a g i i o í y P u e r t o - R i c o , el 3 1 de J u l i o 
á las 4 de l a t a r d e , p a r a c u y o s p u e r t o s s d i u i t o ca rga , 
y paGRijeros. 
B e e i h e c a r g a p a r a P o n o e , M a y a g ü e s y P u e r t o R i c o 
h a s t a el 30 i n c l u s i v e . 
I D A 
S A L I D A . I L L E G A D A 
D o l a H a b a n a e l d í a ú l - A N u e v l t a s e l . . . . 
t i m e de cada mes. 
. . N u c v i t a s o l 2 
. . G i b a r a 3 
. . S a n t i a g o do C u b a . 5 
. . Ponpe 8 
. . M a y s g ü e z 9 
R E T O R N O 
. G i b a r a 
. S a n t i a g o de C u b a . 
. P o u c e 
. M a y a g u e z 
, P u e r t o R i c o 
S A L I D A . 
D e P u e r t o R i c o e l . . . 
. . M a y a g u e z 
. . P o n c e 
. . P u e r t o P r í n c i p e . . 
. . S a n t i a g o de C u b a . 
. . G i b a r a 
N u e v l t a s 
L L E G A D A 
A M a y a g ü o z e l 15 
. . Pones 
. . P u e r t o - P r í u o i p e . . 
S a n t i a g o de C u b a . 
. . G i b a r a 
. . N u e v l t a s 
. . H a b a n a 
N O T A S 
S A ¿ a v í ^ J » do tfi» ; »•: .td' ta Puor to -Hle - f t los d i » 
S- (Se « a i a taeu, l a c a i g a 3 JÍÍD^CTOS qne o a t t les 
i M - r k - i ' d e l m a r C a r i b e an-lba f J t p r e í i a á o í y P s e f - ' . ^ 
« u n d u x c a e l "Orroo q u e s t l o do B a r e e l o n » o l d i » 25 1 
á o C á d l i s i 30 
S a s u r l a j s d e r e c r e c e , e n t r e g a r á ni ú o r r ^ o q^a imi* 
á a P x e r t o - K i o o & 1 5 l a o a r g a y p a s a j e i ü a q a » o o n i t c » 
SA p r o c e d e n t e de los p u e r t o * d e l mr,; Carlho j c 
P a e í f l o o , p a r a C á d t ^ y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a do o u a r e n t o n o , ó sea desde e l I V de 
m a y o a l 30 de s e p t l e m b r o , so A d m i t e c a rga p a r a C á -
d i í , B a r c e l o n a . S a n t a n d e r y C o r u f i » , p e r o pasajeros 
s i l o p a r a l o * t í l t í n o » p u n t o » . — M . C a l v o y C p . 
L 1 N M 1 M H A B A M A C O l O i ? . 
E n G o m b l n a o i ó n « o n l o» v a p o í o s de N u e r f - Y o r k y 
con Í6 C o m p a f i l a d e l F e r r o o a r r l : do P a n s m S y v a p o -
• OÍ do IR e9»ta S u r y N o r t e d e l P a e Ü A O , 
E L VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s i . 
¡ S a l d r á e l d í a 6 de A g o s t o , á las 5 de l a t a r d o 
c o n d i r e c c i ó n i los p u e r t o s q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n , admit i endo c a r g a y p a sa j e ro s . 
R e c i b e a d e m á s , o a r g a p a r a t o d o s los p u o r t o s d e l 
P a o í f l o o . 
L a oarga te reo lbe e l d i a 5 s o l a m e n t e . 
S A L I D A S . 
D o l a H a b a n a e l d í a . . 6 
mm Sant iago de C u b a » 9 
ra L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
M P u e r t o C a b e l l o . . . . 14 
r-'&oanllla 17 
C a r t a g e n a . . . . . . . . . 18 
M C o l ó n 20 
mm P u e r t o L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ) . M . a m 21 
L L E G A D A S . 
A Sant iago de C u b a e l 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . P u e r t o C a b e l l o . . . . 13 
. . S a b a n i l l a . 16 
M C a r t a g e n a 17 
„ C o l ó n 19 
mm P u e r t o L i m ó n ( f a -
c u l t a t i v o ! 21 
. . Sant iago de C u b a . . 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . . 29 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t lone a b i e r t a u n a p ó l l i a 
flotante, a s í p a r a es ta l i n e a como p a r a todas las de -
m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e g u r a r s e todos los e í e o t c i 
que se e m b a r q u e n e n sua v a p o r e s . 
M . C a l v o y C o m p . I 36 312 -1 E 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
B e t a C o m p a t l f a 30 r e s p o n d e d e l r e t r a s o 6 e x t r a v i o 
que s u f r a n l o s bul tos de o a r g a que n o l l e v e n e s t a m -
pados o o n toda c l a r i d a d e l dest ino y m a r c a * de l a s 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de l a s reo lamaolonea que se 
h a g a n , por m a l e n v a t » y fa l ta de p r e c i n t a e a loa m i s -
m o » . 
M . O a l T o y C o m p . , Of ic ios n i m o r o 28 . 
I n . Sft 812 • I B 
AVISO A L COMERCIO 
E l vapor SATTJRNEÍA 
c a p i t á n B E N G O A . 
Admite carga en Liverpool hasta el 27 
do Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Clenfaegos. 
lioychaíe, Saens y Compañía, Oficios 
número 19. 
Ci2«S 
M f - Y O B K a i CUBA, 
A I L l í M SHIP 8 0 
SMVICÍO r e g u l a r de v a p o r e o o r r a o s a r a e r l c t a o s t n 
t, loo p u e r t o s slgt t lent .os: 
H u e v a - Y o r k , 
C l o n f u s g a s , 
P r o g r e s o , 
V e r a o r n i , 
H a b a n a , 
Ula tansas , 
Nivssau, 
S i g o , do O u b a 
T u x p a u , 
T a m p l o o , 
Camp3C>:9, 
F r o n t e r a , 
L a g u n a . 
B m p r ó s t l t o d e l A y u n t a m i e n t o do l a H a b a n a . . . . . . . • • > < • « 
T e s o r o , D e u d a do C u b a . . . . . . . . » » 
TTftcienda p d b l l c a , cuenta D e p ó s i t o s 
I l a c l e i i d a p ú b l i p a , cuenta recogida billetes emis ión de g u e r r a 
E f e c t o s t i m b r a a o f l 
R e c i b o s de c o n t r l b u c i o n O A . . . . . . . . . . . . . . . 
R e c a u d a c i ó n do contribuciones 
B c n a u d a d o r e s d e c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . « . . • < • . . . . . . . . • • 
H a c i e n d a P ú b l i c a , c u e n t a e s p e c i a l . . . . . . 
E x p o n d i c i ó n de E f e c t o s T i m b r a d o s 
P r o p i e d a d e s • . 
D i v e r s a s c u e n t a s > . . . . • « . . . . . . < - . . . 
GASTOS CB TO^ABCLAHCQ: 
I n s t a l B p l ó n á c u e n t a n u e v a . • . . . . . . > . 
G e n e f a l i i á ^ . . . . . . . . . i . . . . 
1 . 4 4 3 . 1 2 4 
9 1 8 . 8 7 8 
1 . 4 2 1 . 8 0 0 
2 . , J « 2 . 0 ü ü 











$ ^ 3 . 9 3 3 . 8 1 1 
2 . 3 6 2 . 0 0 2 
4 . 4 0 3 . 8 0 0 
4 4 6 . 9 6 7 
2 0 9 . 8 4 5 
6 3 7 . 9 5 8 
4 6 . 6 & 7 
2 . 4 3 0 . 3 4 8 
8 . 1 7 9 
7 . 2 6 8 
725 667 
5 1 0 . 6 6 2 
223". 493 
3 . 8 3 6 . 3 9 1 
1 0 . 8 2 4 






I P . A . S I ' V O . 
C a p i t a l 
S a n e a m i e n t o d e c r é d i t o s 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . . . 
C u e n t a n c o r r i e n t e s ^ p)™t¿' 
D e p ó s i t o s i n i n t e r é s . 
í O r o . . 
• ? P l f t t a . 
D i v i d e n d o s i t < « 4 « . á . * . . 
C o r r e s p o s a l c s . . , . . . . , . « . . . • < 
A m o r t i z a c i ó n ó In te reses d o l E m p r é s t i t o d o l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 
E s p e n d i c l ó n de E f o c t o s T i m b r a d o s . . . . . . . r 
H a c i e n d a p ú b l i c a , c u e n t a E f o c t o s t i m b r a d o s 
I d e m c u e n t a do r e c i b o s d e c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . 
M u n i c i p i o s , c u e n t a de r ec ibos d e c o n t r i b u c i o n e s 
R e c a u d a c i ó n de C o n t r b u c i o n e s 
P r o d u c t o s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a I l a b a n n 
B e n e f i c i o e n l a r e c o g i d a de b i l l e t e s d e l a e m i s i ó n d o g u e r r a . . 
A n t i c i p o a l E m p r é s t i t o de $ 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . . 
I n t e r e s e s d e l E m p r é s t i t o de $4 .000 ,000 
C u e n t a s v a r i a s 
R e s e r v a p o r q u e b r a n t o o n l a c o n v e r s i ó n d e p l a t a p e n d i e n t e 
do r e c l a m a c i ó n . , 
I n t e r e se s p o r c o b r a r , 
GRnanc iaa y p f l r d i d í i s , . „ . , 
2 . 6 9 7 . 7 8 2 
2 3 7 . 0 2 5 
7 7 0 . 1 6 4 





8 000 000 
1 .373 .304 
2 9 6 . 5 0 0 
2 . 9 3 4 808 
798 575 
1 3 5 . 1 5 7 
86 
3 2 . 2 2 4 
1 .459 
2 . 5 3 5 . 9 0 8 
2 . 3 6 0 . 9 5 9 
4 2 9 . 2 2 0 
2 4 8 . 9 7 2 
3 6 . 6 0 0 
3 . 0 5 3 
3 8 . 0 4 1 
377 565 
179 .335 
1 2 . i ; ! 5 
1 9 . 7 9 9 . 9 0 9 
H a b a n a . 20 do J u l i o de 1 8 9 5 . — B l ü o n t a d e r , J . M . C f a r t J í i W o . - V t o . U n o . E l S u b - G o b o m a d c r , iJc 











Sfdldaa de N u e v a - Y o r k p a r a l a H a b a n a y M a t a í . -
sas, t o d o s los T i l á r o o l e a á Iftí t r e s de la t a r í o , y c a r » 
l a H a b u n u y p i e r t o s de M ó r l o o , t o d o » los a á b a d o u 4 
l a nr .a fio Itv r . a r ú e , 
8 t i . i t d w i i e M H a b f t n s p a T a K a e r n - Y o r ? ; , los Jueves 
y s á i - t d o * , á l f , t c u a t r o e n p u n t o d a l a t i r d e , c o m o 
»>g^o: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . J u l i o 
B B N B C A -
O R I Z A E A . . . 
I T U C A T A N - -
y U S I U I Í Í , m i é r o o l e s ¿ ~ 
V I G I L A N C I A . . . . . 
:?!i,iidaf iie l a H a b a n a p w a t , ^ i i r t o « de M í s l e o , á 
Vi .-..M-ro d * l a t f . r d s , c & m c s l g n s : 
S ^ R A T O G A J u l i o 22 
ÜÍOJÍ O F W A S H I N G T O N 24 
Sa l idas do C l e j i f a s g o i p a r a N e w Y o r k v í a S a n t i a -
go de C u b a y N a s s a u los m i é r o o l e s de c a d a dos se-
manas c o m o s igue: 
S A N T I A G O A g o s t o 13 
P A a A J ü » . — / í s t e j h a r n e a o s v a p e r e s y t a n b i ó n 
n j n o o l d o í p o r l a r á p i d o s , s e g u r i d a d y r e g u l a r i d a d do 
s i s v la jea , t e n i e n d o c o m o d i d a d e s c z o s l e n t e f p a r a 
DBsaieros un sua espaolopaa c á m a r a s 
Cc-KKBaT 'OCDniHOiA.— l ia o o r i e * p ; » n d 6 n e i » s « 
sa i l i r a ú a i o i m e n t e o n l a A d r a l n l a t i a o l ó n G e n e r a l d e 
HoirtoB. 
C A S ^ A . - - L S c a r g a re r e c i b o e n &1 m u e l l e de Cnr-
b.-j-lleria s o l a m e n t e e l d i a autos d e l a s a l i da , y se 
»djnl t ,e or . rga p a r í * I n g l a t e r r a , R r . r n b u r g o , B r o m e n , 
Amciordau , K o i t o r d a m . H a v r e , A m b e r e s , B u e n o » 
A i r e s , M o i i i e v i d e o . Santos y R i o J a n e i r o COK o o n o -
s i o l e n t o » d i i o o t o o . 
K l fletr. do ¡ a j a m i paraputriiíZ d e M é x i c o , será 
pacado pos «¿alantcdo ca m o n e d » s n o i í c a n a 6 su e -
{ u v a l o c i é . 
P ^ a BtCa p o r r a o n n í * ! d l í l g l r s e f. l o s a f o n t t » . K l -
A V I S O , 
So av i sa á os s e ñ o r e s pasajeros q u o p a r a e v i t a r l a 
oaa re r . t ena e n N e w Y o r k , d e b e n n r o v e e r s e de un 
ée'r t tf toeida de a c l i m a t a c i ó n d?l D r J o r g e s * , e n O b i s -
po 21 ( • • I t o ) . — H i d a l g < : y C o m í ) . 
A V I S O í M l ' R T A N T B . 
í J e s d e e l i á b a - J f 13 de l ( ; o r r i e i i t e . los v a p o r e s de l a 
l i n m do lo» S-e* J a m e s K W a r d St, C o . s a l d r á n p a -
ra N ? w Y o i k los j u o v e s y s á b a d o s á las c u a t r o en 
p u n t o do 1* t a r d e , d d b i o ú d o eatar los pasajeos á 
fvjrdo a n t e » do esa b o r a . 
(7 TIRO 312-1 J l 
C A P I T A N D O N A N G B L A B A R O A 
S a l d r á d e l a H a b a n a todos loa s á b a d o s á las seis d « 
l a t a r d e , t o c a n d o e n S a g u a loa d o m i n g o s y s i g u i e n d o 
e l m i s m o d i a p a r a C a i b a r i é n l l e g a r á á d i e b o p u e r t o 
os l a ñ e s p o r l a m a f i a n a . 
R E T O R N O . 
D e C a l b a r i ó n s a l d r á ios m a r t e s á las o c h o d e l a 
m a ñ a n a , l i a r á e sca la e n S a g u a o l m i s m o d í a , y 
l l e g a r á a á l a H a b a n a l o s m i é r o o l e s p o r l a m a ñ a n a . 
O O I Í S I O N A T A S I O S 
E n Sagua l a G r a n d e : Sroa. P u e n t e y T o r r e . 
E n C a i b a r i é n . Sres . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
Se despanba p o r sus a r m a d o r e s S o b r i n o s d e H e -
r r o r a , S a n P o d r o n . 6. 
N O T A , — L a c a r g a p a r a C h l n c b i l l a p a g a r á 28 c e n -
t avos p o r c a b a l l o a d e m á s d o l flt>to d e l v a p o r . 
1 sr. R i a - i R 
Iwm SelcBloy i íelSiir. 
N o b a b i e n d o c a r g a n i p a s í j o p a r a C c l o m a Miepen-
de ui v a p o r BU e s c i t a & d u h o p u u t o hf ts ta u u o v o a v i -
H a b a n a J u l i o 8 de 1805.-
C 1212 
- E l A d m i n i s t r a d o r . 
1 5 - 9 
y J 
M E R C A N T I L E S , 
m m i m t m i 
[¡npiesa de lapoiss h p a ñ o i a . 




S O B B I N O S D B H H E E E B A 
E L V A P O a 
J U A N 
C a p i t á n D . F E R N A N D O P E R E D A . 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 25 d e J u l i o á las 12 d e 
d í a , p a r a los de 
P U E R T O P A B B E , 
O I B A S t A , 
M A T A R I , 
B A R A C O A , 
« I H A K V A R A B O , 
n O H S I G N A T A B I O B 
S f^ev l t a s : S res . D . V l o e n t e R o d r i g u e » T O n . 
P u e r t o P a d r e : S r . D . F r a n c i s c o P l á y P l o a b l a . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l d a S i l v a . 
M a y a r l : S r . D . J u a n G r a u . 
B a r a e o a : Sres . M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m c : Sr . D . J o s é de l o s R í o s . 
C a b a : l i r a s . G a l l e g o , M a s a y O p . 
S e despaoba p o r sua a r m a d o r e s , S a n P e d r o 6. 
E L V A P O R 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
S a l d r á d o este p u e r t o e l d í a 10 de A g o s o i l a s 
5 de i a t a r d e , p a r a los de 
C O B A K i , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
i ' O R T A U P R I N C E , H A I V I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I ¥ 1 , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
K A T A S U B E , 
A S U A D I I i l A 7 
P U E R T O R I C O » 
L a s p d l l i a i p a r a l a c a r g a de t r a v e s í a so lo 10 admi-
ten h a s t a e l d i a a n t e r i o r do l a s a l i d a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v l t a s : B r e a . V i c e n t e R o d r i g u e s y O p , 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l d a S i l v a . 
B a r a c o a : S r e s . M o n é s y C p . 
C u b a : Sres . G a l l e g o , M e s a a y C p . 
P o r t - a u - P r i n c e ; J . F . T r a v i e s o y C p . 
C a b o H l t l a n o : J i m é n e z y C p . 
P u e r t o P l a t a : S rea . J o s é G i n e b r a y C p . 
P o n c e : Srea. F r l t s e L u n d t y C p . 
M a y a g f t e a : S r e s . S c b u l s e y C p . 
A g u a d i l l a : S res . V a l l e , K o p p í s c h y C p . 
P a e r t o - B i o o : S r . D . L i u l w i g D u p l a s a . 
E M P R E S A 
D E L FERRÜCAEHIL URBANO 
y Omnibus de laHabana. 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a d o e n s e s i ó n d e l d í a 
d e ayer , d i s t r i b u i r p o r c u e n t a d e las u t i l i d a d e s d e l 
c o r r i e n t e afio o l d i v i d e n d o n ú m e r o 36 de dos , c i n -
c u e n t a y c i n c o y t r o s c u a r t o s p o r c i e n t o e n o r o , p a -
g a d e r o c o n au e q u i v a l e n o n p l a t a a l t i p o d e s ie te p o r 
c i e n t o d e d e s c u e n t o y q u e ao e m p i e c e & r e p a r t i r des-
de e l d i a 30 d e l c o r r i e n t e . 
L o q u e se hace saber á los Sres . A c c i o n i s t a s p a r a 
que c o n c u r r a n c o n t u s c o r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s á I n 
C o n t a d u r í a de l a E m p r e s a E m p e d r a d o 34 d e 12 á 3 
de l a t a r d e á p e r c i b i r l as cuo ta s q u e les c o r r e s p o n -
d a n . 
H a b a n a J u l i o 19 de 1 8 9 5 . — E l S e c r o t a r l o , F r a n -
c isco S. M a c l a s . 
C 1265 8 20 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
D e s d o e l l u n e s 22 d e l c o r r i e n t e q u e d a a b i e r t o e] 
p a g o p o r las cojas de esta S o c i e d a d , M e r c a d e r e s 36, 
d e l c u p ó n n ú m e r o r c ' n í e y c u a l ' " d e l 29 E m p r é e f i t o 
M u n i c i p a l y d e las l á m i n a s ag r ac i adas en e l ú ' i n o 
sor teo . E l p a g o se v e r i f i c a r á e n las m i x i u a s especies 
e n que se h a h e c h o e l i n g r e s o p o r el E x c m o . A > uu -
t a m i c n t o . 
H a b a n a , 19 de j u l i o de 1 8 9 » — E l D i r e c t o r . J o s é 
M a r í a de A r r a r t e . <! 1205 8 -20 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
L A I G r U A L i D A D . 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r l a J u n t a g c n o r n l 
c o n v o c a d a p n r a e l d n 22 p o r f a l t a de n ú m e r o • ui>-
c i e n t e de acc ion i s t a s , se c i t i p o r s e g u n d a vez p ra 
e l v i e r n e s 26 d e l c o r r i e n t e , y c o n l a o n l e u d e l d tu «lo 
l a a n t e r l a r á las 7^ de ' a n u c h e en el l o c a l -o la 
E m p r e s a Z a n j a 142, a d v i r l i e n d o s e que s e g ú u d i s p o -
ne e l a r t . 11 d e l R e g a m e n t o , se c e l e b r a r a l a J u n t a 
c u a l q u i e r a q u e sea e l n ú m e r o y r o p r e n e u t a c i ó n de 
los a c c i o n i s t a s q u e c o n c u r r a n s i e n d o v á l i d o s l oa a -
cue rdoa . 
H a b a n a 23 do J u l i o de 1 8 9 5 . — E l S e c r e t a r i o . M i -
g u e l L a m a . 8827 3 ^ 4 
Banco Español de la Isla de Coba 
•sr 
B a n c o d e l C o m e r c i o . 
A V I S O . 
C o n m o t i v o de aer e l p r ó x i m o m i é r o o l e a 24 d e l c o -
r r i e n t e , d i a d e fiesta n a c i o n a l p o r S a n t o de S M . l a 
R o l n a R e g e n t e (q. D . g . ) , e l G o b e r n a d o r d e l R a n e o 
E s p a D o l de l a I s l a de C u b a y e l D í r e s t o r d e l R a n e o 
d o l C o m e r c i o , que s u s c r i b e n , p o n e n en o o n o o i m i i 1-
t o d e l p ú b l i c o que e n e l e x p r e s a d o d i a n o se h a r á n 0 -
po r ac iones e n d i c h o s E8tahlecimientos,perniaiu ' I 
do c e r r a d a s sus c r j a a . — H a b a n a 23 de J u l i o do 1895, 
P o r e l B a n c o E s p a D o l de l a I s l a de C u b a . E l < q b e r 
n a d o r , R i c a r d o G a l b i s . — P o r e l B a n o o d e l C o m e r c i o , 
E l D i r e c t o r , J o s é d e A r r a r t e . I 1155 2 23 
M M de Bei lmia de Natnraies 
de Galicia. 
E l p r ó x i m o d í a 25, f e s t i v i d a d de S A N T I A G O 
A P O S T O L , c e l e b r a r á esta S o c i e d a d u n a G R A N 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A e n e l t e a t r o de 
P a y r o t , á f a v o r de loa fondea de loa p o b r e a que l a 
m i s m a socor re . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a d i c h a f u n c i ó n se h a l l a r á n de 
v e n t a p o r u n a c o m l a i ó n de i a D i r e c t i v a en e l p ó r t i c o 
de d i c h o t e a t r o , d e s ie te á n u e v e d é l a m a f i a n a y sie-
te á n u e v e de l a n o c h e , á c o n t a r desde e l d í a 20 . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , j u l i o 18 d e 1 8 9 5 . — E l S e c r e t a r i o , M a n u e l 
Sa lgado . C 1257 l a - 1 8 5d -19 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
de Naturales de Galicia. 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e n l a n o c h e d e aye r l a b o -
l e t a d e l p a l c o n . 2 , p i s o 2? i z q u i e r d a , p a r a l a f u n c i ó n 
que t e n d r á e fec to e n e l t e a t r o P a r r e t , l a n o c h e de l 
p r ó x i m o d í a 25, se h a c e p ú b l i c o que q u e d a s in v a l o r 
a l g u n o d i c h a b o l e t a y so lo t e n d r á v a l i d e z l a d u p l i c a -
da que e x p e n d e r á l a C o m l a i ó n . H a b a n a , j u l i o 23 de 
1 8 9 5 . — E l S e c r e t a r i o , M a n u e l S a l g a d o . 
C 1 2 7 9 l a - 2 3 l d - 2 4 
EOS BE m m . 
8, O'BEÍLLY, 8, 
ESQUINA A MEBCADEBES. 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
G i r a n l e t r a a sob re L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w O r -
leans , M i l á n , T u r i n , R o m a , V é n c e l a , F l o r e n c i a , Ñ á -
pe les , L i s b o a , O p o r t o , G l b r a l t a r , B r o m e n , H a m b u r -
go, P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a , L i l l e , 
L y o n , M é x i c o , V o r a o r u z , S a u J u a n d o P u e r t o R l o o , 
e t c . , etc. 
S o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s ; sob ro P a l m a de 
M a l l o r c a . I b l z a , M a h ó n y S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
Y E N E S T A ISLA 
S o b r e M a t a n z a s , C á r d e n a s , I i o ' » c > l i o s , S a n t a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , C i t n f c e -
pos, S a n c t l S p í n t u s , S a n t i a g o de C u b a , C i e g o de 
A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r d e l R i o , G i b a r a , P c e r í o 
P r í n c i p e . N u e v l t a s , e t c . 
' 0 1 1 5 3 156 1 - J i 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 4SS 
O B I S P O E N T R E 
O 1156 
O B H A P 1 A 
1 5 « 1 J l 
§5 , O B R A P I A 25. 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r -
ga v i s t a y d a n c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , F i -
Tadelfia, N o w O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r o a , P a -
r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a í > i t a l e 8 y c l u d a d o o 
I m p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s Ü n l d o i y Eoropalaei aosao 
• o b r o l o d o s los p u o b l o » d o E s p a ñ a y sua p r o A l n c i a s . 
O 1151 166 1 J i 
9 UH M M i M r n i w j » 
E S Q U I N A A M B K C A D S H E K 
HACEN PAGOS POK E L € A B L M 
F A C I L I T A N C A S T A S D S C B Í D I T O 
y giran letras i corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R K B , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R B A N , B R U S E L A S , R O M A . N A P O L B í í , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E TOVAS L A S C A P I T A L E S T P U E B L O S 
D I B 
ESPAÑA B I 8 L A B C A F A E I A B 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S Í S S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D H 
VALOHSB P C B ' ^ r O í l S . 0 8 9 8 I S S - I S M y 
E L i T S Y C * 
103* 
esquina á Amargrurr 
H AHEN PAGOS POR E L U LEI 
Fac i l i t an car ta» da c r é d i t o y g i x a a 
l e z T & a á corta 7 larga v i s t a 
w b r o N u w v u Y-M-k N u e v a O r l a a n a , V o r a o r u z , M ó j l -
Sau J u a t i l e P ' .orto R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r — 
l-jos, L y o u , B .'.)n£i H a m b n r g o , B o m a , N á p o l e s , 
v l i l ó n , G é n o v r , , M i n e i i a H a v r o , L l l l o N a n t c - i . S a i n t 
( ¿ u ' u i t í n , D i e p p e , T i . u l o n s *, V e l e c i a , F l o r e n o l A , Pa— 
•irruo, T u r í u . M a s i u n , SÍ , mt i como s o b r o u t - l ^ a l a * 
"up i ta les y p o b l s o i o n e a de 
S S P A N A E ISI^AIS C A N A H I A S 
( ! 2()« ^ 
FUNDADA p liiL Á Ü 1 . 
de Gf:BovéP y fili%4s< 
S i t u a d a e n 2a CÍIÍ'., J i t * ; U , f n f r t d e B a r a í í l l t t 
V S a n P e d r o , a l l a d o d e l r v t i b a M a r i n a . 
K l v i e r n e a 26 d e l a c t u a l á las 12, se r e m a t » T . i n d o s 
b a ú l e s y u n a c a j a c o n t e n i e n d o 430 a b a n i c o s , 43 s o m -
l . n i ' a s y 7 s o b r e t o d o s , p r o c e d e n t e s d e m u e s t r a r i o s . 
T a m b i é n 18 cajas v i n o e s n n ñ ' d C l a r e t e . 
H a b a n a 23 d e j u l i o d e 1 8 9 5 . — G e n o v é s v G ó m e z , 
8823 3 24 
— E l v i e r n e a 26 á l a s d o c e y m e d i a , so r e m a t a r á n 
u n p r e c i o a o e a c a p a r a t o d e aeCora , d e c a o b a ; u n a m á -
q u i n a d e coeer ' ' L a N u f . v a A m e r i c a n a " , u n p a l a n g a -
n e r o L u l a , u n a m e s i t a d e ñ o c h a , u n a h e r m o s a c a m a 
c a m e r a c h i n e s c a y v i r i o s i i s t r u m e n t o s A» v e t e r i n a -
r i a . H a ^ s n a , j u l i o 33 de 1 8 9 5 . — G e n o v í u y G ó m e z . 
8824 3 24 
m i 
LONJA DE VIVERES 
C o m i s i ó n ds Rec lu tamiento 
para loa E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
D e b i e n d o n r o c o d e r s o desde l u e g o a l r e c l u t a m i e n t o 
de loa I n d i v i d u o s q u é desoiMi i i ^ r . i s a r e n l oa m b i m o s , 
e a b a c e p ú ' i c o ó l i t i d o q u e los q u e q u i e r a n v e r i f i -
c a r l o jr r eanaD las o o n d i c i o a e a q u e á c o n t i n u a c i i ó a 
ae e x p r e s a u , so o re seu teu e u o l c u a r t e l d e D r a g o n e s 
todoa lo-< o í a > l i I b l l o a de 8 á 10 d e l a m a ñ a n a , d o n d e 
ae ttncóntrará i v u n i d a l a c o m l a i ó n . 
E l t i e i i i ; ) o de l c o - a p r o m i a o q u o c o n t r a i g a n l o s i n -
d i v i d u o s IJU" se r ^ c l i i t o u es i n d e t e r m i n a d o , e n t e n -
d i ó u d o s f . I i i d - • f e i ' « t > i i n c o n a l d e r e c o n v e n i e n t e e l 
B x c m - Sr. G e n P r a l o u J e f e , p u d i e n d o n o o b s t a n t e , 
r e s c i n d i r í a A ¡ j r o p u e s t a d e l J e f e q u e m a n d a l a s u n i -
d:id,ia o n r á u i J is p o r e foc to d e m a l a c o n d u c t a , 6 i n c a -
p a o i d a d p a r a o! s o r v i c i o d e l a r m a . 
L o s aneldos q u e (ÜBfru-'arán d u r a n t e s u p e r m a n e n -
c ia e n loa B s o a a d r o n e s s e r á n l o s a s i g n a d o s á l o s i n — 
d l v U u o » i t e l E j é r c i t o d e l a r m a d o C a b a l l e r í a y p o r 
c u e n t a d e l E s t a d o . A d e m á s e l C o m e r c i o a b o n a r á £ 
cada i n d i v i d u o c o m o g r a t l f l o a o i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d i ez y t i - j t o pesos o r o m e n s u a l e s d u r a n t e u n R5O <f 
aean en | á n t o d o s c i e n t o s c u a t r o pesca o r o , q u o I03 
i n t e r o f a i U m p o d r á n p e r c i b i r p o r m o n a u a l l d a d e s v e n -
cidas ó á au U o o n c i a m i e n t o , c u y a g r a t i f i c a c i ó n e m p e -
z a r á á c o r r e r e l d í a q u e e l E s c u a d r á n s a l g a á c a m -
pafia, 
K n caso de aer l i c e n c i a d o s a n t e s d e l a n o , p o r t e r -
m i n a c i ó n d> l a g u e r r a , r e c i b i r á n l o s r e c l u t a d o s í a t c -
g r a l a g r a t i f i c a c \ ó i i d e l a ü o , d e d u c i e n d o s ó l o l o q u e 
á cuo t a h u b i e s e n y a p e r c i b i d o . 
B u caso de f i l l e c l m i e n t o , e l b a b o r q u e r o B u l t o ü 
f a v o r d e l f a l l e c i d o s e r á e n t r e g a d o á sus h e r e d e r o s c u 
l a f o r m a e n c u a so e n t r e g u o n l o s q u o t e n g a n á í c a r g o 
d e l E s t a d o . * 
Oondicicnas que se expresan . 
19 T e n e r d e v e i n t e á c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s d o 
e d a d . 
2? C o n d i c i o n e s d e r o b u s t e z y s a l u d n e c e s a n s u 
g a r a e l s e r v i c i o d o l a r m i d e c a b a l l e r í a á j a l d o d o l 
f a c u l t a t i v o q u o l o r e o o n c z . i a . 
39 S a b e r m o n t a r á c a b a l l o . 
49 L l e v a r p o r l o m e n o s dos a ñ o s d o r e s i d e n c i a e a 
e l p a í i 6 h a b e r n a c i d o e n é l . 
59 N o t e n e r n o t a s desf . ivo ' -vbleB » n sus l i c e n c i a * 
a b s o l u t a s , s i h a n s e r v i d o e n e l E j é r c i t o . 
69 L o a m e n o r e s d o v e i n t i t r é s a ñ o s t o n e r s o n s e n -
t í n i ' e n t o p a t e r n o . 
79 S e r á n p r e f e r i d o s . L o s l i c e n c i a d o s c o n b u e n a 
n o t a d o l e r m a d a C a b a l l e r í a , G u e r r i l l a s , A r t i l l e r í a 
de M o n t a ñ a , G u a r d i a C i v i l , T r o m p e t a s y H e r r a d o -
i o s y loa q u e a c t a a l m e n t e s i r v a n e n C n s r p o s d e V o -
IUTI a r i o s . 
8 9 L o a i n d i v i d n o s do l a c lase de t r o m p e t a s q u a 
l i e : i n i i d o í e s c o n d i o i ' i n e e q u e so r e q u i e r e n , i p g r e s o n 
en c j s tós e soaadrones , r e c i b i r á n a d e m á s u n a g r ^ t i ñ - . 
c a c i ó n e x n - ( » ' > r d i u a r l a , 
99 I J - - q u í n o h a y s n s e r v i d o e n l a s fijas.del E -
Í i é r c l t o n • i i t i los cor t i f ics .dop 0 e b u e s a có.i>f'in-« t s . ^ I a o c - s i i s W o e x i j a , C , ^ 9 6 ' J l , ' ? ' 
MIERCOLES 24 i>E JULIO m ÍSÍ»^ 
H o y celebra BUS d ías S. M . la Eeina 
Kegente D o ñ a M a r í a Ofiatina, augusta 
dama que por sus ejemplares virtudes, 
alto sentido polít ico y recto proceder, 
ha merecido consideraciones y respeto 
g e n e í a l . 
€ o n este motivo saludamos á la 
egregia señora que rige los destinos 
de nuestra Patria durante la menor 
edad de S. M. Don Alfonso X I I I . 
Madrid, 6 de julio de 1895. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A MAKLÍÍA. 
¡Sa acabaron los presupuestos! ¡Se 
dió por terminada la legislatura! jSa ce-
sraron las Cortes! ¡Q-raoias, mil gra-
cias al cielol 
L a estamos viendo y no lo creemos: 
hemos pasado un período de cien días 
al borde del abismo, sin Bonapartes, sin 
Weliingtones, y sin Biüüliores; pero 
con numerosas huestes contrarias entre 
sí, ansiosas del esterminio ageno, bien 
pertrechadas de medios de destrucción 
y bordeando á todas horas el abismo. 
D e todo ello, sin embargo, ha resultado 
nna obra de paz y un jiresupuesto, ni 
más malo, ni más bueno de lo que sue-
len ser esas leyes enciclopédioas que se 
estilan en nuestro país. 
Patra no faltar á la costumbre, á pesar 
de que el presupuesto fué leidoen l ? de 
febrero, ha sido preciso decifcrar la co-
misión respectiva en sesión permanente, 
hacer lo mismo con el Congreso obli-
gándolo á trasnochar hasta el alba y 
repetir la snerte oonjel Senado, teniendo 
bajo la presión del insomnio á los vene-
rables abuelos de la patria. 
Pero menos mal cuando todo ha con-
cloido bien. 
Parécenme injustas las censuras di-
rigidas á la obra económica que ha re-
anítado de la colaboración é iniciativa 
parlamentarias. No se ha pecado más 
que pecaron gobiernos y situaciones 
fuertes que dispusieron de grandes ma-
yorías y que contaron con sólida disci-
puna. E l mal consistió siempre en el 
afán inmoderado de ingerir en la ley de 
Presupuestos, multitud de disposicio-
nes varias y aún heterogéneas. Má^ es-
to tiene, sino una disculpa, nna explica 
«lón aceptable. A q u í se discute mucho, 
'pero se legisla poco. L a mayor parte de 
los proyectos y proposiciones de ley se 
deshacen en palabras como las nubes 
en lluvia, y no queda otro remedio que 
el de incluirlas en el articulado de la ley 
de presupuestos, porque óatos forzosa-
mente han de aprobarse á lo menos una 
vea cada dos años. 
D e s p u é s de todo, el parlamento^ pe-
sar de las censuras de que ha sido 
blanco, ha conseguido subir los ingre 
sos en unos tres millones de pesetas, 
snereed al recargo sobre los petróleos, 
el gravamen sobre los carbones extran-
jeros y la ruptura de los conciertos con 
los alcoholes de melaza peninsulares, 
que por modo indirecto vendrá á la lar-
ga á beneficiar á los productores anti 
llanos. 
H a terminado, pues, la tregua polí-
t ica entre los dos partidos gobernantes 
y va á empezar la lucha en condiciones 
nada favorables para loa conservado 
res, 
Estos se jactan da que, habiendo te-
nido la plenitud del podar ejecutivo, no 
sólo no han abusado de é l , sino que ni 
siquiera han usado. A ñ a d e n que si se 
tiene en cuenta la hidalga actitud do 
los liberales al emplear sus mayorías en 
legalizar la s i tuación económica, no 
debe olvidarse nunca que han agotado 
¡os gobernantes, todo linaje de deferen-
cias para con sua adversarios y que 
llevaron Ja discreción hasta lo increíble 
y Ja pac iecc ía hasta lo inverosimil. 
Por lo tanto, arguyen, ha llegado ya Ja 
hora de su exclusivo predominio y del 
verdadero ejercicio del poder. 
Pero, á. su vez, los liberales exponen 
que pudiendo haber destruido a l go-
bierno en breves horas, se han aacrifl-
oado á EÍ propios hasta crearle una si 
tuac ión libre y deBembarazada . Se pre-
sentan ante el gobierno como un aeree 
dor y de la peor clase, cual es la de 
aquellos que invocan deudas de gene 
rosidad y de CO?Jfianza. 
De manera que cada alcalde, cada 
juez municipal, cada funcionario amigo 
que cae ai filo de la espada conserva-
dora, suscita un reproche de indigna-
ción y una querella de lesa gratitud. 
Tenemos, pues, que aquellas mudan-
zas de personal consideradas siempre 
oomo consecuencias naturales de un 
cambio de gobierno, ahora se toman 
como agravio febaciente, reto insen-
sato y colmo de los máa perversos sen-
timientos. 
J ó z g u e s e por esta tessitura del prin-
cipio el tono que ha de adquirir la con-
tienda en cuanto pasen unos meses. 
Comprenden todos que de los trescien-
tos y pico diputados de la antigua ma 
yoría , han de venir á lo sumo unos 
ciento, pero ^por qué he ser yo la vícti-
ma? exclama cada cual. E n mis manos 
estuvo la vida del gobieruo, de mí de-
pendió en tal ó cual momento el éx i to 
codiciado. 
¿Qué razón divina ó humana exis-
te para que á mí me combatan, me per 
oigan ó me anulen* 
Y como esto lo dice cada uno de los 
300, haciendo parangón con los 900 can-
didatos conservadores que pretenden 
venir á las futuras Cortes, puede re 
presen tarse la discordante sinfonía de 
ayes, protestas, increpaciones, apóatro-
fes, invectivas y demás desahogos pa-
sionales y trágicos, que nos aguardan 
hasta que la soberanía nacional funcio 
ne bajo la tutela del ministro de la Go-
bernación. 
Por lo prorto los calores y el vera-
neo señalan un punto de reposo en esta 
explosión de sentimientos hostiles. 
Los hombres de la alta política se es 
t á u yendo á refrescar en costas y bal-
nearios. Kadie formula categórica-
mente un pensamiento: se reservan 
para turnaren las interviews periodís-
ticas dentro de 15 6 20 días . Verdad 
que estas interviews se podrían publi-
car ahora mismo lo qaecada uno pien-
sa ó por lo menos lo que cada uno quie-
re que se suponga que piensa. Pero el 
aparato escénico exige de ordinario el 
lapso de algunos días , la residencia en 
algún cliaht, hotel ó chateau, la próxi-
midad al mar ó á la frontera, ó por lo 
menos la ceroanía de un rico hervidero 
de aguas termales. 
Todo esto es tan relativo que si las 
declaraciones del pol í t ico veraniego, 
son hechas en Alcorcen, Alcobendas, 
ó en Loeches, no pueden tener la mis-
ma resonancia que si se pronuncian 
desde Cauterets, Carlsbag, ó desde re-
sidencias señoriales con los blasones 
propios ó arrendados, de Tirante el 
Blanco y D . Cirongiliode Tracia. Tam-
bién entra por mucho en el éx i to de la 
intervmo el panto crudo en que se en-
cuentra el personaje y hasta i a falta de 
asuntos que haya en la capital. S i por 
ejemplo, se somete á un interrogatorio 
á Morot, después de una serenata que 
se le haya dado á GUmazo, ó de vis i -
tar al marqués de la Vega de Armijo 
un día qna haya estornudado fuerte. 
Montero Bíos en el Lourizán, así co-
mo perjudica siempre al é x i t o total de 
estos novíeimos y aburridísimos traba-
jos el que haya venido la luna, con in-
fluencia criminosa y alborotada produ-
ciendo escarceos ó escenas de gran bu 
llício. Recuerdo en mi larga vida pe-
riodística que on cierta ocasión tuvo á 
bien el señor Daque de la Torre apro-
ximarse á la monarquía restaurada y 
con tal ánimo levantó bandera dinasti 
c», convocando á la democracia á entrar 
como partido legal en la constitución 
vigente y en el gremio de las institu-
ciones representadas por Don Alfon-
so X I I . E l hecho fnó de tal transoen-
denola que produjo la izquierda dinás-
tica, la cual ocupó el poder año y me-
dio más tarde. 
Pero quiso el hado adverso que la 
inierovew que sirvió de programa á la 
susodicha izquierda llegara á Madrid 
en ocasión en que un andarín aragonés 
había luchado en la plaza de los toros 
con un andarín italiano y como quiera 
que hubo sus más y sus menos en el 
record, como ahora se dice, vinieron á 
las manos tirios y troyanoa, y se desca-
labraron y aporrearon de lo lindo, con lo 
cual el público grande, se preocupó 
más de loa incidentes del fiero vapuleo 
que no de la actitud del señor Duque 
de la Torre, quedando fracasada ó 
inadvertida por muchos días la carta 
famosa de Biarrita. 
Digo todo esto para curarme en sa-
lud, porque macho me temo que este 
verano haya gran cosecha de esos epis-
tolarios para loa cuales debía haber ya 
epítomes ó libritoa, como loa que ven-
den en la Puerta del Sol y delante del 
Correo para escribir cartas amorosas y 
dirigirse requiebros damas y galanes. 
E n realidad el verano se nos presen-
ta aterrador á los periodistaa: no se 
vislumbra movimiento ni combinación 
que despierte interés. Ante la grave 
dad de la cuestión cubana, que atrae las 
miras de todos los hombres serios y que 
enciende el corazón de todos los aman-
tes de la patria, no hay asunto que 
merezca inspirar el más mínimo inte 
rés. 
Y quiera Dios que no lo haya y que 
no ocurra ni la cosa más sencilla que 
pueda apartar la vitalidad ni la fanta-
sía del paia de ese arduo problema de 
esa tierra bendita, altar de los sacrifi-
cios nacionales. 
Tracemos, sin embargo, como punto 
de partida para loa desarrollos políti-
cos de laa distintas agrupaciones y de 
loa choques ó buena armonía que pue-
dan tener con el G-obiaeno, el cuadro en 
que quedan la situación, los partidos y 
los hombres más influyentes al cerrar 
se las Cortes. 
—Hoy ea el primar día del Gobierno 
conservador, exclamaba el señor Pida). 
—Hoy tomo posesión del cargo, de-
cía el señor Somero Robledo. 
—Hoy he recibido los poderes del 
Congreso, añadió el señor Castellano. 
—Desde hoy ordeno y mando, repe-
tía el señor.Navarro Reverter. 
—¡Hoy creo en Dios!, cantaba, imi-
tando á Béequer el máa ó menos es pi-
rante con probabilidades á los destinos 
siu proveer. Y a no se tentaban la ro-
pa los ministerialea, sino qua tentaban 
al miniatro para convertirlo en su pa 
drino, recomendante, amigo y fiador. 
E l partido conservador ha quedado 
tranquilo y poseyendo. 
¿Como ha quedado sin poseer el par-
tido liberall 
Vamos á verlo. 
L a figura da Sagasta en la cúspide, 
quizá menos obedecida que acatadaj 
pero sostenida sobre el ara, asegurada 
en su pedes ral, levantada y reconocida 
por todos. 
De los demás, tantas alzas y bajas tu-
vieron, qu*) bien puede asegurarse, que 
como el viento cambiaban, que como la 
temperatura oscilaron, que como la vá-
ria suerte y la fortuna inconstante se 
removieron un dia triunfantes y otro 
vencidos, tan pronto derrotados como 
conqnistadorea. 
Distinta fué, pero no contraria ni 
opuesta, la conducta de los presidentes 
de las Cámaras. 
Montero Ríos se dedicó á secundar á 
Sagasta para facilitar la obra eeonó--
mica; á llegar pacíficamente al fin en 
beneficio de los conservadores como 
eran los deseos del jefe del parfido li-
beral. 
Vega Armijo en cambio se encasti-
lló en el extricto cumplimiento da las 
disposiciones reglamentarias, No nece-
sitaba hacer mas para tener abier-
tas las Cortes durante sesenta sesio- i 
nes. 
ÍTada hacia en contra de la nueva ei-
tnaoión; pero nada tampoco en pro del 
ministerio. 
Montero Ríos, en cambio, nada ha-
cia, que no halagara á Sagasta, nada 
que irritase á su partido; pero todo en 
cambio con su actitud resulta en favor 
de Ja más rápida legalización económi 
ca, todo á bonefloio de los deseos de 
Sagasta y del gabinete Cánovas. 
Por Vega Armijo no se redujo en 
una hora el tiempo de la legislatu-
ra, ni una dificultad en una conferen-
cia. 
Por Ja de Montero Rios, pasaban los 
proyectos en una sesión y las votacio-
nes en cinco minutos. 
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Hicieron venir á Justina; pero no 
pudo hacer más que repetir lo que ya 
había dicho, pues los demás criados se 
hallaban ausentes en el momento del 
rapto y era inútil preguntarles. 
Mientras qua el comisario daba á 
toda prisa sus instrucciones á un se 
oretario para enviar de nuevo agentes 
en todas direcciones, Enrique le escu-
chaba sin respirar. 
-—Sí, sí; eso, eso—decía á cada pala-
bra del comisario. ¡Oh, si me las encon-
trarán!. - . . 
Y cuando hubo terminado de hablar, 
preguntó al comisario: 
— Y á mí caballero, decidme: ¿qué 
ea lo que tengo que hacer? 
—¿A vos, seflora? 
—¡Naturalmente! ¿Quién podrá co-
nocer á mis hijas mejor que yo? 
Lorenzo Desmarets, colocado detrás 
de su hermana, hizo un signo al comi-
sario para que impidiera semejante 
locura: esta era también la opinión del 
magistrado, que dijo coa dulzura, pero 
con firmeza: 
— E o , no, señora; presumís ̂ demasia-
do de vuestras f u e r z a s . . . . E n pesqui-
Correctos ambos, el uno faé justo se-
veramente; y el otro gsnerosamente 
equitativo. 
Vega Armijo era el rigor llevado á 
los últ imos l ímites, paro no más allá 
para no ser tachado de enemigo. Mon-
tero Rios la benevolencia, hasta don-
de no se pudiera confundir con la par-
cialidad. 
Sagasta estaba mejor, más identifi-
cado Montero Rios; la hueste grave y 
la plana mayor del partido también. 
Los inquietos, los desesperanzados, 
los nerviosos, los que se ve ían cerca de 
la muerte, la tercera capa del partido 
fusionista, estaba más satisfecha de 
Vega Armijo. 
P a r a el milagro del desenlace Vega 
Armyo lo puso todo con aspereza, pe-
ro Montero Rios coadyuvó con ardo-
roso empaje. 
L a satisfacción interior del partido 
la mantanía el presidente del Congre-
so. 
L a satisfacción interior del jelfe la 
procuraba el presidente del Senado. 
L a discrepancia, la desviación, la in-
dependencia de ambos presidentes, era 
el primer síntoma de las otras indepen-
dencias mas conocidas entro los ex-mi-
nistros liberales. 
Unidos á Sagasta, y confundidos en 
Sagasta, ni los presidentes de las Cá-
maras lo estaban en otra cosa, ni los 
prohombres del partido tampoco. 
Y ni Montero Rios ni Vega Armijo 
contaron explíc i tamente el uno ni el 
otro con la adhesión de n ingún pro-
hombre libera!, ni su apoyo resuelto. 
Moret comenzó por ser grandemente 
adicto al G-obierno. D e s p u é s vaciló en 
su adhesión; después deseó sucaidaj 
más tarde esperaba solicitudes; andan-
do el tiempo hizo por la crisis; volvió 
á arrepentirse, vovió á dudar, vo lv ió á 
tamer, y acabó sin el amor do Sagasta 
y sin la gratitud de Cánovas . 
Gamazo puso empeño desde los pri-
meros dias en recabar soluciones pro-
teccionistas. Estaba dispuesto á sacri=-
ficar el amor de Sagasta y el reconoci-
miento de Cánovas á esta política. Y 
cuando consiguió lo único que podía 
obtener, so retiró del Congres y dejó 
hacerlo todo. 
Tuvo en los primeros momentos el 
aborrecimiento de ios conservadores y 
después la indiferencia. M dejó amis-
tades ni dejó rencores. M se obligó con 
nadie ni nadie con él. M Vega Armi-. 
jo le está agradecido, ni el Gobierno.. . 
ni Sagasta. 
Pero le siguen temiendo. 
Y entretanto la situación de Moret 
es como la do Gamazó, j)ero sin que le 
toman. 
A Gamazo se le recordarán, por lo 
menos, sus prevenciones. A Moret se le 
recordará ó no se le recordará, pero 
sin inquietudes. Tan cerca está del fa-
vor como del olvido. 
K o ha hecho daño á nadie, pero no 
ha hacho bien á ninguno. 
De los demás personajes importa me-
nos la referencia, porqne la nota salien-
te de su actitud ha sido de incondicio-
nal adhesión á Sagasta. 
F a d a de esto que digo ha pasado sin 
que lo advirtieran los conservadores. 
Y claro está que todo lo que de grati-
tud hüjjran de sentir lo sentirán por 
Sagasüa primero; por Montero Rios in-
mediatamente; después, ¡quién sabe! 
A s í están las cosas al presente. Me-
jor que nunca las relaciones entra los 
jefes de loa partidos monárquicos; on 
línea saliente, sometido al jefe Sagas-
ta y sobre todo los prohombres libera-
les, D . Eugenio Montero Rios. Los ex-
ministros respetados, los ministrables 
consentidos, los demás en situación de 
crisis. Me refiero al estado electoral 
presente ó sospechado. 
Ahora una hipótesis. 
Si mañana, {y quien dice mañana dice 
cuando sea ó dice nunca); si algún'dia 
Sagasta por propio desistimiento quie 
re $QV sustitnido antes ó despuéá de 
formar él un Gobierno, si la salud ó la 
reserva le aconsejan un paréntesis, si 
alguien hay como heredero implícita 
mente declarado por Sagasta y reoono 
cido por el partido conservador con la 
influencia ó de la autoridad del mismo 
Sagasta, esees Montero Ríos. 
¿Qae duda cabe de que eso ¡o hubie 
ra qaerido el presidente del Consejo? 
¿Quién ignora que hay muchos cami-
nos para llegar á cualquier parte? 
Pnes bien; el del atajo lo ha R e g u i d o 
Montero, al de las facindades Montaro 
también, y el del éxi to también Mon-
tero. 
Más moscas se cazan con miel que no 
con hiél. Y el Sr. Montero Rios ha sido 
siempre dulca, y el marqués de la Vega 
de Armijo ha sido siempre amargo. 
E l morouspresidentialis es una enfer 
medad ó es un dolor que solo se calma 
á la cabeza del Gobierno. Lo habrán 
sentido Montero Rios y Vega Armijo; 
pero en el uno destila almíbar y en el 
otro agraz. 
Y como á nadie le amarga un dulce, 
á nadie le amarga Montero Rios. 
Cuentan qua el postre que prefería 
Vega Armijo en las comidas de Lhardy 
era la grosella, que llena la boca de 
agua y perturba la digestión; y Monte 
ro Rios el queso que facilita las opera-
ciones del estómago y no eriza los dien 
tes. 
Se trataba de edificar en la sombra, y 
Montero Rios que tiene un organismo 
de intelectual armónico, continúa sin 
estrépito; y Vega Armijo que procura 
ba ir de prisa, producía más rnido. 
Por eso la enfermedad presidencial 
del Congreso se reveló muy pronto; y 
la del Sanado no se dió á conocer hasta 
los últ imos días. 
Hoy por hoy estamos en la convale 
cencía. ' 
Los dos presidentes van á Galicia. 
Y mientras Vega Armijo se bañará 
en agua salada. Montero Rios se baña-
rá en agua de rosas. 
sas como estas es preciso tener sangre 
fría; y vuestras lágrimas os harían 
traición. Creedma,señora; no os sepa-
réis de nosotros; vuestra presencia aquí 
es muy necesaria para c u i d a r á vues-
tro esposo y para contestar á las pre-
guntas que me veo obligado á hace-
ros. 
A l oir hablar de su marido. B a n -
queta sa exteemació y se l levó las ma-
nos á la cara al mismo tiempo que 
murmuraba: 
—Mi marido es verdad mi 
marido. 
E n su delirio de amor materno no 
había pensado en él. Y entonces, con 
una espontaneidad, ea la cual Lorenzo 
Desmareta y el magistrado vieron una 
prueba de energía, qua no era más que 
el fruto de su exaltada agitación, E n -
riqueta subió corriendo hasta el pri-
mer pise: 
~ ¡Y yo yo que abandonaba á 
mi Helier! 
Y quiso entrar bruscamente en su 
habitación; pero el señor Desmarets y 
el comisario, que la habían seguido, se 
lo impidieron: el médico la dijo: 
—Señora , como podéis ver vos mis-
ma, vuestro marido se halla descan-
sando U n a especie de sueño ha 
sucedido á su desvanecimiento 
Hemos tomado todas las medidas ne-
cesaria Y á menos que no ocurra 
una complicación imprevista, no tene-
m;<3 nada que temer por el momen-
to 
Entre los conservadores no se sabe 
que pasa, pero debe pasar algo muy por 
lo hondo. L a última vez que vino Cá-
novas al poder tuvo á las cuarenta y 
ocho horas nombrados todos los Direo 
tores y todos los Gobernadores, de 
suerte que no hubo cargo importante 
que no fuese provisto en el acto. Crt ía-
se que el no design ir ahora á los Di-
rectores era por consideración á la ma 
yoría liberal, pero van pasando días y 
los nombramientos no galen. Cuando 
a^gún periódico hace indicaciones de 
nombres, la prensa ofioiosa ofrece de-
—¡Oh! ¡ lesalvaréis!—suplicó la des 
graciada juntando las manos. 
Y de repenta empezó á llorar. 
—Haré cuantos esfuerzos sean hu-
manamente posibles; pero es preciso 
que haya gran calma al lado del e n -
fermo Si abre ios ojos os mandaré 
llamar en seguido. 
Y con estas palabras la despidió y 
ella le obedeció; en el fondo se hallaba 
sin fuerzas, como un pobre objeto azo-
tado por todos los vientos. Lorenzo y 
su mujer se la llevaron, al mismo tiem-
po que la cubrían de caricias. E l comi-
sario permaneció con el módico. 
—¿Bs grave la herida? 
—Muy grave. 
—¿Mortal? 
E i médico le contestó encogiéndose 
de hombros, y como en aquel momen-
to le llevaban algunos medicamentos 
que había enviado á buscar, se ocupó 
del herido al mismo tiempo que decía: 
— L o qua necesito es que se ma des 
embarace d é l a esposa, l í o quierorui 
do alguno alrededor mío. 
E l comisario bajó muy perplejo, 
pensando en lo penoso que sería un 
interrogatorio en semejantes circuns-
tancias, pero pensó también que los 
datos que se recogen poco d e s p u é s de 
cometido un crimen, suelen ser los me-
jores para llevar á buen término la 
instrucción. 
E n un principio había creído en un 
drama de adulterio, y las palabras que 
había oidp pronunciar á los veoiaoa le 
negación rotunda y, ein embargo, tiem-
pcphan tenido para pensarlo. 
E s lo raro del caso que se citan diez 
ó doce personalidades come seguras pa 
ra las aludidas Direccionee: la dificul-
tad está en el encasillado y quizáa en 
la preterición indispensable da uno ó 
dos individuos con quienes determina-
dos ministros tenían contraído compro-
miso. 
Los consejos en que la distribución 
de cargos ha de hacerse Vienen apla-
zándose, do lo cüal se infiere con toda 
claridad que falta aquella antigua e-
nergía directiva cüando dificultad tan 
chica detiene toda la máquina guber-
namental. También se trasluce en es-
tas vacilaciones y tardanzas un dualis-
mo de tendencias en el Gabinete, cuyo 
dualismo consiste en fuerzaa tan bien 
equilibradas que al contradecirse Se a-
nulan. 
Para mi el un grupo, dentro de la 
situación, está representado por los 
señores Cos Gayón y Cabtellanos y el 
otro exclusivamente encarnado en el 
Sr. Romero Robledo. E a cuanto á loa 
señores Navarro Rayorter y Bosch, ca-
minan independientes cada cual por su 
lado, procurando no ingerirse en la 
contienda; y el Sr. Cánovas se reserva 
el intervenir decisivamente en las solu-
ciones cuando soa precisa su autori 
dad. 
Sea como quiera es lo cierto que el 
personalismo, cáncer que tanto daño 
causó á los fuaionistas, envenena ya la 
fuente de la vida de esto gobieruo que 
lleva tan poco tiempo de existencia. 
Y si por unas cuantas Direcciones han 
surgido ya desavenencias y antago-
nismos íntimos, ¿qua no vá á ocurrir el 
día en que los romeristas y los conser 
vadores de la vieja cepa se disputen 
los distritos? Vengo diciéndolo desde 
que surgió el cisma del señor Silvela; 
la vida de los conservadores ii» da ha-
cerse muy difícil, porque en Chanto un 
elemento de la acttlal situación ame-
nace con evolucionar hácia lossilvelis-
taa, Cánovas se encontrará en el caso 
de aquel prior del cuento á quien le 
decía el úuico lego que había quedado 
en la comunidad: Vea vuesa merced lo 
que hace, porque de mí depende el de-
jarlo sin priorato. 
De esto nace cierto rum, rum que co-
rre entre los fusionistas, y que acoje 
Sagasta con sonrisa de aprobación, so-
bre qua las actuales Cortos no han de 
ser disueltas sino que, alargada hasta 
el invierno próximo la suspensión de 
sesiones, cabe en lo posible la vuelta del 
partido libaraljíin necesidad de redatrir 
á nuevas elecciones generales» 
L a primera vez que oí la especie la 
tuve por el más estupendo de los desa-
tinos, pero después de haber visto vi-
vir juntos á los oapnletoa y mónteseos 
votando unos á otros todos los medios 
de obtener el Pan nuestro cuotidiano, 
y después de haber visto aquel terri-
ble disidente de Cánovas, el batallador 
Romaro Robledo, convertirse ea alma 
y vida y verbo de la situación conser-
vadora, no se puede tener otra raspuas -
ta átodfts laa profeoías más inoongman-
tas sobre ío porvenir que la exclama-
ción que del Sr. de Moutain, que le 
servía de lema á todo MU sistema filosó-
fico. ¡Qaióu sabe! 
H . 
m P E R M I S O OE m 
E l Avisador Comeroial dice lo si-
guiente: 
E l condo de la Hortera es un buen ciu-
dadano y, supuesto que paga, es un verda-
dero conde. Pero las gallardas generosida-
des que lo imputa el Diario, las hace á tí -
tulo de cruel necesidad de su jefatura y de 
su condado. Cuando tiene que aflojar la 
bolsa, quisiera no llamarse conde, ni Herre-
ra, ni Pedro. Aún no se ha disuelto del 
todo ol reformismo, y ya le sabe á vinagre 
el vino do los banquetea, y loa daloea á ro 
jalgur. 
L a forma es correcta gramatioalmen 
te; el humorismo, si le hay, taloualejo; 
la iatenoioneilla, pérfida como la con-
sabida onda; y la moraleja ésta: 
S i son cruel necesidad de la jefatura 
política que ejerce y del condado que 
ostenta el de la Mortera, sus generosi-
dades gallardas, no imputadas á él por 
el D Í L U I O , sino vistas y aun aplaudí 
das de todos, de sus adversarios inclu 
sive (y de ello es testigo de toda ex 
capción L a Unión Gonstituoional); ob-
vio es inferir que los de Apazteguía y 
Pinar del Río no han sentido esa cruel 
necesidad de sus sendos marquesados 
y jefaturas, puesto que no han tenido, 
que sepamos, generosidades gallardas 
ni desgarbadas, si vale el vocablo. (Ver 
dad es qua, como dijeron sabios y mo 
ralistas, hace siempre muy buena 
pro amenguar y mejor suprimir necesi-
dades, por aquella antigualla de muy 
varias y donosas maneras dicha en ro 
manee, de que el hombre se enriquece 
presto y bien recatándose del mayor 
número posible de necesidades.) 
Nosotros, que aún no hemos podido 
librarnos dé los influjos de algunas 
rancias preocupaciones, que no hurga-
mos como el cofrade en las filosofías de 
la intünción humana y que, por nues-
tra buena pasta, antes nos atemoriza 
qua nos tienta el espigar en el campo 
juvenalcHeo, somos así, á la buena de 
Dios; y habíamos creído, con fe tan ea 
na como la que ponemos al rezar cris-
tianamente el credo, que si á un conde 
ó á un marqués (aunque por lo que se 
ha visto en el uno y lo que no se ha 
visto en el otro, entre ambos hay diíe-
rencias ¡hay clases!) les diera el 
naipe por tener cosas en forma de ga-
llardas generosidades en favor de la 
patria ó de atribulada familia de v a róa 
claro y p ra s t aa t í f i i uo muerto en bata-
lla bravamente, defendiendo su b a n d « 
ra, lejos de vi tuperio ó de zamba, me-
recer ían el conde ó el m a r q u é s , loa y 
eterna memoria, y huista sería obra de 
alabanza t ambién que el uno ó el otro 
prócer tuviesen, j a que no el albedrío, 
la cruel necewidad de d^r en vez de la 
humilde modestia de no dár. 
hab ían afirmado en su h inótes i s de una 
venganza de la esposa ultrajada. 
L a desaparición de laa niñas le des-
pistaba. 
L a venganza iba diiigida á la vez 
contra el condo y la condesa. A menos 
que hubiese en ello dos orínienea com 
pletamente distintos. Entró en el salón 
y vió á Enriqueta de pie, al lado de una 
ventana sin contestar á las palabras 
afectuosas de su hermano y de su cu 
nada, con los ojos perdidos en aquella 
noche, donde vociferaba la multitud de 
entre la cual se imaginaba que iban á 
salir sus hijas. 
—¿Os halláis ya fuerte, señora con 
des i—la preguntó el comisario con tono 
respetuoso y hasta agradable—para 
contestarme á algunas preguntas que 
ma es indispensable haceros? 
—¿Qua si me hallo fuerte? ¿Pregan 
tais eso á una madre á quien acababan 
da robar sus dos hijas? ;Ah! inte 
rrógfldme largamente, comoquerais, con 
toda minuciosidad, si ha de dar por re 
saltado el qua las hallemos. 
S i h ibía vuelto y fijaba en él sus ojos 
extraviados. 
—Es que no se trata únicamente de 
ellas, señora, sino también del misera-
bje que ha herido á vuestro marido. Vos 
podéis ayudarnos mucho para encon-
trarle, tiene que ser forzosamente al-
g m ü parsona da vuestro conocimiento. 
Instintivaraonte Enriqueta dirigió 
una rabada obücua á su hermano Lo-
r e n z o D e s m a r e t s , 
Y en este guisa, chap ados á la anti-
gua, un poco ó un mucho á lo Sancho 
Panza, que, sin sublimar las cosas, ha-
cíalas y decíalas de cuando en cuando, 
muy puestas en razón yj á ocasiones, 
geherosas, tocado quizá un tantito de 
la noble justicia de su señor y dueño, 
no temamos provocar sobre nosotros la 
restallante sátira del colega al pedir, 
óomo lo hacemos, á Dios, que los mar-
queses, jefes y demás próceres del otro 
bando se vean en las mismas crueles 
necesidades que nuestro conde, y las sa-
tisfagan como éste; aunque resulte ga-
nancioso, por añadidura, el dicho ban-
do. 
Por és tas que son cruces. 
D e s p u é s de dos d ías de silencio in-
tenta L a Lucha oponer algunas vagas 
generalidades á las muy justas y acer-
bas censuras que, no solamente á noso-
tros, sino también á la inmensa mayo-
ría de la prensa y al mismo general 
Arderíus , merecieron las innegables 
faltas de discreción cometidas por la 
Secretaría del Gobierno General con 
un telegrama de la propiedad particu-
lar del D I A R I O D E L A M A E Í N A . 
Refiriéndose á semejantes abusos di-
ce el periódico mencionado. 
E l general S&lamanca quiso evitar eso, 
cosa fácil de conseguir si el Gobierno General 
quiere y sabe hacerlo, pues basta para ello 
buscar y hacer cumplir una circular que el 
citado general publicó imponiéndole multa; 
de cincuenta á bien pesos, á todo periódico 
qne publicase cables ó telegramas ¡cine no 
hubiesen pasado por el Gobierno General 
de la isla. Laa oficinas del cable y del te-
légrafo no dan pase á ningún telegrama ain 
mandar antes copia de él al Gobierno Ge-
neral y sin que éste autorice su circulación. 
Coa eate solo trámite, con este sencillo 
mecaniamo, fácilmente se podría compro-
bar qué periódicos son los que reoibea ca-
bles y telegramas de todas partes. 
E s indudable que la últ ima parte de 
la disposición aludida se cumple, y sin 
duda porque se cumple y se llena ese 
trámite y porque se practica ese senci 
lio mecanismo pudieron asegurarnos 
en el Gobierno General que sólamente 
el D I A R I O D E L A M A B I N A y L a i)is-
cusi&n, habían recibido telegramas dán-
doles cuenta de la gloriosa acción de 
Valenzuel» . 
Ahora lo Único que íalta es que se 
cumpla la Circular del general Sala-
manca imponiendo una multa, de cua-
renta á cien peses, á los periódicos que 
publican telegramas sin haberlos reci-
bido. 
Concluye L a Lucha diciendo que 
"pone á disposición de todo el mundo 
los telegramas que ha publicado desde 
que instaló su servicio telegráfijo." 
No dudamos que pueda exhibir esos 
textos, pues el servicio telegráfico del 
colega es bastante antiguo; lo que no 
nos parece ya tan fácil es que pase lo 
mismo con el texto del telegrama re-
ferente al combate de Valenzuela, que 
publicó L a Lueha sin haberlo recibido, 
á creer lo que terminantemente nos 
aseguraron en eí Gobierno General. 
E l derecho qua nos asistió para cea-
surar las inovrreccionea de la citada Se 
cretaría, es incontestable, siendo buena 
prueba de ello la actitud d é l a prensa, 
qua no ha vacilado en apoyarnos; y 
hasta Da Unión Oonstitucional, tan lí-
gala, según dicen, al señor Calvo Mu-
ñoz, ha condenado coa sa elocuente si 
leucio la gravísima indisoreoión en que 
incurriera la Secretaría dal Gobierne* 
Ganeral. 
Y para concluir, ooúrresenoa preguu-
tai: Si los periódicos que publican 
telegramas &in haberlos recibido incu 
rren en una multa de cincuenta á cien 
podos, ¿qué pena debe señalaree al em 
pleado que, con notorio perjuicio de ter-
cero, hace público el Oontenido de te-
legramas confiados á su seriedad y á 
su discreción por el Gobierno? 
N O B L E Z A O B L I G A 
Cuando nuestro querido amigo y co 
rreligionario el Sr. D . Segundo Alva-
rez fué nombrado Alaalde cía esta ciu-
dad, el Comité Ejecutivo R-formista le 
rogó que dej ira en sua puestos á los 
escribientes de laa alcaldías da barrio 
que quiaieran contiauar en ellos, y en 
efeoto salvo siete ú ocho que renuncia-
ron porque la Saerotatía del partido de 
TJnióa Oonstituoional les promatió sa-
tisfacerles el sueldo que disfrutaban co 
mo empleados del Ayuntamiento—pro-
mesa por cierto no cumplida —los de 
más fueron respetados en sus desti 
nos. 
Ba cambio el Sr. Qnesada Soto ĥ » 
deparado cesantes treinta y sais escri 
bientoa de otras tantas alcaldías, 
No está demás advertir que entre los 
Secretarios que respetó nuestro amigo 
el Sr. Alvaiez, había uno que pública-
mente servía loa intereses de nuestros 
adversarios sin perjuicio de aparentar 
también servir los de nuestro partido. 
Con estos antecedentes á la vista 
pueden comparar las personas impar 
oíales la conducta del G R A N P A R T I D O 
y la nuestra y hacer los comentarios 
que crean oportunos. 
D.oe un periódico de Matanzas que 
ha bido agraciado con la gran cruz del 
mérito militar el general Prats . E s nna 
ricampansaque en verdad merece quien 
t^uto ha trabajado por la paz en su 
provincia y tan buenos resultados ha 
conseguido. 
—Dispensadína—di jo eí magistrado, 
á quien no se ie hab í a escapado aquel 
detalle; —dispensadme que os hable en 
estos instantes de cosas tan crueles, pe 
ro la just ic ia no desea otra cosa quasa 
tisfaoer vuestros m á s queridos deseos, 
procurando vengaros. 
Se detuvo un momento; después pro 
siguió: 
— E l arma con la cual vuestro rnati 
do ha t-i lo herido, se halla en vuestras 
m »rio3 Hela aquí. Es un arma 
qurf os pertenece, ¿no es así? Y no 
pueda habarse apoderado de ella sino 
una persona que viva muy cerca de 
vos 
Maquinalmente Enriqueta se l levó la 
mano al corsé buscando el estilete ita 
liano qua se había guardado antes de 
sa'ir, y no hallándolo murmuró: 
—ÍTo eso no ea posible. Eaa arma 
no ha servido para cometer el crimen.. 
ÍTo es posible, caballero, puesto que esa 
arma la he Uevadq yo 
—Daclaíais , pues, que vos misma lie 
váateis esta p u ñ a l ! . . . . Yo he visto con 
mis propios ojos á vuestro hermano 
qua la cogió del charco de sangre don-
de yacía vuestro marido. 
—jOU! ¡Dios mío! 
Enriqueta hizo un gesto trágico co-
mo si tratase de rechazar una espanto-
sa visión. 
—Si queré i s , señora , esperaré á que 
hayá i s descansado para seguir interro-
gánd'^s , y in mana . . . . . 
— l í o . « , a n o . . . — l e o o n t s s í i d e l l a c o a 
[ ) [STITÜC!0i IIEGÍL 
E l Ayuntamiento de la Salud, famo-
so por sua injusticias y por el menospre-
cio de la Ley que revelan la mayor par-
ta de GUS acuerdos, tomó el día 29 de 
junio último, (díafestivo) el de destituir 
al Secretario de la Corporación^ siendo 
tomado el acuerdo por siete concejales 
de once que componen el Ayuntamien-
to. 
Como quiera que la t e y exige el vo-
to de las dos terceras partes para que 
pueda tener efecto la destitución y 7 
no son las dos terceras partes de 11 
procedo la reposición del Secretario re-
ferido, la cual no dudamos que acorda-
rá el recto y justiciero Sr. Muñoz Se-
púlveda. Pero como parece que alguien 
ageno á aquellas oficinas pretende hallar 
por un novísimo principio de matemáti 
cas, que 2̂ 3 partes de 11 son menos de 
8, creemos conveniente recordar que pa-
ra la destitución de D . Eamón Seguí y 
Seguí, Secretario que fué del Ayunta-
miento de Vereda Kueva, el Gobierno 
Superior computó en ocho las dos ter-
ceras partes de los concejales que vota 
ron la destitución, {Gaceta, 23 de oc-
tubre de 1889), debiendo advertir que 
aquel A j untamiento constaba de 10 
concejales, y no de 11 como el de la Sa-
lud. 
L a autoridad, como lo ha hecho siem-
pre en casos análogos, procedió con-
forme á los rectos principios de dere-
cho (|ne reclaman la mayoría absoluta, 
y máa para acuerdos de destitución de 
secretarios municipales que exijan, di-
ce Abolla, "mayores garantías de legali-
dad que para otra clase de acuerdos." 
La s 
E n apoyo á lo que hemos dado á 
luz respecto al tratamiento de la fiebre 
amarilla y que nos remitió nuestro ac 
tivo ó inteligtnta corresponsal da Hoí 
güín, hemos recibido la carta qua á 
continuación Verán nuestros lectores; 
su autor, que en la últ ima sesión de la 
Real Academia de Ciencias expuso 
sus teorías sobre la fiebre amarilla, es 
un distinguido médico militar que se 
dedica á estos estudios coa notable 
éxito. Ho aquí la carta: 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: He leído en su periódico de 19 del 
presente mea nna correspondencia de Man-
zanillo en que se exponen las opiniones so-
bre tratamiento do la fiebre amarilla de 
mi estudioso compañero Sr. Bellver, y aun-
que soy de opinión que loa asuntos cientí-
ficos profesionales tienen su sitio propio en 
los periódicos científicos y académicos, 
ruego áV. la inserción do estos breves ren-
glones en apoyo de la mencionada opinión 
del Sr. Bellver. 
Expuesta por el qua suscribe en la se-
sión de 14 del corriente de la Éeal Acade -
mia de Medicina de esta capital mi hipóte-
sis sobre el Origen de la fiebre amarilla y 
sometida al estudio de la docta Corpor » -
ción, sólo debo, por ahora, exponer mi con-
formidad con lo expuesto por el citado mó-
dioo respecto á la urgencia de emplear el 
sulfato sódico al inioiarae la fiebre, aunque 
no como aséptico de laa vias gaatro-intes-
tinales solamente, sino como tratamiento 
alcalino para neutralizar los efectos de la 
cansa del vómito y que constituyen la es-
pecialidad de la fiebre amarilla en su pri-
mor período, durante el que deben emplear-
se loa medicamentos benzoato de sosa y 
oon profnsióa las geseosao sódicas. 
Empleando dichos medios on tiempo o-
portuno se logrará atenuar el segundo po-
ríido en qae los medios de curación ó tra-
tamiento que emplee el médico pue ien ser 
los reoomoadadoa para tratar las localiza-
ciones y que le sugiera la atenta observa-
ción de los mismas. 
SI merecen la aceptación de V. estos cor-
tos renglones quedará agradecido 
s. s. s. q. b. s. m. 
Ldo, Ventura Cabellos. 
S [0 . Hospital militar. 
No se esoandalicen los lectores si Ies 
digo que con gran frecuencia el miedo 
impulsa á los hombres á hacer vardade 
ras heroicidades. 
Esto parece una paradoja, y sin em 
bargo es 1» pura verdad. E l miedo es 
una pasión del ánimo, pasión depriman-
te, pero no por oso manos viva y eficaz, 
que nos ciega y preocupa hasta el pun-
t > de perder de vista muchas veces el 
poligro próximo y cierto al tratar de 
eludir otro remoto ó imaginarioj coa lo 
cual dicho se está que á impulsos de un 
terror pánico, de un miedo cerval, so!e 
¡nos realizar las más evidentes temeri-
dades. 
Nunca olvidaré la frecuencia con que 
mi pobre madre (q. D . h.) al atravesar 
la Puerta del Sol, llena de espanto por 
loa numerosos carruajes que allí iban y 
venían en diferentes direcoiones, se 
exponía á qu« la atropellfcra uno ftl que 
rer huir de otro, siendo vknos cuantos 
consejos se le daban en el sentido de 
que procurase conservar 1A aeronidad y 
uo se dejas© llevar por la aparente i n -
minencia de un riesgo sin cerciorarse 
previamente de qua aquel riesgo era el 
único ó cuando meaos el más grave que 
á su paso se presentaba. 
Y , ya puesto á evocar recuerdos, cita 
ré otro peraoaalísimo que no carece do 
gracia y que ma sirvió da úti l ís ima en-
señanza para lo suoeaivo. 
Hallábame yo accidental mente en Va-
lencia, mi ciudad nata!; allí concertó 
con varios aznigos nna expadicióo, me 
dioosvinpeotre, medio artíátioa, á la ( A -
mosli Cartuja d e P o r í * C C B I Í , situada en 
las ínmodiiiciones dti Lir ia . 
Tratábase de visitar un convento en 
ruinfte, pero al que daba cierta celebri 
dad una tradición popularizada por el 
malogrado poeta Arólas en su leyen-
da titulada L a silfiia del acueducto, y 
que en breves palabras referiré. 
Cuéntase que uno de los frailes que 
habitaban dicho convento sostenía con 
cierta hermosa joven de las cercanías 
unas relaciones no muy monacales que 
exatraoión.— Semejantes cosas deben 
es-ilarecerse enseguida Puesto que 
momentáneamente soy inútil á mi ma-
rido, que pueda servir, al menos, pa-
ra encontrar á los cobardes que tan vi-
llanamente se han vengado úe él y 
de mis hijas. 
Y al hablar de las niñas empezó á so-
llozai j pero la exaltación pudo más que 
las lágrimas y, rígida, con los puños 
cerrados, con los ojos chispeantes, pro-
siguió: 
—Comprendo, caballero, que una sos-
pecha ha debido cruzar por vuestra 
mente, cuando habéis sabido que esta 
arma me pertenecía Pero ¿quién os 
lo ha podido decir! 
—Vuestro hermano, señora. 
Enriqueta dirigió una mirada estu-
pefacta hacia el banquero; después dijo: 
—Eate estilete se hallaba sobre mi 
mesa Cuando ma marché, enlo-
quecida por aquella denuncia, me apo-
deré de él instintivamente, y allí 
en aquella fiesta maldita, en aquel Cor-
so infernal, he debido perderlo cuando 
me arrodilló al lado da mi marido 
—Esto me hace dirigiros nuevas 
preguntas. Me habláis de una denun-
c ia . . . ¿Sobre qué? ¿De quién sa trata? 
Enriqueta se extremeeió dolorosa-
mente. Reconocer en presencia de su 
hermano y de su cuñada, que sa queri-
do Helier era un mal esposo; que ei se 
había lanzado en busca de su marido, 
había PMO en un arr^huto de celos. . . i 
—¡Aiil íLorenzo! iLorensol murmâ  | 
digamop; y las entrevistas que servían 
de desahogo á aquella reprobada pa-
sión se celebraban entre los dos aman 
tes en la misma celda del enamorado 
cartujo. Hay eh és ta una ventana de 
cuyo pie arranca ei acúaducto destina-
do á surtir de aguas el convento; acue-
ducto que, aunque no tenga las gigan-
tescas proporciones de los de Mórida 
ó Segovia, alcanza en su desarrollo al-
turas suficientes para que ei que desde 
ellas cayese se convirtiera en una torti-
lla al llegar á tierra. E l tal acüeduo-
to no medirá arriba de dos pies de an-
chura, comprendiendo en esta dimen-
sión el lecho ó canal abierto en su cen-
tro para el curso de las aguas; y no se 
puede pensar en recorrerlo á pie, con un 
abismo á cada lado, sin ponérsele á uno 
la carne de gallina—como suele decirse— 
y sin sentir todos los s íntomas del vér-
tigo. 
Pues bien, la animosa joven á quien 
me refiero, que no podía entrar en el 
convento por la puerta, so decidió á ha-
cerlo por aquella ventana, y todas las 
noches á las doce recorría de uno á otro 
extremo el acueducto llegando por tan 
peligroso camino al término de sus de-
seos: y demás está añadir que antes que 
sonara el toque de maitines tenía que 
volverse por donde había venido. Ras-
go de valor verdaderamente asombroso, 
y que, bien mirado, no nacía sino del 
miedo al escándalo ó á la saña del pa-
dre ó maiido á quien burlara con sus 
impuros amorics. 
Paimod, púa*, allá. Vimos el acue-
ducto; recorrimos la famosa celd* testi 
go de aquella cuotidiana temeridad y 
de los trasportes de los sacrilegos 
amantes; visitamos la lindísima iglesia 
(único resto bien conservado del reli-
gioso edificio convertido hoy en casa de 
labor), y al día siguiente emprendimos 
el regreso á L ir ia , caballeros en los mis-
mos asnos que desde allí nos habían 
llevado á Forta-cceli, 
Había empero en el camino una ca-
sa, á modo de sucursal ó dependencia 
de la estableoida en el ex convento pa-
ra la explotación de los vastos y férti-
les terrenos á él anexos; y se decidió 
echar allí pié á tierra para descansar y 
tomar un refrigerio. 
Yo , que siempre he sido mal ginete 
y peor todavía para cabalgar en burro, 
fui de los primeros en desmontar, y con 
la mayor naturalidad me colé en la casa 
encaminándome al patio que se divisa-
ba en el fondo del zaguán, sin observar 
que á^cada lado de la entrada del pa-
tio había un perro ¡de presa, de ensan-
grentados ojos, agudos dientes y aplas 
tado y antipático hocico. TTao y otro 
can estaban sujetos con sendas cadenas 
largas de dos varas: lo bastante para 
defender el pano cruzando fuegos, e i 
decir, mordiscos. 
—Cuidado, caballero, me dijo un mo-
zo de la casa: no sa ponga al alcance de 
los perros, que son muy malos. 
—Ahí, ¿sí?, pues muchas gracias, 
amigo; contesté yo retrocediendo pru • 
den te mente. 
Y fui á reunirme con los demás ex-
pedicionarios, sentándonos todos á la 
puerta de la alquería en donde bien 
pronto fuimos obsequiados con delicio 
saa frutas y gratís imos refrescos. 
Pero hete aquí que cuando más dea-
cuidados y tranquilos nos hal lábamos, 
salió de la casa, dando brincos y derri-
bando sillas, un novillo bravo, con cada 
pitón como los de un toro de seis años 
y con más ganas de retozo que mucha-
cho acabado de salir de la escuela: iba 
amarrado de una recia soga cuyo cabo 
tenía cogido á dos manos un robusto 
gañán; pero la soga era larguísima, y 
no necesitaba el torete hacer ningún 
esfuerzo para embestir á cualquiera de 
nosotros. 
Excuso decir la qua allí se armó. L a s 
mujerfis chillaban, los chiquillos les h%-
cían el dao, los hombres de la casa se 
reían, y los forasteros (que no leen 
coatramos pizca de gracia á aquella 
bestial y pesada broma) soltábamos 
teñios , y procurábanlos penemos en 
8alvo. Yo, por mi parte, me metí de 
nuevo en la cas», y bajo el imperio del 
miedo, me fui derecho á tomar el olivo en 
una escaíerfi que conducía al granero. 
Pero lo gracioso fué que para encara-
marme por aquella escalera, situada al 
lado mismo do la puerta del patio, hube 
de pasar al alcance de los feroces pe-
rros de presa que la custodiaban, sin 
que afortunadamente me dieran el alto 
ai me acometieran, si bien luego, al 
verme en el sexto ó sétimo peldaño, 
hubo de comprender toda la extensión 
de la imprudencia que acababa de co-
meter. Entonces principió para mí una 
situación altamente cómica. Quería ba-
jar, pero los diablos de los perros me 
miraban con tan torvos ojos y tan avi 
n»grada expresión, que no me atrevía 
á reiterar la hazaña qua á impulsos 
del miedo había llevado á cabo para su 
bir. Da aquella ridicula s i tuación me 
sacó por fortuna el mismo mozo que me 
había advertido las malas pulgas d é l o s 
guardianes del patio, pues vino á suje-
tarlos mientras yo abandonaba, no sin 
sobarles miradas de reojo, mi peligroso 
asilo. 
Importa, pues, no dejarse nunca do-
minar por ese natural sentimiento has 
ta el punto de no saber uno lo que se 
hace; pues ei le dejamos apoderarse do 
nosotros, correremos el peligro de ser 
héroes por fusrza, cayendo por irrefle 
xión ea peligros mucho más graves que 
los que tratamos de evitar. 
A. O O E Z O , 
P E P E A N T O N I O 
Jtttfo24<fc:L762. 
Cúmplenos hoy consagrár un cariñoso re-
cuerdo á la mómoria del heróico guerrillero 
que tan alto paso su nombro en Guanaba-
coa, cuando Jos ingleses atacaron la ciu-
dad de la Habana ol año do 1702, y por cu-
yos hechos lleva el nombre de Pepe Auto 
aio una do íaa callos de la vida natal. 
D. José Antonio Gómez nació por los años 
do 1710, do una familia do honrados propio 
tarios. En 1727, siendo ya oficial denlas 
Milicias de Guanabacoa, concurrió á la de 
fensa de la Habana cuando el almirante 
Hozier, con una escuadra inglesa amenazó 
atacar esta plaza. Siendo ya capitán do 
las Milicias cío aquella villa, y muy «onooi-
do por la firmeza de su carácter, el Capitán 
General Güemea le destinó en 1734 para 
arreglar la distribución de la sal en Cayo 
Sal y apaciguar los continuos desórdenes on 
que andábanlos vecinos de la Isla que acu-
dieron á aquel islote á surtirse de dicho ar-
tículo. Después de cumplida esta comi-
sión, pasó obscuramente su vida Pepe An-
tonio, cuidando do su hacienda, alternacdo 
con loo demás vecinos en las cargas conce-
jiles de aquel pueblo Ó dedicándose á lá cá-
za, distracción on que sobresalió por stt 
agilidad y lo certero de sus tiros. 
Ocasiones se lo presentaron, sin embargo, 
para dar á conocer también su patriotismo 
y su valor, concurriendo siempre de los pri-
meros en las constantes alarmas de la plaza 
eo el transcurso de la guerra que eostuvo 
España contra los inglesas desde 1739 hastá 
1747. Pepe Antonio, con una partida de 
milicianos ó voluntarios, vigiló siempre la 
costa desde Baeuranao hasta Jarnco y re-
chazó muchas veces á las lanchas enemigas 
que se arrimaban para hacer agua. í a en 
edad más que madura, poro sin que su ar-
dor marcial so hubiose enfriado con catorce 
años de paz, ee hallaba Pepo Antonio de 
Alcalde provincial de su pueblo cuando se 
presentó el 6 de Junio de 17í)2, para aco-
meter este capital, el formidable armamen-
to inglés de Sir Pocock y el Conde de Al-
bernarle. Sin eaperar orden ninguna reu-
nió en pocas horas cuanta gente armada 
pudo, y precedió en las playas de Cogimat 
y Baeuranao á la gente veterana que hacia 
esa parte envió el Gobernador con el difícil 
objeto de impedir el desembarque de los 
enemigos. 
L a poderosa artillería de los buques in-
gleses se lo facilitó, como era natural, en la 
mañana siguiente; pero les hubiera sido máa 
difícil á las columnas que desembarcaron 
emprender su marcha hacia Guanabacoa, si 
el Coronel D. Carlos Caro, que mandábalas 
cortas fuerzaa de aquel puesto, no hubiese 
despreciado los eonsojbs del Alcalde provin-
cial, reducidos á hostilizarlas con guerri-
llas emboscadas desde los matorrales de la 
óasta. Ciego de ira, Pepe Antonio al vef 
sus hogares profanados por loa oxtranjeroS, 
á la cabeza de un centenar de campesinos 
arremetióel 12 á las avanzadas inglesas dtí 
Guanabacoa. les mató 26 hombres y entró 
el 13 en la plaza de la Habana con 83 pri-
sioneros. 
No hubo dia en quo no continuara el va-
liente Pepe Antonio matando ó cogiendo al-
guna gente al enemigo, á quien infundie-
ron tanta reserva sus emboscadas y sus im-
previstos ataques, quo no se atrevía nunca 
á destacar partidas sino en mucho número 
y con grandes pracauciones. 
Sus extremadas fatigas lo ocasionaron á 
Pepe Antonio un violento tabardillo, del 
cual murió á las pocas horas el 24 de julio 
del mismo año, estando en una pobre casa 
de Jesús del Monte con laa Milicias y caba-
llería del Coronel Caro. A propuesta del 
Capitán General Conde de Riela, en 176i, 
honró Carlos I I I la memoria del heróico 
guerrillero, perpetuando en su hijo don 
Narciso y en sus descendientes los oñcioS 
de Alcalde provincial y Regidor de la villa 
de Guanabacoa. 
N O T I C I A S M U G U E R R A 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, 23 de julio. 
D I A E I O M A E I N A 
Habana. 
H a n sido rechazadas algunas pe* 
quenas partidas de rebeldes que a« 
yer tirotearon el fuerte del Songo. 
£11 corresponsal, 
E E C O M P Í N S A S A L E J É E O I T O 
Se ha concedido cruz de plata del 
Mérito militar oon distintivo rojo y 
pansión vitalicia de 7,50 pesetas men-
suales, al cabo del regimiento infante^ 
ría de Isabel le Oatólica Joeé López 
García, y la de igual cruz, con la mis-
ma pensión no vitalicia, al soldado del 
mismo cuerpo José Peidro Verdú, as í 
como del sexto batallón peninsular Jo-
sé Borondo Branqu iña , en recom-
pensa al mérito qua contrajeron y he-
ridas que recibieron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en Saba-
na de Loma el día 25 de Abril último. 
L a misma cruz y pensión vitalicia al 
cabo de la Guardia civil Francisco Oas-
tell y guferdia José Gerona, y la idem; 
ídem no vitalicia á los guardias Fer-
nando Fernandez y Francisco Rodrí-
guez, y soldado del primer batal lón 
peninsular Raimundo González, por el 
distinguido comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra 
loa insurrectos en loa montes denomi-
nados "Loa Mosconeg.'? el dia 1? de 
Abril úítimoi 
L a cruz de plata del Mérito militar 
c >n distintivo rojo y la pensión vital i -
cia de 2 50 pesetas mensuales al solda-
da de la gaerritla afecta al segundo ba-
tallón del regimiento infantería de Ma-
risa Cristina, por su comportamiento y 
heridas que recibió en el encuentro sos-
tenido cou la partida dñ bandoleros de 
Matagás en el sitio denominado "í í ie -
vea de Forcades" (juiisdicoión de Oo-
ióo) la noche del 8 de Mayo. 
L * d e 7.50 pesetas mensuales vitali-
cia al soldado del tercer batallón pe-
ninsular Diego Cánovas Cánovas, por 
su comportamiento y herida que reci-
bió en el encuentro sostenido con los 
insurrectos en Hitabo do los Indios el 
dia 3 do Mayo último. 
Se han aprobado las siguientes pro-
puestas de recompensas: 
Por haberse distinguido en el comba-
te contra los insurrectos en Guayabal: 
Cruz de María Cristina al primer te-
niente de inf-iutería D . Pedro Garrido 
Romero. 
Cruces rojis del Mérito Militar al ca-
pitán de voluntarios D . José López 
Razaba!, y á les tenientes D . Ignacio 
B*rtoí Castro, D . Kicasio Reyes V a r -
gas y D . Santiago Rojas y Rujas. 
Por haber resultado heridos y contu-
sos y haberse distinguido en la acción de 
Arroyo Mando. 
Cruces rejas del Mérito Militar pen-
sionadas al coronel de infantería don 
Juan Copello Codevüla y al capitán de 
infantería D . Plácido Fornández A r -
nedo. 
Cruces de María Cristina al primer 
teniente de infantería D, Francisco Ca-
a ido Cübrián y al capitán y teniente de 
voluntario D. JOÉÍÓ López Rozabal y D . 
Ignacio Bettol Castro. 
Por hiberse distinguido en el encuen-
tr > habido en Puya del Martillo: 
ürnz roja del Mérito Militar pensio-
nada al teniente coronel D . Mariano 
Salcedo Pérez. 
Cruces rojaa del Mérito Militar sin 
pansión al primer teniente de caballe-
ría D . Francisco García Marco y al te-
niente de voluntarios D. Eduardo Suá-
rez García. 
ró con amargura, necesitando culpar á 
cualquiera de sus celos. ¡Tú tienes la 
culpa do mia celosl Sin las cosas que 
me has dicho este mañana, yo no hu-
biese podido creer en esa cartaj hubie 
ra despreciado sus acusaciones, me hu-
biera quedado al lado de mis niñas, no 
me las habrían robado, y en esto mo-
mento no me vería obligada á explicar 
por qué he ido al Corso y por qué 
hellevado^esa arma 
Cada vez más impresionado el comi-
sario, quiso dejar el interrogatorio pa-
ra fd día siguiente 
Lorenzo trató de hacer lo propio, di-
ciendo: 
—Querida hermana, necesitas, so 
bre todo, un gran reposo Yo daré 
á este caballero las explicaciones nece 
rias. 
—ÍTo; ¿acaso tú puedes saber?. . . Y 
además, dirías siempre más de lo que 
en realidad ha ocurrido Tú siem-
pre has calumniado á mi marido 
Le has odiado sin r a z ó n . . . 
Lorenzo levantó los ojos al cielo sin 
protestar. A una enferma agobiada 
por tantas desgracias, debe perdonár-
le todo. 
Bniiqneta se volvió hacia el magis-
trado. 
—No es cierto que mi marido haya 
tenido hasta ahora queridas, y nada 
prueba que mis celos de hoy sean fun-
didos. . . Lo cierto es que á mí no me 
guata frer-nentar la noeiedad y que la 
poea salud y la» pocas fuerzas me 
quedan laa dedico á mia hijas, dejando 
á mi marido en libertad para ir á reu-
nirse con sus araigoa y diotraerse con 
loa plaoerea permitidoa á los hombres 
casados. Pero nunca me ha causado 
ni el menor pesar, no me ha hecho en 
la vida nada malo. ¡Oa lo juro, caba-
llero! ¡Nos quería tantol ¡Cómo me 
hubiera podido hacer traiciónl ¡Ado-
raba á mia hijas! 
Y se abandonó á defender al hom-
bre que h a l í a s ido la i lus ión de envida. 
E l magistrado lo condujo á la reali-
dad. 
—Dispensadme, señoraj pero puesto 
que queréis contestar á mia preguntas, 
no debemos tratar de cosas tan an-
tiguaf, sino de hechoa preciaos que me 
permitan hallar al ó á loa culpables. 
Eata noche habéis cedido á un acceso 
de celos; después nos ocuparemos de 
saber si eran ó no fundadoej lo que 
quiero enterarme ea de la denuncia ó 
del anónimo de que h a b l á i s . . . 
—De una c a r t a . . . traída eata tarde 
por un mandero... y que aquí teneia. 
Enriqueta buscó en sus bolaillos y 
entregó al comisario un papel, que és-
to leyó atentamente; después pregun-
tó: 
—¿Y habéis dado fe á eata denun-
cia? 
—Ay, ¡eí, señor! 
—¿Y antea de dirigiros á la fiesta os 
habeia amado? 
D E t i T r N O S l E S T A I S L A . . 
HÍI sido liombrado profesor do la A-
o a d r m i A preparatoria d e la i s l a d e OQ 
ba. el primer teniente d e artillerí* D. 
Lois Oastüla, y destinado al ejórcito 
de operaciones de la isla de Ouba el 
primer teniente de infantería D. Garlos 
de Benito. 
? X ) S N U E V O S ¿ A B O O S 
La üoroisión especial que llevó á In-
glaterra el encargo de adquirir buques 
para el servicio de vigilancia y defensa 
de las costas de Oaba, tiene ya muy 
adelan tada su misión. 
Los 19 cañoneros estarán listos para 
marchar á Oaba ee septiembre próxi-
mo. 
Las cantidades que la Comisión ne-
cesite para hacer loa pagos serán con-
signadas á Londres. 
fáciles ei la M m i 
Nuestro distinguido amigo el señor 
La Gnardia, Secretario general da la 
Eeal Academia de Ciencias Médicas, 
IMsicas y ÍTatorales de la Habana, nos 
remite para su publicación la siguiente 
convocatoria: 
En virtud de hallarse vacantes en seta 
Eeal Academia tros plazas de Socios Nu-
merarios do la Sección Io de Medicina, Ci-
rujía y Veterinaria (una de Medicina y Ci-
rujía y dos do Veterinaria) y tres igualmen-
te do la Sección 3* do Cioncias Fíaloas y 
Naturaloc; cumpliendo lo acordado por la 
Corporación, se pono en Conocimiento do 
los señores Doctores ó Licenciados en Me-
dicina y Cirujía y Veterinarioe; en lo quo 
$e refiere, á la Soooión 3a, do los señores 
Doctores ó Licencíalos en las ciencias co-
rrespondientes y "do los individuos de no-
torios conoolmiontoa .en las mismas ciencias 
Físicas y Naturalof;" que las vacantes a-
nunciadas serán provistas por elección, en 
personas domlolliadaB en esta ciudad, ad-
mitiéndose á este fln por la Junta de Go-
bierno durante los quince días «igulontos á 
la convocatoria ofleial en la Oactta, las 
propuestas que para académicos se presen-
ten por los miembros de la Corporación, ó 
las eolieltudee documentadas de loa aspi-
rantes, las que podrán dirigirse desde esa 
fecha al Secretarlo que suscribe. 
Habana y julio 15 de 1895 
E l Secretario general, 
Dr. V. de la Guardia. 
de 
de El eefior Gobernador Regional 
Matanzas ha hecho los siguientes: 
C A B E Z A S . 
Áicalde^don Santiago ílaray. 
Primer Teniente, don José Pacheco. 
Segundo, don LinoFumero. 
Tercero, don Eamón Pebies. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro corresponsal en loa Palacios 
nos participa que ha dejado de existir 
en dicha importante población de la 
Vuolta Abajo el joven abogado y ha 
candado en la misma Sr. D, Gregorio 
E . de Ja Ornr, E l difunto, que des 
empeñaba el cargo de juez rouuicipa', 
era asimismo Vice Presidente del Co-
mité local del partido autonomista. 
E l Sr. Ornz ha fallecido á la tempra-
ha edad de veintiocho años, víctima de 
la disentería. 
Su pérdida ha sido muy sentida en 
ía localidad. Por ella damos el más 
sentido pésame á eu distinguida fami-
lia, en nuestro nombre y en el del Oo-
mi té local Reformista, que estimaba al 
difunto por sus bellas prendas. 
Descanse en paz. 
Nuestro colega E l País publica en la 
tarde de ajet lo siguiente: 
"La, imprenta de nuestro periódico está 
de duolo: el laborioso ó inteligente opera-
rio de ella, D. Cecilio Hidalgo, ha fallecido 
anoche on Pinar del Kio, á donde fuó áreo-
tablecoreu salad. 
Hace poco, según recordarán loa lecto-
res, dábamos al señor Hidalgo los pláce-
mes más sinceros, por el éxito do una bri-
llante operación quirúrgica que sufrió. Es -
ta no logró, como se vé, contener la enfer-
modad que minaba su existencia y á la que 
ha puesto fin en la noche de ayer. 
Conocedores de los méritos del finado al 
que la redacción de E l País profesaba sin-
gular aserto, nos identlfloamcs con el dolor 
que embarga á sus compañeros y familia-
res, enviando á estos nuestro sentido pó-
same. 
Descanse on paz el obrero infatigable y 
bondadoso amigo." 
Nos asociamos á las precedentes lí-
neas de nuestros compañeros. 
h ( M í a del C I M É . 
Relación oficial de las cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
O R O . P L A T A . 
Samas a n t e r i o r e s 
T a l U r e a de luvad^B 
J o s ó de H a m b r e s . . . 
J o s é Mv C u a d r a d o 
J a u\ O a s t r o 
A n t o n i o K s l a r e l l a a 
E u í l i o Q ó m e z i 
J o s é P é r e z 
S a l v a d o r F o n t 
J o j é B o d i í g a e z 
M a a a e l S a ú ü o 
D o m i n g o U a p o a n 
M . i u n e í B a e r o 
F a r u a n d e z y C o l m e t i a r 
B J B I U G . P a í s 
J o s ó V á z q u e z 
M a n n e l M o s q u e : a 
A n g e l L ó p e z 
San tos M a r t í n e z 
S o r a p i o B o t o i o n g o 
J o s ó A n t o n i o P o m a * 
M a n u e l S a n J u a n 
A n g e l a ' A e r a s 
D i o n i s i o |N 
C l e m e n t e T o r r i ' n t 3 
R a í o ó n y M a t a l o b o s 
F r a n o i i o o T o m á s 
D o m i n g n e z T o r r i c n t e s . . . 
G a b i i e f l l l v o r o 
C a á t r o y P a r d o 
R a m v s a D t y B a g n e l r a 
A g u s t í n O t e r o 
A n t o n i o l i a l s e l r o 
J o s é C a m f e 
M a n u e l C a s t r o 
N . Ca lasan 
T o m á s C h a p o t i n 
L a P a l o m a 
J o s é B a l s o i r o y h e r m a n o . . 
O i b r t e l T o m é 
S t n l i a g o Son to 
B e r n a r d o G m z i i l c z 
A n t o n i o T a s s a c i a r y 
M e r c e d e s M a e s a 
O i b r i e l L ó p e z 
T i r s o N a d a l 
F r a n c i s c o P a r a d a 
V i c e n t e V á z q u e z 
A n t o n i o F e r n á n d e z 
B i t e t j . Salomar 
M a r t í n e z y F r e i r é . . . . 
T o m á s P i t o 
M a n u e l Cabaflas 
A v e l i n a S a n t i a g o 
A n a S á n c h e z . . . . 
B a r n a s y C p 
B r u n o B a l s a 
M a n u e l G a r c í a 
J o s é C e r d n r a s 
A n t o n i o G a r c í a 
J o s ó G o n z á l e z . . 
J o c ó N a v i ó 
J o s é M i l l a r 
G e r v a s i o I i o p e z 
D o m i n g o P . f i e i r o 
J u a n F e r n á n d e z 
E n r i q u e D i a z , 
S a l v a d o r V i ü a l b u g a 
H i p ó l i t o S u á r e a 
R i m ó n G a r c í a , 
V i c e n t e O f e a 
M a n u e l A l m e . t r 
E n r i q u e F e r n á n d e z 
R a f a e l M a r t í n e z 
L u i s S a n M a n e e 
R j s e n d o G a r c í a " . . . 
Joié C o l o m a 
M a n u e l L ó p e z 
F r a n e i s o o S u r e d a 
L u i s A l m i r a l l 
fiimon R i v a s 
L j a n d r o P é r e z , 
J o s é F o n c a s t a 
A g m t ' i i M ' g u e l 
J o s é G a r c í a 
E v a r i s t o P s f i e d a 
S e r a f í n I g l e s i a s 
M a n u e l F r o i t l H o 
F r a n c i s c o P a r r e i r o 
S o n j u z y C p 
R a m ó n O j e a 
J o s é M a n i o r o 
$ 73 .112 05 1.485 40 
50 
NOTICIAS JUDICIALES. 
J U I C I O ORA ti 
Ayer continuaron en la sección segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, las sesio-
nes del ju i c io eral do la causa instruida con-
tra Francisco Errandónoa Lavíu, Juan Ji-
ménez Capote y José María Sánchez, con 
motivo de la muerte de D. Antonio Delga-
do. 
I Abierta la sesión, compareció al testigo 
D. Antonio Ortiz, el cual fuó eiaminado 
por las partes. Como oste . testigo hiciera 
manifestaciones relativas á haher recibido 
cartas del procesado ErrandOnea en las que 
lé expresa la forma on que debía declarar y 
tener estas en sn poder, se pidió las pusie-
se de manifiesto, á lo que se opuso el letra-
do defensor del procesado. En tal virtud; 
la sala haciendo suya esta prueba, admitió 
las mismas, consignándose en ol acta la 
protesta de la defensa. 
Terminado el exámen de este testigo, ee 
concedió la palabra al Ministerio Fiscal. 
E l señor TJiloa, en un extenso y brillante 
discurso, despuóa de examinar las pruebas 
y presentar argumentos sólidos en que apo-
yar su acusación, sostuvo como definitivas 
sus conclusiones provisionales calificando 
los hechos como constitutivos del delito de 
asesinato, y pidió se impusiera á Errando-
nea Lavin la pena de cadena perpótua y á 
Jiménez y Sánchez, como cómplices, la de 
12 años y un día de cadena temporal, con 
las accesorias correspondientes, pago de 
costas ó indemnización de cinco mil peso 
tas á los herederos. 
Seguidamente, y en atención á lo avan-
zado do la hora, so suspendió el juicio para 
continuarlo ol primer día hábil. 
A U T O S E l i K V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Belén, los autos 
seguidos por D. Francisco E . Sellós, contra 
don Francisco E, García, sobre reivindica-
ción de unos solares. 
HTESALAMUCIJ'Í'OS P A R A E L V I E R N E S . 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por doña Adelaida de la Vega, contra don 
Emilio y D. Ernesto Molinero y de la Vega, 
y eubBidiariamente contra don León Bo-
ma r y Bomar eobre reclamación de dote. 
Ponente: Sr. O'Farrlll. Letrados: Desver-
nino y Toñarely. Procuradores: e c u ó r e a 
Villar y Sterling. Juzgado, do Jee.Ú8 Ma-
ría. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Juan N. Brito, por estafa. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal: señor Felez 
Defensor: Dr. Rodríguez Lendián. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Vicente Valdós (a) Busca el ál-
Híuerso, por lesiones. Ponente: Sr. Pagós. 
Fiscah señor Martínez Ayala. Defensor:Li-
cenciado Rodríguez Ecay. Procurador: 
Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Ramón Arango y Córrale1?, por 
estafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
señor Martínez Ayala. Defensor: Licen-
ciado Castellanos. Procurador; señor Ma-
yorga. Juzgado, del Corro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Remigio Campo, por diaparo. 
Ponente: señor Pardo. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Dr. González Sa-
rrain. Procurador: Sr. Valdós Hurtado. 
Juzgado, del Pilar. 
Contra Isidoro Marrero y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor 
Ulloa. Defensores: Ldos. Pujol y Sigarroa. 
Procucurador: Srs. Tejera y Mayorga 
Juzgado, do Güines. 























































E n j u n t o , $ 7 3 . 1 1 2 . 0 5 
I n g r e s a d o s e n e l B a n c o E s p t f i o l . 
1 .G21.60 
T a m b i é n h a n s i d o d e p o s i t a d o « p o r d i s t i n t o s s e ñ o r e s 
B fnd ioos e n este E s t a b l e c i m i e n t o las c an t i dades de 
$ 5 1 , 1 9 1 - 4 i o r o y $ 5 4 6 20 y l a t a oayas l i s t a s de sns -
e r i p t ú o n « • p u b U o a r á n h a c i e n d o u n t o t a l de inarresos 
d e $ 1 3 4 303 49 o r o y $ 3 , 1 7 0 80 p l a t a . 
H a b a n a , 13 de J u l i o de 1895. 
( C O N T I N U A R Á ) 
£ 1 S e c r e t a r l o , 
J U a n u t l M a r a a n . 
CRONICA JfENEEAL 
Nuestro amigo y correligionario el 
señor don Braulio Martínez, dueño de 
la peletería ' ' L a Dominica," ae embar-
có el 20 para la Península. Le desea 
mos feliz viajo y cumplimos BU encargo 
con gusto, de despedirlo de aquellos de 
sus amigos de quienes no pudo hacerlo 
por falta de tiempo. 
E n la terna do Alcaldes y Tenientes 
de Alcalde para el Ayuntamiento de 
Güines, que insertamos en la edición 
de la tarde do ayer salió equivocado el 
nombre del primer teniente de Alcalde. 
L a perdona nombrada es nuestro que-
rido amigo y correligionario don To» 
n&áS Dúo y Menchaca. Ooaete así. 
E l Sr. D . Rfimón Prendes nos dice 
que con fecha tres del corriente ha 
dado participación en su establecí 
miento de tejidos «La Sirena", á don 
Rosendo Alvarez íjarraoin», con quien 
ha formado uu» sociedad mercantil 
colectiva para la explotación del refe 
rido establecimiento y la compra y ven 
t* por mayor y menor de toda clase de 
góuoros, que girará bajo la razón de 
E . Prendes y 0% con retroacción al 
primero de abril último, haciéndose 
cargo la sociedad constituida de todos 
los créditos aotivoay pasivos del esta 
bleoimiento de referenci*, por cuy» 
causa queda sin efecto el poder que 
tenía otorgado al Sr. D . Jenaro García 
Alvarez. 
Se r a e ^ a e n c a r e c i d a m e n t e á loe s e ñ o r e s S í n d i c o s 
d e los g r e m i o s t e n g a n á b i e n Mtivw a u c o m e t i d o , 
R e p t a n d o a a t i c i p a d u g w l a » . 
F I E S T A S D E L CARMEN. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E ! . 
Imposible de todo punto nos parecía á 
cuantos con vivo interés seguimos paso á 
paso la marcha de las importantes obras 
que en la iglesia de San Felipe Nerl se ca-
tán llevando á cabo, y que una vez termi-
nadas, harán de este templo uno de los más 
hermosos de la Habana; imposible de todo 
punto nos parecía, repetimos, qae en ella 
pudieran celebrarse este año con la san 
tuosidad de costumbre, loa solemnes cultos 
que con motivo de su festividad, consagran 
anualmente á su Excelsa Madre la Santísi-
ma Virgen del Monto Carmelo, loe Eevo 
rendes Padres Carmelitas Descalzos, j quo 
imprescindiblomonte habían de comenzar, 
según estaba anunciado, el 13 del corrien-
te al anochecer. Hubiamosnos retirado de 
allí ese mismo dia á una hora bastante a 
vanzado de la. mañana, mny cerca ya de 
modlo dia, dejando todo aquello sin el más 
ligero indicio de quo allí pudiera tener e-
fecto dentro de pocas horas una gran so-
lemnidad. Aquí un hoyo profundo, allá una 
larga zanja, más allá un muro á medio de-
rribar, y grandes masas de escombros, si-
llares, tablas y maderos sembrados por to-
das partea, cubriendo caai en su totalidad 
el destrozado pavimento. Era aquello la 
viva imagen del caos. Nada era posible ha-
cer de momento allí 
Olvidábamos al pensar asi de todo lo que 
es capaz una voluntad Arme y enérgica, 
sobro todo cuando de asuntos relacionados 
con la mayor gloria de Dios se trata. 
Eran las siete de la tarde, y la escena 
había cambiado do todo en todo. L a me-
taforsis era completa. Aquel informe mon-
tón de ruinas quo pocas horas antes con-
templáramos, convertidose habla, como por 
ensalmo, en esplendoroso recinto, Inunda-
do de luz, perfumado con el aroma dol in-
cienso y de las llores. A loa montes de are-
na y piedra alli hacinados, había eustitul-
do soberbia escalinata, desde cuyo alto 
partía amplísimo presbiterio, con sus vis-
tosas colgaduras grana, con sus grandes 
jarrones y colosales candelabros. Allá en 
el fondo, en el limito ya de la adición, al-
zábase el Altar Mayor, de afiligranados la-
bore3 ,con sus columnas salomónicas, con su 
gigantesco escudo carmelitano, y ¡sus ni-
chos poblados de hermosas eflgiea de talla, 
entre las cuales descollaba, como el cedro 
Cutre los arbustos, como la palma de nues-
tras florestas, la de la Virgen de Sión, la 
do la Heina del Carmelo, que desde su ele-
vado trono de nubes, rodeada de querubi-
nes, parecía dirigir á todos au maternal 
mirada. 
A menor altura, como es de rigor, el ta-
bernáculo, el Sancta Sanctorum, donde ex-
puesta á la adoración de los fieles, apare-
cía la Ilostia Inmaculada, sobre la cual 
lanzaban torrentes de luz, cien y cien bu-
gías. Todo esto parecía á nuestros asom-
brados ojos, más que realidad un sueño. 
¿Quién había tenido poder para reunir en 
tan corto tiempo, tanta y tanta maravilla? 
¿A quién era debido tal transformación? 
¡Ah! Bien quisióramoB poder estampar 
aquí su nombre; pero el temor de herir su 
ejemplar modestia, nos lo veda. Fuerza es, 
por tanto, callar, y limitarnos á admirar 
su obra. ¡Otórguele el cielo la dicha de ver-
la pronto terminada, y que la culta Haba-
na pueda contar antes de mucho con otro 
grandioso templo, digno, por más de uu 
título, de su religiosidad y proverbial 
grandeza I 
Después de lo que precede, no sorprende 
rá ya á los lectores que lea digamos que 
I las fiestas del Carmen quedaron este año \ 
con el mismo ó mayor lucimiento que otros 
años, no siendo óbice para ello las obras 
que en el templo se eBtáu ejecutando. Pue^i 
U n i c o r e c o n o c i d o e n e l m e s d e j u l i o d e 
1 8 9 5 p o r m é d i c o s d e l o s B o s j p i t a l e s M i l i t a r y 
C i v i l . M i l l a r e s d e p r u e b a s y p r e s t i g i o s o s m é -
d i c o s d e t o d a l a I s l a g a r a n t i z a n e s e l ú n i c o m e -
d i c a m e n t o e f i c a z p a r a l a c u r a c i ó n c o m p l e t a 
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r o n , s i n b e n e f i c i o , t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s y 
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c i ó n ] c o n e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
C U A T R O M I L tulDos de v e n t a m e n s u a l 
s o n m u y e n v i d i a d o s . 
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de decirse que dieron, como de costumbre; 
principió el 7 con el solemne Novenario. 
Los días 13,14 y 15 tuvo efecto el Triduo 
preparatorio á las siete de la tarde. E x -
puesta á esa hora S. D. M., rezóse el Santo 
Rosario y otras preces, á las que siguió el 
sermón, y, ' á continuación, la Reserva y 
Despedida. Ocuparon los tres días, respec-
tivamente, la sagrada cátedra monseñor 
de Rojas Molina, misionero apostólico, el 
Muy Ilustre sañor doctor don Domingo Ro-
meu, Dean de esta Santa Iglesia Catedral, 
y el Reverendo P. Fray Falgencio del Cru-
cificado, Carmelita Descalzo, quienes en 
sus discursos rayaron á mny considerable 
altura, como era de esperar del alto re • 
nombre de que los tres llegaron precedi-
dos. E l 15, como víspera de la gran festivi-
dad, fué cantada la Salve Magna de Es -
lava. 
El 16, dia de la Conmemoración do la 
Santísima Virgen, puede asegararso que 
casi desde el amanecer estuvo constante-
mente llena la Iglesia de fieles. A las siete 
llegó el. Exomo. ó I'.tmo. Sr. Obispo do la 
Diócesis, que después de orar breve rato, 
dió principio á la Misa de Comunión gene-
ra', cantándooej durante ella, con acompa-
ñamiento do armonium, preciosos motetes 
aludivos á la augusta ceremonia que iba á 
poco á vorlücarso. Llegado el momento de 
ella, vuelto el Sr. Obispo al pueblo, pronun-
ció una sentida plática, en la que con ver-
dadera unción evangélica y con tanta con-
cisión como claridad, expuso la grandeza, 
la sublimidad del Sacramento de Amoí, y 
la dicha de los que á recibirlo se acercan 
con las disposiciones necesarias, concluyen-
do per invitar á todos á participar de tan 
celestial banquete. 
Grato, muy grato debió de ser para S. E . 
I.i y para cuántos allí se hallaban presen-
tes, ver el crecidísimo número de personas 
pertenecientes á todas las clases sociales, 
que acudían á recibir el Pan de los Ángeles. 
Prueba irrecusable sería oota,—si otras mu-
chas no exlstierun,—dó la gran devoción 
que á la Santísima Virgen del Carmen pro-
fosa la noble ciudad de la Habana. Verdad 
•es que ceta devoción por los caractéres que 
reviste, puede llamarse universal. 
Muy curca ya de las nueve comenzó la 
misa solemne, oficiando de Medio Pontifical 
el Exomo. ó Iltmo, Sr. Obispo, y teniendo á 
su cargo el altar los Rdos. PP. Paules, Sa-
ceidotes de la Misión. Cantóse por excelen-
tes voces la gran Misa de Mozart, y estan-
do, como estaba la orquesta dirigida por el 
reputado maestro Sr. D, Carlos Ancker-
ma!?n, huelga hasta cierto punto decir que 
la inmortal obra dol ilustre compositor, 
quedó nna •ez más hábilmentet interpre-
tada. 
Desempeñó el púlpito el Rdo. P. Muniain, 
sacerdote también de la Congregación déla 
Miaión, que con ficil palabra, erudición su-
ma, y un fervor y un entusiasmo que á pri-
mera vista denunciaban su entrañable amor 
á María, onzalzó las virtudes de la Empe-
ratriz do los Cielos, cantó sus glorias, enal-
teció sus gracias, ponderó sus misericordias 
para con los humanos, á quienes no ha de 
faltar nunca su poderosa ayuda, si con en-
tera fe la Imploran. 
Estaba ya próximo á mediar el dia, cuan-
do la selecta numerosa concurrencia aban-
donaba el templo, después de oir la bellí-
sima Despedida á la Virgen, sublime melo-
día, quo hace pensar en los cánticos que 
ante el trono del Etefno elevan las angéli-
cas legiones. 
Por la noche repitiéronse los actos de los 
días anteriores, dándose además á los fieles 
desde el púlpito la Bendición Papal. L a 
reciente lluvia no permitió la salida de la 
procesión, y tuvo ésta que veriflearee por 
las naves del Iglesia, llenas también á la 
sazón de un gentío inmenso, que á su paso 
saludaba alborozado á la que es vida, dul-
zura y esperanza nuestra, que llevaba en 
lujosas andas, recorrió el trayecto de ante-
mano marcado, mientras el coro entonaba 
osa tierna deprecación que se llama L a Le-
tanía Laurelana 
Así concluyeron estos solemnes cultos, 
para cuya celebración tantos esfnerzos han 
tenido quo hacer cate año los Reverendos 
Padres Carmelitas Descalzos. Enviárnosles 
por el éxito nuestros más calurosos pláce-
mes, lamentando sólo que la falta de recur-
EOS no les haya permitido celebrarlos con 
las obras del templo ya totalmente termi-
nadas. 
J . M. A. 
Habana, 17 de julio de 1895. 
S E M A N A B I O S . - ü a Habana Elegante 
del domingo último trae, en la primera 
página, el retrato del querido general 
S-í/t x-ildes, muerto en la acaión do Y i -
láow^ínj los retrato* de la señorita 
Ilorl/iusia Manrara y el niflo Alfredo 
Lacazette y Biquelme. E n la parte li-
teraria pro&a de» "Wen Gálvez, E . P . 
Zóáll; verses de Guillermo Prieto y Ba-
rraqué, y otros materiales propios de 
esa revista dedicada 6 las damap. 
Por su prato E l Fígaro abrillanta sus 
páginas con la ñrma do Burique José 
Varona; con iaíÍQÍtG5 retratos y vistas 
sobro la guerra de Oriontej poet-íus de 
Pérez Zúñiga, Piohardo, Farróa, Oarba-
lio, Byrne; una Crónica de salones con 
abundante» notiuias de eociedad y el 
retrato de IA señorita María Luisa Be 
volta y Navarro. 
MicaoBips D E O E O . — Í T O siempre ha-
bían de .infundir terror los microbios. 
Los hay ten malos como ios de la difte 
ria, por ejemplo; pero los hay tan bue-
nos como los del oro, y váyase lo uno 
por lo otro. 
Acaba de descubrirse que sobre toda 
clase de objetos hay miorobios: sobre 
el pnn, sobre la lecho, sobre el cristal, 
sóbre los libros, sobre las p lumas . , . , 
y sobro los propios microbios. 
Pero á loque estos biohitos mues-
tran casi tanta predilección como los 
hombres es á laa monedas de oro. E n 
cambio, á la plata le tienen aversión, 
y\ la calderilla les mata instantánea-
mente. 
Ahora como dicen loe orado-
rea conspicuos—los ingleses, espíritus 
prácticos que todo lo aprovechan, han 
determinado utilizar los microbios, fun-
dados en lo siguiente: 
A fuerza de vivir sobre el oro, los 
microbios acaban necesariamente por 
absorber cantidadesiuflnitesimales, qu« 
van aumentando al cabj de tiempo. 
Guando le parece oportuno al dueño de 
los microbios auríferos, los hace pasar 
por un tamiz á propósito, cayendo el 
polvo de oro á un receptáculo dispues 
to al efecto. Según el calculista inglés, 
repitiendo esta operación varias veces 
al día, llega á obtenerse tanto oro co 
mo producen las minas del Oabo. 
Adelante, pues, con la nueva indus-
tria. Descubierta la piedra filosofal, 
no hay más que saberla mover. Fóu-
de^e un establecimiento destinado á la 
cría de microbios auríferos, y dentro de 
poco, España será más feliz que Jauja. 
¡Veremos oro! 
A D O Q U I N A D O H Ü N D I D O . — E U la cal 
zada del Monte, entre el callejón que 
conduce al. Matadero y el puente de 
Ohávez, se halla hundido el adoquina 
do, por cuya causa cada vez que cae 
una llovizna, el agua se deposita en los 
baches, se descompone y despide una 
fetidez insoportable. 
Asimismo el fango impide el paso por 
las aceras de los números pares, cubier-
tas de una especie de jaboncillo resbalo 
so, que expone al transeúnte á caldas 
máaó menos peligrosas. 
Hace tiempo que en aquel tramo exis-
ten esas lagunas artificiales, de color 
verdoso, fáciles de cegar. ¿Por qué á 
ello no so dedica una de las cuadrillas 
de adoquinadores que figuran en el ra-
mo de Obras Públicas? 
Ai iBisu.—Según el programa que te-
nemos á la vista, los juguetes líricos 
designados para cubrir las tres tandas 
de hoy, miércoles, son: á las 8, L a Ver-
bena de la Paloma; á las 9, \D(m Bine-
rol á las 10, Triple Alianza. 
E u estas obras junto con las señoras 
Moreno, Bodrigo, Bodi íguez, Ibáfiez y 
Miranda, toman parte loa señores L a -
flfca, Castro, Bachiller, Manuel y E i -
cardo Aren, Boqueta, Rodríguez y las 
masas corales* 
L A HiaiENE.—^"éase el sumario del 
último número de este interesante pe-
riódico; 
¡Cuidado con la tifoidesl—Ayudar á 
la lactancia.—El tren de las basuras.— 
L a disentería en el campo.—Centro de 
Dependientes.—Desinfectantes: el bi-
cloruro de mercurio.—Las orinas.—-De-
sinfección de los pozos.—-Curarse en 
salud.—Las inmunidades.— Profilaxia 
de la tuberculosis en las grandes po-
blaciones.—Mañanas científicas.—Va-
riedades.—Anuncios. 
L a Higiene se publica cuatro veces 
al mes en doce páginas de lectura, 
siendo el precio de sn suscripción cua 
renta centavos al mes. L a Bedacción 
continúa en Mente 18. 
E X P O S C I Ó N I M P E R I A L —Para la pre-
sente semana auunda este iutoreBante 
panorama nuevas vistas de la guerra, 
entre ellas algunas de los aconteci-
miantos últimamente desarrollados en 
el Príncipe. L * entrada cuesta 20 cen-
tavos. 
L A V Í S P E R A D E S A N T I A G O A P Ó S -
TOL.—Programa de las piezas que eje-
cutará la bauda Santa Oecilia en la re-
treta de esta noche, frente al Centro 
Gallego. 
1? Polka obligada á oornetin. 
2° Gran sinfonía sobre motivos po-
pulares de Galicia, titulada " A miña 
tarriña/' primer premio del Certamen 
musical de la Oorufla (por primera vez 
en esta capital) J . Braña. 
3b Fantasía de la ópera " E l Pesca-
dor de Perlas" (por primera vez en esta 
capital) G. Bizet. 
4o Gran pot pourrí "Los Cantares 
de España", Marín. 
5o "Sold&ton Lieder" tanda de val-
ses, Strauss. 
6o "Muñeyra" paso doble. 
Habana, 24 de julio de 1895.—El 
Director, Lnciano Ralvy. 
Q U I N I E N T A S C A J A S . - — P o r los vapo-
res llegados últimftmento de Barcelona 
se han recibido quinientas oajas del 
magnífico chocolate que elabora en la 
Ciudad Condal don Evaristo Juncosa y 
ea una de las mejores pastas que vienen 
de la Península á este mercado, donde 
goza de ínfrecido renombre. 
L a demanda por el chocolate de Jun-
cosa es tal quo casi todos los buques 
tr asatlánticos que llegan á la Habana 
conducen millares de libras para eatis^ 
fnoer las necesidades del consumo. A 
cada paquete aoompañ* un cromo y 
además un abanico, arma imprescindi-
ble, si se desea combatir el calor que 
nos asfixia. 
D I O S Y L A M U J E R C U L P A B L E . 
S e n t a d o e n u n a p e ñ a , 
I n c l i n a d o á l a t i e r r a e l r o s t r o a u g u s t o 
Y los l a i g o ) cabe l lo s e x t e n d i d o s , 
E n l a i a r e n a i d i b u j a b a e l J u s t o 
Signos d o s c ' n o c i d o s . 
A n t e é l e l p u e b l o a i r a d o 
Cas t igo c o n f u r o r l e d e m a n d a b a , 
C o u t r a c i e r t a f a l a z m u j e r i m p í a , 
Q u e su t e r r i b l e l e y aped reaba , 
C o n b á r b a r a a l e g r í a . 
L a m u l t i t u d i n q u i e t a 
L a s voess c o n m á s f a e r z a r e p e t í i ; 
G i m e de h o r r o r l a v í c t i m a y d i e span to , 
Y é l I n c l i n a d a l a cabeza e n t a n t o 
A n a d i e r e s p o n d í a . 
C o n ma jes tuosa p a u s a 
A l ñ u a l z a n d o l a d i v i n a f r e n t e , 
A l puebloi t u r b u l e n t o y a g i t a d o 
R e s p o n d i ó l o c o n v o z o m n i p o t e n t e 
Y r o s t r o sosegado: 
" A q u e l e n t r e v o s o t r o s 
Q u o n o t u v i e r e c u l p a n i p e c a d o 
A c u s e c o n j i í t i c i a i n e x o r a b l e , 
Y l a p r i m e r a p i e d r a d e n o d a d o 
A r r o j e á l a c u l p a b l e . " 
A v e r g o n z a d o e l p u e b l o 
Se a l e j ó , a l flscuoharle, o e n p r e s t e z a ; 
L a v í c t i m a b e f ó sos p l é s g i m i e n d o , 
Y o t r a vez i n c l i n a n d o l a cabeza 
S i g u i ó D i o s e s c r i b i e n d o . 
Luisa Pérez de Zambrana. 
A F E C C I O N E S . — S e trata do un gran 
egointa. 
— E s un hombre al que nunca se le 
ha conocido una afección. 
—No tal—replica un circunstante— 
el verano pasado tuvo una afección. 
hermética. 
Estreñimiento. P O I T O Lazatiro de Vichy 
Gasino Español de la Habana. 
E l d o m i n g o 28 d e l c o r r i e n t e á las doce d e l d í a , se 
c e l e b r a r á l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e l c u a r t o t r i -
m e s t r j á ú p re sen to a ñ o s o c i a l , c o n a r r e g l o á l o d i s -
pues to en e l s r j i o u l o 28 de l E e g l » r a e n t o . 
L o qno ele o r d e n d e l Sr . P r e s i d e n t e a c c i d e n t a r s e 
hace p ú b l i c o p o r este m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los in . e rasados . H a b a n a 18 de J u l i o de 1 8 9 5 — E l 
Secre ta r .o C o n t a d o r , E n r i q u e N o v o . 6 9-19 
D R . 
O K A ? 
Cirnjía en general. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
MANRIQUB 124. 
794C 26 4 
A D V I E N T O . 
t U i c i e m b r e 1 ? — D o m i n i c a p r i m e r a , R . P . V e g a , de 
S a n V i c p c t e P a u l . 
I d e m 1 3 . — D o m i n i c a t é í c e r a . U n R e l i g i o s o C a r -
m e l i t a . , i . 
I d e m 2 2 . — D o m i n i c a c u a r í a , U n R e l i g i o s o d e l a 
O . de San F r a n c i s c o . 
N O T A . 
E l c o r o emp ieza á las 71 desde e l 21 de m a r z o h a s -
t a e l 2 1 de s e p t i e m b r e , q u e d a p r i n c i p i o á las 8, y e n 
las F i e s t a s de T a b l a á las 8.}. 
E l E x c m o . 6 U t r a o Sr . O b i s p o d a y c o n c e d e 40 
d í a s de i n d u ' g e n c i a á los l i s ies , p o r cada vez que o i -
g a n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a e n los diaa a r r i -
ba expresados , r o g a n d o á D i o s p o r l a e x a l t a c i ó n de 
l a fe c a t ó l i c a , c o n v e r s i ó n do los pecadores , e x t i r p a -
c i ó n de las h e r e g í a s y d e m á s flues p iadosos de l a I -
g le i i i a . 
L o s Sres. P r e d l o a d o r e j n o p o d r á n e n c a r g a r BU se r -
m ó n á o t r o s in l i c e n c i a de 8. E I . 
P o r m a n d a d o de S. B . I . e l O b i s p o m i SeOor: E l 
D e a n S e c r e t a r i o , 
Dr. Domingo Bonwu. 
D I A 24 D E J U L I O . 
E l C i r c u l a r e s t á e n e l S a g r a r i o . 
V i g i l i a y a y u n o . S a n t a C r i s t i n a y san F r a n c i s c o 
S o l a n o , oonf >Bor. 
£ 1 t r i u n f o de S a n t a C m t i n a , que re f ie re casi á l a 
l a r g a e l m a r ü r o l - gio r o m a n o , es t a n t o m á s d i g n o de 
a l m i r a c ó n c u a n t o los más i n h u m a n o s t o r m e n t o s que 
p a d e c i ó esta g r a n S a n t a & los diez ol ios de sa edad , 
f u e r o n per m i n i e t e r i o de s n m i s m o p a d r e . 
N a c i ó en T i r o de T o s o a n a , á las m á r g e n e s d e l l a g * 
d o B o l s o n a , p o b l a c i ó n de que n o q u e d ó e l m e n o r 
v e s t i g l o , por Haber s ido e n t e r a m e n t e s u m e r g i d a , y 
como h u n d i d a e n e i mismo l a g o . F u é h y » del g o b e r -
n a d o r do a q u e l l a c i u d a d , l l a m a d o U r b a n o , h o m b r e 
f u r i o s a m e n t e e n t r e g a d o á las s u p e r s t i c i o n e s d e l p a -
g a n i s m o , y pur tanto e n e m i g o c a p i t a l del n o m b r e 
c r i s t i a n o . A s i s i ú san ta C r i s t i n a f r e c a e n t e m e n t e 6, 
los i n t e r r o g a t o r i o s do l o s m á r t i r e s : y como q u e r í a 
t r i u n f a r e n ella l a g r a c i a , l a i l u s t r a b a de m a n e r a que 
e i r b r e v e t u v o una i d e a j u s t a de n u e s t r a r e l i g i ó n , 
aoompaCada do u n a r d i e n t e deseo de m a r t i r i o . N u e s -
tra S a n t a c r e y e n d o en J e s u c r i s t o h i z o pedazos y dis-
t r i b a y ó á ios pob res los h i l o s de o r o y p l a t a que t e -
n í a su p a d r e , q u i e n l l e n o de i r a l a m a n d ó azo ta r y era 
e s p e c t á c u l o v e r d a d e r a m e n t e h o r r o r o s o v e r a q ú e l l a 
i n o c e n t e Tiotim» n a d a n d o en su p r o p i a sangre , y en 
m e d i o da todo l e v a n t a r d u l c e m e n t e los ojos a l c i e lo , 
s i n d a r s e ñ a l de d o l o r , y d e s p u é i r e c o g e r ella m i s m a 
l o s pedazos de su c a r n e . P o r ú l t i m o , d e s p u é s de d i -
f e r e n t e s t o m e n t o s l e c o r t a r o n l a l e n g u a y l a usae ta -
r e n , y de es ta s u e r t e a l c a n z ó l a p a l m a d e l m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a d e T e r c i a á 
las ocho , y en las d e m á s ig les ias las d e c o s t u m 
b r e . 
'i 
C o r t o do M a r í a . — D i a 2 4 . — C o r r e s p o n d e v i s i t a r i 
N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r c e d e s e n s n i g l e s i a . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . 
E l p r ó x i m o d í a 25 se c e l e b r a r á l a f e s t Í T i d a d m e n -
s u a l de l a C o r t e de M a r í a . L a m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l s e r á á las s ie te . L o s e j e r o i o i o » de o o s t u m -
í r e . r P '¿Wv , -cr-r „t„r 
J i i •-
S T O M A C A L 
Í \ Í X Q o i r z í l /v f^Kiipífia Curación segura y radical dol 98 por ciento d« loa enfermoB CTÓVICOH del estómago6 intestinos, 
U " ©cl) l / l (10 l u S » aunque lleven veinte y cinco años de sufrimlontos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamiontoa. So mejoran deade las primeras dóois y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteria", úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digeationea, abre el apetito y tonifica. Cuatro años do 
éxitos conatantea. Es recetado por loa médicos. Deaconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saaz tía Carlos, Farmacéntico y Módico, Serrano n. 30, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Iley n. é l . C1160 alt 9-3 J I 
f A R R O Q U I A D B M O N 8 E R R A T E . — C o n t i n ú a l a n o v e n a d é S a n t a A n a . E l v i e r n e s 26 á l as oeho 
y m e d i a es l a fl3sta c o n s e r m ó n p o r e l R d o . P . V e g a , 
de l a M i s i ó n de S a n V i c e n t e de P a ú l . — L a C a m a r e 
ra , A s u n c i ó n M e n d i v e d e V e y r a . 
8801 3 d - 2 4 l a - 2 4 
I G L E S I A D E P A U L A . 
E l m i é r c o l e s 24 á , l a é " 8 , í e n d r á l n j p r l a m i s a m e n -
sua l en h o n o r de N t r a . S r a . d e l S. C . d e J e s ú s . L a 
c e l e b r a r á , d i r á l a p l á t i c a y d a r á l a c o m u n i ó n u n R . P , 
C a r m e l i t a D e s c a l z o . — J u l i o 22 de 1895. 
8788 l á - 2 3 l d - 2 4 
S E R M O N E S 
q u o se h a n do p r e d i c a r d u r a n t e « 1 s e g u n d o r e tne s t r e 
d e l a ñ o 1895 ea l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l : 
J u l i o 2 5 . — S a n t i a g o A p ó s t o l ( f ies ta .de T a b l a ) , S r . 
C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o . 
A g o s t o 1 5 . — A » u n c ¡ ó n d e N t r a . S r a . ( F u n d a o l ó n ) , 
R . P . R o y o de l a C . de J e s ú s . 
I l e m 1 8 . — D o m i n g o i n f r a o e t a v a d e i d . { F u n d a -
c i ó a ) , R . P . V i d a l , d e l a s E . P í a s . 
N o v i e m b r e 1 9 — T o d o s l o s S a n t o s , S r . C a n ó n i g o 
P e n i t e n c i a r i o . 
I l e m 16 .—San C r i s t ó b a l ( f ies ta d e T a b l a ) , S r . C a -
n ó n i g o M a g i s t r a l . 
I d e m 2 4 . — D o m i n g o X X V p o s t P e n t e c o s t é s y l a 
D e d i c a c i ó n de esta S a n t a I g l e s i a , S r . C a n ó n i g o M a -
g i s t r a l . , 
D t c i e m b r e 8 . — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ( f ies ta d e 
T a b l a ) , Sr . D e a n . , . x , 
I d e m 24 — C a l e n d a , Sr . C a n ó n i g o M a g u t r a l . 
I d e m 2 6 . — L a N a t i v i d a d d e N t r O i Sr. « Í C Í U C n í t o , 
¿ S Í , Caatoigo Magistral, < 
P. * " 
C l l i p D O S . 
SOCIEDAD DE RECREO Y ADORNO, 
s ECRI; T A R I A . 
E n o o n m e m o r a c ' ó n de l a f e s t i v i d a d d e S a n t i a g o 
A p ' í . - t o o n t r ó n de G a l i c i a y en o b s e q u i o 6 . \n S o c i e -
d a d de B e e f i e c n c i a de N a t u r a l e s de G a l i c i a , c e -
l e b r a r á ooto C e n t r o a s o c h e d e l 25 de l a c t a a l u n 
G K A N B A I L E g r a t i s p a r a les sefiores soc ios . 
L a s p u e r t a s de esta S o c i e d a d se a b r i r á , : & las o n -
ce e n p u n t o de l a n o c h e y «1 b a i l e d a r á p r i n c i p i o á 
las doce. 
Solo t e n d r á n de r echo á p e n o t r a r en e l l o c a l a q u e -
l l a s personas que á l a e n t r a d a l e e x h i b a n á l a C o m i -
s i ó n de p u e r t a los r e s p e c t i v o s aecibos do l a c u o t a 
p e r t e n e c i e n t e a l p resen te mes ó en su de fec to l a o -
p o r t u n a i n v i t a c i ó n d e l S r . P r e s i d e n t e d é es ta S o -
c i e d a d . 
H a b a n a 19 i e J a l l o de 1 8 9 5 . — E l S e s r e t a r l o de l a 
S e c c i ó n , L a u r e a n o C a r r i l l o . 
C 1271 4 2 1 
D R m V E Z f i ü I L L E M 
ImiDotencia . . P é r d i d o s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 a 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8 . 
O ' H E I L L i r 106. 
C 1131 26 -2 J 
I S O C I i C I O N 
D E D E P E M D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
A \»JS 7 i de l a noche d e l p r ó x i m o domlngD 28 d e l 
a c t u a l , se c e l e b r a r á e n los salones d e l C e n t r o de es-
t a A s o c i a c i ó n , U J a i t a g e n e r a l o r d i n a r i a c o r r s s p o n -
d i e n t e a l 2? t ' i m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l . 
L o q u e t e a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de los Sres. 
asociados, qu ienes p a r a p o d e r c o n e u r r i r a l a c t o y t o -
mar p a r t e en l a J u n t a , d e b e r á n sstar p r o v i s t o s d e l 
r e c i b o de c u o t a de este mes y l l e v a r p o r l o menos 
t res meses de i n e c . i t o s s e g ú n p r e v i e n e n los E s t a t u t o s 
H a b a n a 23 de J u l i o de 1895 — E l S e c r e t o r i o i n t e -
r i n o , F . T o / r e n s . 8761 6-23 
G U T I E R R E Z , 
M i 20 fie M O 
HABANA. 
1041 
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Los paga en el acto Manuel Outitorrea, 
OaUano 12í). 
£ 1 p r ó x i m o c o r t e o se v e r i f i c a r á o l d í a 30 de J u l i o ; 
cons t a de dos s é r i e s de de 26 000 b i l l e t e s , á 6 pesos 
e l e n t e r o y 3 pesetas e l d ó e i m o . P r e m i o m a y o r 
80,000. S e g u n d o 40,000. T e r c e r o 15,000. 
C 1274 2 Í - 2 1 2a-23 
Salmonte.— 
M í i n k 
HABANA. 
Julo (le 1895. 
LocÉAoiíiniítlcagelIlr.iloiites, 
S s t o m e d i c a m e n t o n o so lo c u r & \ a i h e t p o s en c u a l 
q u l e r s i t i o «jue so p r e s e n t e n y p " ' « T i t l g n o s q a e sean 
s i n o q n o n:> t i e n e i g u a l p a r a h a c e d issaperecor con 
r a p i d e z los b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n o h a a y e m p o i n e i , 
qne t a n t o a f ean l a c a r a j v o l v i ú n d o a l o ú t i s s u he r r ao -
t u r a . L A LOOIÓ» MONTES q u i t a l a ooopa y e v i t a 1* 
s a lda d e l o a b e l l o , s i e n d o u n a g u ó l e t o c a d o r de a g r á 
dab le p e r f u m e , q u o p o r a u s p r o p l e d a d e n os e l r e m e d i o 
m á s a o r o d i t a d o e n M a d r i d , P a r l o , P u o r t o - K l c u > <?»ti 
I s l a p a r a c u r a r los í ü a l e e d e H p l e l P l d ü ' i e « o t o d n i 
U t DfosTi .v ía» « IWUáiM C 1133 a l t 12-3 J l 
A L P U B L I 
y p r i n c i p a l m e n t e á l o s s e ñ o -
r e s p a d r e s de f a m i l i a , i n t e r e s a 
c o n t r a r r e s t a r l a c r i s i s r e i n a n -
te s a t i s f a c i e n d o t o d a s s u s a -
t e n c i o n e s de u n a m a n e r a c ó -
m o d a . 
L o s a n t i g u o s h á b i t o s de d e -
r r e c h e y d e s p r e n d i m i e n t o h a y 
q u e c a m b i a r l o s p o r o tros de 
e c o n o m í a b i e n e n t e n d i d a . 
C o n s e c u e n t e con es to e l 
D r . T a b o a d e l a 
ofrece a l p ú b l i c o todos s u s t r a -
b a j o s p r o f e s i o n a l e s e n c o n d i -
c i o n e s de e c o n o m í a y c o m o d i -
d a d p a r a e l p a g o , q u e p u e d a n 
s e r a p r o v e c h a d a s e s t a s o p e r a -
c iones p o r t o d a s l a s c l a s e s so-
c i a l e s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s , lo 
m i s m o q u e l o s t r a b a j o s de p o s -
t i z o s , s e g u i r á n s i e n d o c o n c i e n -
z u d a m e n t e d e s e m p e ñ a d o s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s t o -
dos l o s d í a s de 8 m a ñ a n a á 4 
t a r d e . 
ESQUINA á AGUIAR 
8738 2 * 22 2 J 23 
P K O F E S I O H E S -
Enfermedadcs de la piel 
s i f i l í t i c a s , v e n é r e a s , loprosaB. & c . y d e m á s m a l e s de 
l a sangre . C o n s u l t a s < í e l 3 n 2. J e s ú s M a r í a 9 1 . T o -
l ó f o n o 737. C 1 1 5 0 1 - J 
C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a . 
A B O G A D O . 
D o m i c i l i o S a l u d 79 . 
8937 
E s t u d i o , O b r a p í a 14. 
26-24 J l 
Dr. Raimundo de Castro 
Se h a t r a s l a d a d o á P r a d o n ú m . 110 A . C o n s u l t a s 
de 12 á 2. 8-138 78-14 J l 
Dr. Manuel V. Bango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a Q a i s ú r g l c a d e l a U n i v e r s i -
d a d . C o n p u l t t s de 12 á 2 . H a b a n a n ú m e r o 5 1 . 
8441 156-14 J l 
Dr. Bmilio Martínez 
E n f e r m e d a d e s de l a g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n -
T o l e f o n o 1,057. ' BU!tas de 1 1 á 1 . 
8134 
C o n s u l a d o 22 . 
26 7 J 1 
Dr. Alberto Garda Mendoza, 
E a p e c i a l i o t a e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a c 
h í g a d o ó i n s t e n t i n n s : se h a t r a s l a d a d o á G a l i a n o c 
consu l t a s d e 12 á 3 8398 26-13 
I)r. José Haría de Janregiiir>»r, 
W K D I C O H O n U ! O P A ? A , 
U n r a a i ó n r a d i c a l d e l h i d r o o e l e p o r u n l p r o e e d l m i s n -
h> s e n c i r i u «ka. e z í r a e c i ó n d e l ¡^jr:ido.—JGbj.'Of If-üí 'sí 
• c flobre» p a T ú d i o a » . Prtvdo 8l.-TelafoBo S 0 « . 
f 1138 ' i T X Z t i u r t . • 1 J l 
N ú m e r o e . Pese tas . 
1014 
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Especialista de la Escuela do ¿'arí^ 
V Í A S n»IHAKIA8.—SÍFILf», 
ü o c i u l t a » t o d o s l o s d í a s , i n c l u s o l o s f e s t ivos , de 
d i c e á o n u t r o . — O o l U ¿ a l P r a H o n í t a e r e *!7. 
O 1210 ^ . y . fa* n ^0 -9 J 
B S i S l a -S&&9ÍAÍ 
Galí ano 124, a l t O B j e s g a m » á Dragonea 
B o p e c i a l l s t a e n o n f e n a e d a d o * v e n é r e o - s l ñ i í ü o a t y 
a f e c c i o n e » de l a p i e l . 
C o n s u l t a s d e dos á c u a t r o . 
T E L E F O N O K . X,i í lB. 
I '"fmiiütt:tftr n í ' - J 
flu g a b i n e t e e n Q a l i a n o 3C, c u t r e Y i r t u d e s y C o n -
oo rd i a , c o n todos los a d e l a n t o » p ro fe s iona l e s y c o n 
los p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
P o r u n a e x t r a c c i ó n . . $ 1 , 0 0 
I d e m s i n d o l o r . . . . . . 1.50 
D e n t a d u r a ha s t a 
4 d i e n t e s . . . . M $ 7.60 
Hr.íita 6 id 10.00 
„ 8 i d 12.50 
„ 14 i d 16.00 
L i m p i e z a d o l a d e n -
t a d u r a de 1-50 i 2.50 
E m p a s t a d u r a 1.50 
O r i f i c a c i ó n 2.50 . 
Se g a r a n t i z a n los t r a b a o s p e r u n aCo. T o d o s los 
d í a s . I n c l u s i v e l o s de fiesta, de 8 á 5 d e l a t a r d a . 
L a s l i m p i e z a s se h o c e n s i n u s a r á c i d o s , q n e t a n t o 
e o r r o e n e l e s m a l t e d e l d i e n t e . 
L o s i n t e r e sados d e b e n Ajarse b i e n e n es te a n u n c i o , 
n o c o n f u n d i r l o c o n o t r o . 
O 1286 a l t 12 5 J l 
B c p e c i a l l i 
DR. E . CH0MAT. 
e c i a l l d a d e n e l t r a t a m i e n t o 4? l a s í f i l i s , ú l c e r a s 
e n l o r m e d a d o s v e n é r e a s . C o n s u l t a s de 11 á 2 . J e s ú s 
í a r í n 112. T e l é f o n o 854. C 1143 1 - J 
D E L A F A C U L T A D C $ B N T R A L . 
V I A S U ' H m ^ . H X ^ . S 
Consu l t a s todos los d í a s I n c l u s o l o s f e s t ivos de 13 á 3 
0 ' R E I X . I / S r 3 0 A . 
O 1145 1 - J 
O O T J I - I S S I T A . . 
O ' B e l l l T n ú m w o M 
H 1140 
T í e (Jefe & dos 
t J 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Slédlco dé niños. 
C o n s u l t a s d » o n o « & u n a . M o n t o n. 18 (altos!. 
DR. GARGANTA. 
E s p e c i a l i d a d : E o f e r m e d a d e a d e l a m a t r i z , v í a s u r l 
Lri»R l a r i u c e y s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s de 1 1 á 1 . V i r aa r i a s , g o í „ 
t u d e s . 7i. C 1146 1 J l 
D E 
: n s o h . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
S i M i e uoreial. Sanim en la iMinica. 
RAPIDA Y SEGOSi DE LA A M I A . 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnson, Obispo 5 3 , Habana. 
C 1137 
Í I J i 
C A L 
s i n o p e r a c i ó n de l a s h e r n i a s , e f e c t u a d a p o r u n m é d i c o . N o 
c u e s t a h a s t a r e a l i z a r s e . Se g a r a n t i z a c o n m u l t i t u d de c e r t i -
ficados. E n l o s c a s o s r a r o s e n q u e n o s e a p o s i h l e se c o n s t r u y e n 
b r a g u e r o s c ó m o d o s q u e e v i t a n l a e s t r a n g u l a c i ó n . 
G ^ B I N - B T B : O ' R E I L I / S T X06. 
C 1164 a l t 1 3 - 3 J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
X-ICO-K D E iLRBKTÜHXA RXJBR-A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
N u m e r o s o s y d i s t l n c u i d o s m ó d i c o s d e es ta c a p i t a l e m p l e a n es ta p r e p a r a c i ó n c o n é x i t o e n e l t r a -
t a m i e n t o do los C A T A R R O S D E L A V E J I C A ^ o s C O L I C O S N E F R I T I C O S , l a H E M A T Ü B 1 A 
6 d e r r a m e s de sanerre p o r l a u r e t r a . S u uso f a c i l i t a l a e x p n l m ó n y e l paBaje á l o s r í ñ o n e s de las a r e -
n i l l a s y de los c á l c u l o s . C u r a l a R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es bene f i c ioso e n c i e r t o s casos d e d i á t e s i s r e u m a t i s m a l . 
Fettta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la lela. , : „ 
C 1189 a l * 1 ¿ - 5 J 1 
Doña Luisa Terzi, 
C o n c e r t i s t a do V i o l í n y C a n t o . 
P R I M E R P R E M I O D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E M A D R I D . 
D i s c í p u l a p r e d i l e c t a d e l e m i c o n t o v i o l i n i s t a S r . 
D J o f t l a M o n a s t e r i o , t x p e i i s i o u i e t a de l a c é l e b r e 
d i v a M i n o . C r i s t i n a N i l e o n , e t c . , e t c . 
D l f l p o n i e n d o de a l g u t a s b o r o s l i á b i l e s , o f r e c e sus 
eeTvicioB c o m o p r o f e s o r a de V I O L I N y C A N T O 
R e c i b o ó r d e n e s en e l e s t a b l e c i m i e n t o " B o s q u e d e 
B o l o n i a " c! i ) le d e l O b i s p o . 74, e i Sr . D . F a u s t i n o T a -
r a c e n a . C 1 2 7 7 8-23 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( s u p e r i o r } d á clases á d o m i c i l i o en y f u e r a d e l a H a b a n a á p r e -
c ios m ó d i c o s , de m ú s i c a , so l fao , i n s t r u c c i ó n , d i b u j o , 
p i n t u r a 6 i d i o m a s q u o e n s e ñ a á h a b l a r e n pooos m e -
s c í ; d a r á a l g a n u s l e c c i o n e s e n c a m b i o de casa y c o -
m i d a . D e j a r sotiaB en l a l i b r e r í a de W i l s o n , O b i s p o 
n ú m . 4 3 . ' 8698 4 - 2 1 
BBOS i \ m m i . 
RE C I B O S D E A L Q U I L E R E S E N T A L O N E S de 50 ho j s s u n a pese ta . U u a d e r n o s t a l o n a r i o s 
p a r a a p u n t a r l a r o p a que se d á á l a v a r . C o n t i e n e n 
h o i s s p a r a 52 s e m a t a i y v a l n u u n a pese ta . O b i s p o 
86. l i b r e r í a R i o o y . 8793 4 24 
E s e h a l l a de v e n t a on l a l i b r o r í a R i o o y á 4 p e s o » 
f r n t a p u e d e n ve r se t o d o s los p u n t o s d o n d e h a t e n i d o ng&r e l e n c u e n t r o e n t r e las t r o p a s a l m a n d o de S a n -
t o o i l d o y M. - i r l í noz C a m p o s v las p a r t i d a s i n s u r r e c -
tas. O b i s p o 86 8792 4 - 2 4 
C O C D T A E S Q U I S I T A , 
A fia de q n o l o ' t f i c l o n ^ d i s á c o m e r b i e n ee c o n -
v e n z a n do que E L P R A C T I C O N es u n t r a t a d o de 
c o c i n a q u e t o d a casa de f a m i l i a debe t e n e r p e r m i t í 
mos á t o d o o l q u e q u i e r a t o m a r n o t a d e c u a l q u i e r r e -
ce ta , de l a m a d e r a d e h a c e r c u a l q u i e r p l a t o , y v e r á n 
c o m o h a s t a e n a q u e l l o » q n e a ú n s i u ser c o c i n e r o t o -
do e l m u n d o sabe h a c e r l a d i f e r e n c i a une h a y e n t r o 
p r e p a r a r l o s r u t i n a r i a m e n t e y p r e p a r a r l o s c o n a r r é -
e l o á lan i n s t r u c c i o n e s de E L P R A C T I C O N 
DR. GÜSTAYO L O P E Z , AlIESISTÁ 
d e l A s i l o de E n a j e n a d o * . ConsultaBlos l u n e s y j u e v e s 
de 1 1 á 2 , e n N e p t u n o 64. Ayieca diarios. O o n s u l i a s 
e o n v e n e i o n a l e s f u e r a de l a e o p i t a l . i l l i 3 9 ^ J 
L o s paga 
Salmonte y 
OBISPO 21. 
E l « j g n l e n l e S o r t e o se v e r i l l o a r á o l d í a 30 de J a l l o . 
C o n s t a d e dos serios de 26000 b i l l e t e s cada u n a . á 30 
pcBetas e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n d é c i m o s á 3 pesetas. 
P r e m i o m a y o r d » 80,000 P W t a s ; 2? p r e m i o 4,0000, 
y 3° WOOO. i . 
' Qfa 1233 n 31^2» 23 
Z3r. C a r l e a S . F m l a y y Shlne. 
K x - i n t e r n o d e l " N . Y . O p h t h a m i o & A u r a l I n t t i -
l a t e . " E n o e c l a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de los ojos j 
de los o l i o s . C o n s a l t a s d e 13 á 8. A j r t ^ c a t e 110. Te-
í f b n o 908. O 1142 1-J 
Trailé de CMIÉ p W e . 
A n a l ' t i q u o i n d u B t r i e l l e e l o g r l o o l e p a r P e l o n z e e t 
F r e m y , 1 t o n . o $ 0 
O b i s p o 8 6 , l i b r o r í a . 
8790 4 - 2 4 
W M l DE LET 
E L L A D R A K B A T . 
G r a n tren de letrinas, pozos y sumidoros. Carre ta l . -
de tráfico para materiales, madera y m a q u i n a r í a . 
F i g u r a e 126, con telefono directo número 1,654. 
A d e m á s recibe órdenes e n los p u n t o s BigUientos: 
O f i o l u s y A m a r g u r a . 
C o m -
O b i s p o y Saja I g n a c i o , b o d e 
c a f ó . O ' R e i l l y y H a b a n a , b o d e 
p ó s t e l a , c a r b o n e r í a . C o l ó n y 3 
y C i e n f n e g o s , b o d e g a : e n o t r o s p u n t o s m á s v e n e l 
C e r r o t i e n e sus t a b l i l l a s : su d u e ñ o F i g u r a s 126, M i -
g u e l B a r a n d a . 8750 15 23J1 
San I s i d r o y 
o r r o , b o d e g a . M o n t o 
ÜN A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse p a r a u n a c o r t a f a m i l i a d o c o c i n e r a 6 c r i a -
d a d e m a n o ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; v i v e e n 
l a c a l l e d e L a m p a r i l l a n . 84 . 
8785 4 - 2 1 
CI N C O C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A -Jas p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a r á l e c h a o n t e r a , d e 
o u a s r o mases d e p a r i d a s e n l a c a l l e de O f i c i o s n . 15 
f o n d a r p o n a l a É l P o r v e n i r . 
' 8784 4 - 2 4 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R , D E N A C I O N desea c o l o c a r i o e n casa p a r t i c u l a r 6 e n e s t a b l e -
c i m i e n t o de c o c i n e r o ; I n f o r m a r á n B l a n c o n . 60 ; t i e -
n e q u i e n r o n p o n d a p o r su c o n d u c t a . 
8800 4 - 2 4 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -t r a r u n t a l l e r 6 u n a casa p a r t i c u l a r p a r a oose r 
de seis á seis ó b i e n p a r a s e r v i r á l a m a n o ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , y p a r a m a s i n f o r m e s A o o s -
t a 23. 8825 4 -24 
D E S E A C O L O G A R S E U N A E X C E L E N T E 
_ c r i a n d e r a p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a l a q u e t i e -
n e b u e n a y a b u n d a n t e d o 4 m í s e s d e p a r i d a , e s t á a -
c l i r a e t a d a e n e l p a í s , es sana y r o b u s t a y a m a b l e c o n 
los n i ñ o s , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y r e s p o n d a p o r 
e l l a ; i n f o r m a r á n á todas h o r a s c a l l e d e C h a c ó n n . 13 . 
8 8 2 6 - 4 - 2 4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos m a n r j H « l o r a a ó c r i a d a s de m a n o p e n i n s u l a r e s a -
o o s t u m b r a d s e á estos s e r v i c i o s y c o n p e r s o n a s q u e 
r e s p o n d e n p o r e l l a s . T e j a d i l l e n . 37 i n f o r m a r á n . 
8803 4 - 2 4 
S E S O L I C I T A 
n n a b u e n a c r i a d a de m a n o y u n a m a n e j a d o r a ; h a n 
de trae.- b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . L u z 2 5 . 
8821 4 24 
g l o 
L a o b r a se h a l l a de v e n t a á dos 
l i b r e r í a de ' R i c o y , O b i s p o 86; 
8089 
posos p l a t a e n l a 
4 -24 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a c r i a d a b l a n c a p a r a e l s e r v i c i o d e m a n o s , e n c a -
de c o r t a f i m i l a d o n d e n o haya n i ñ o s . S a n P e d r o 
f o n d a L A P E R L A . 8797 4 - 2 4 
H e m o s c n t n p r a d o t o d o el r es to do l a e d i c i ó n de 
A N A F I S I S D E L J D E G O D E A J E D R E Z , p o r 
A n d i ó s C . V á z q u e z , que se h a v e n d i d o á $ 4 o r o c a d a 
t o m o , y á f ia de que todos p u e d a n a d q a l r i r esta o b r a 
y los que n o saben a jedrez p u e d a n a p r e n d e r ! » , d a r o -
m o » do a q u í en a d e l a n t e los 2 t o m o s en U N P E S O 
P L A T A . L i b r e r í a R i c o y , O b i s p o 86. 8?95 4 24 
E n el Diccionario 
l í i o g r á f l c o « ' u b a n e que se v e n d e á $ 2 e u l a l i b r e r í a 
R i c o y , p u e d e verse í a v i d a y n r l a g r o s de t o d o s l o s 
cabec i l l a s i n s u r r e c t o s . O b i s p o 86. 8791 4 -24 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J curse de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o , n o d u d a e n 
s a l i r á o t r a p a r t o , es de b u e n a c o n d u c t a y t i e n e q u i e n 
l e g a r a n t i c e : sabs l e e r v e s o r i b i r . I n f o r m a r á n V i v e s 
n ú m . 127. 8783 4 - 2 4 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R C O N G A R A N -t í a s de su b u e n a c o n d u c t a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n d e 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a r á n e n N e p t u n o n ú m e r o 
265, e s q u i n a á S a n F r a n c i s c o . 8829 4 - 2 4 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E C O C I ^ 
á l a eapaTlola y á l a c r i o l l a , desea c o l o c a r s e 
e n casa p a r l i c n l a r , á l m a c ó n ó en e l c a m p o : t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . N e p t u n o n ú m e r o 9. 
8798 4 - 2 4 
Hipe leí nialriiioiiio y sus ventajas. 
L a e s t e r i l i d a d y sus r e m e d i o s . L a i m p o t e n c i a y 
su c u r a c i ó n , Laa e n f e r m e d a d e s secretas . V a r i e d a -
des y m é t o d o s c u r a t i v o s . L a s m o n s t r u o s i d a d e s h a -
manas y sus causas. E n f e r m e d a d e s de las m u j e r e s 
y e l r e m e d i o p a r a c a d a u n a . L a c a l i p e d i a m o d e r n a , 
a r t e de p r o c r e a r h i j o s c o n t a l e n t o , sanos, e tc . E l a -
b o r t o y l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a , e tc . E l p a r t o , causas, 
ope rac iones , c u i d a d o s a l r e c i é n n a c i d o , e tc . C o n -
t i e n e sobre 700 f ó r m u l a s de r e m e d i o s p a r a todas las 
d o l e n c i a s , las o p i n i o n e s de e m i n e n c i a s m é d i c a s , l as 
t e o r í a s m a s uiodornnB y c i e n t í f i c a s y loe c o n o c i m i e n -
tos p r á c t i c o s maa ú t i l e s y p r ec i so s . L a o b r a c o n s t a 
de 10 t o m o s i l u s t r a d o s c o n l á m i n a s e n c u a d e r n a d o s 
e n t e l a v se d á n todos p o r solo 2 $ p l a t a . D e v e n t a 
en l a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 23 l i b r e r í a " L a C i e n c i a " 
DON Q U I J O T E 
do l a M a n c h a , p o r C e r v á n t e s , b o n i t a e d i c i ó n c o n n o 
tas de l a A c a d e m i a c o n b u e n papel y l e t r a c l a r a y 
m a c h a s l á m i n a s , u n tomo g rueso e s t a m p a d o c o n r e -
l i e v e s y can tes doradss $ 2 p l a t a . S a l u d 23 , l i b r e r í a 
L a C i e n c i a . C . 1268 4 - 2 1 
M O S . 
M O D I S T A 
Se h a c e n t r a j e s de B eda y o l á n á p r e c i o s m ó d i c o s 
L u t o s en 24 h o r a s , se pasa á d o m i c i l i o . B o i n a 54 en-
t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
8737 4 23 
A l 
F , N. JU8TINIAN1 CHACON 
3£édjU)o>€irRjane-I}entlsta. 
42, e s q u i n a i L e a l t a d . S a l u d n ú m e r o 
C 1141 2 6 - 1 J 
Eámóii Villageliú. 
MO D I S T A D K P R I M E R A C L A S E . — C o r t a e n t a l l a p o r figurín c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n , l o 
m i s m o « a t r a j e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , p o s e y e n d o e l i n -
g l é s , a U i a á n y e s p a ñ o l ; n o t i e n e ' i n c o n v e n i e n t e e n 
sa l i r a l c a m p o . D i r i c l r s e A . S . p a r a l a s e ñ o r a A n u a 
K r e h e r , m o d i s t a e n T a m p á , F l o r i d a . 8684 4 - 2 1 
V I S O — S e h a t r a s l a d a d o e l t r e n d e l a v a d o n o m 
_ b r a d o JSl S a n t a n d e r , s i t o e n l a c a l l o de S a n N i 
c o l á t , n , 116, a l n ú m . 9 1 d e l a m i s m a c a l l e . L o q u e 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s m a r c h a n t e s y f a v o r e -
c e d o r e s . — H s b a n a , 17 do J u l i o de 1895. 
8710 4 - 2 1 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — L A Q U E V I V I A e n A m i s t a d 118 se h a t r a s l adado á l a m i s m a c a l l e 
esquina á San Rafae l f r e n t e a l co le í f io de Z a p a t a : ti-
¡ruo hac i endo las t r s j e s á l o s m i s m o s precios a n t e r i o -
res. Se desean of ic ia las c h a q u c t e i a s Se 
0 
E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r q u e d i ó á l ú a e n e' pala c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r á lecha e n t e r a y u n a b u o 
n a c r i a d a de m a n o t a m b i é n p e n i n s u l a r y q u e sabe d a 
c o c i n a so c o l o c a ; a m b a s b i e n sea p a r a a q u í 6 p a r a e l 
c a m p o t i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e : O q u e n d o e s q u i n a 
' V i r t u d e s 5 . 880* 4 - 2 4 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a do m a n o s p e n i n s u l a r , 
8805 
A n g e l e s n ú m . 
4 - 2 4 
C E I A 1 T D E R A . 
D e s e a co loca r se u n a j ó v e n a s t u r i a n a de 26 a ñ o s , n a 
r l d a do 2 meses c o n l e c h e a b u n d a n t e . I n f o r m a r e n 
A n c h a d e l N o r t e 27 a l t o s : 8818 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
R a f a e l n ú m e r o 3. I s l a d é Y a p . 
8814 4 24 
S a n 
S E S O L I C I T A 
ea M a n r i q u e n ú m . 115 u n c r i a d o d e m a n o d e m e d i a -
na edad y t o n g a personas q u e r e s p o n d a n y l e r e -
c o m i e n d e n . 4 - 2 4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R dasoa c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
sabe coser y p e i n a r , e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o d e 
M a d r i d , desea u n a casa b u e n a , bay p e r s o n a s q u e 
r e s p o n d a n de su c o n d u c t a . I n f o r m a r á s h o t e l M a s a o -
t e . 8745 •1-23 
U U i V . i M U 1 i • i tmSSSSSSSm 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOR 
E S C O G I D O S 
res, 
n i q u í e s . 8595 
o c o m p r a n m a -
4 18 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se ofrece u n a p e i n a d o r a que h a a p r e n d i d o e l o & c i o 
en M a d r i d . H a c e desde e l p e i n a d o m a s s e n c i l l o d e 
casa á e l mas d e l i c a d o de b a i l e ó s o i r é e á p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . V á á d o m i c i l i o . G a l i a n o 124 . 
8568 4-118 
S a l a d n . 50 . 
A B O G A D O . 
Bs 12 64, T e l é f o n o 1^724. 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B E A G U J E R O 3 
I P A T E N T E G - I H A L T 
86, O'REILLY, 86. 
_ ZJITJ1* CUBA T.AGÜÍAB. 
DE HIGADO 
DE B A C A L A O 
D K 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
p n E T E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V O 
¿ U Ü 8 E OFRECfe 














Y R I O O S 
D S S S A C O I i O C A H S B 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y n ' - u n d a n t e l o -
c h e p a r a c r i a r á l e c h a e n t e r a , t i e n e q u i 
p o r e l l a . C a l z a d a d e l C e r r o 420 . 87C 
T \ 1 3 S E A C O L O C A R S E U N A S í 
J L / n i n s u l a r p a r a c r i a d a <!e m a n o , e n t 
«!•» c o s t u r a y l l e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
D a r á n r a z ó n C o i i D u s t e l a 147 . e n t r e J e i 
M e r c e d . 8744 
r a s p ' n d a 
4-'_'3 
• HA PE-
PA E A E N T E R A R L E D E ASUNTOS DE | F A -m i l i a . se s o M p i t a saber e l d o m i c i l i o de D o ñ a A d e -
a N a t a H c r n u ' k , n a t u r a l d e T r i e s t e . i B a r a t i l l o ^ n ú m . 
4 a l m s c n de v í v e r e s . 8563 4-18 
4 B2 
D I _ j a s a p a ' t i o u l a r p a r a a c o m p a ñ a r uiia (•ff 'ra o l a 
a t ü o r i t a , es fina y d e b u e r a e d u c a c i ó n , con i . s niejo-
TOS r e f í r e n c i a a d e su c o n d u c t a ; una c r l i . ia « en, ao, 
l i n a y d o b u e n a s c o n d i c i o n e s , s abe ST o b " . p a c ó n , 
e n e l d o 3 c o n t e n e s y r o p a l i m p i a . L u z n i . d t-* r a -
i ó u . 8746 4 23 
A V I S O A L A » F A M I L I A S . — C o n b u e .as r e f e -
j n L r e u c i a s d e f e e s n c o l o c a r a e 3 c o s t u r e r R f , 4 c o c i n e -
r a s , 5 c r i a d a s , 3 n i ñ e r a s , 2 l a v a n d e r a s , 5 c o c i n e r o s , 
8 c r i a d n i » . e t c . , p i d a n l o q u e r e c e s i t o n y s e r á n s e r v i -
d o s e n 2 l i a r a s . A g e n c i a d e V a l i ñ a , C o m p o s t e l a 64 . 
T e l é f . 969, 8 :68 4 - 2 3 
S S S O X i I C I T A 
HÜH g e n e r a l í < i n i a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r ^ c o n 
m u r b u e n a s r B Í a i e n c i s s y p o c e s p r e t e n c i e n e s . C u -
ba r . ú m . Í 7 . 8588 4 - 1 8 
DESKAN C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S p e n i n s u l a r e s u n a de dos meses d e p a r i d a y l a 
o t r a de c u a t r o . T i e n e n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h o a e l i 
m a t a d a s e n e l p a í s ; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s 
i n f o r m a r á n O f i c i o s n . 15. 8599 4 -18 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A e d a d de b u e n a s c o s t u m b r e s desea co loca r se 
TpvESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O f r a n -
' i j e i , q u e c o c i n a á l a f r a n c e s a , i n g l e s a y e s p a ñ o l a , 
Seibo c u m p l i r c o n BU o b l i g a c i ó n y t i e n e m u y b u e n a s 
7 e c o m e n d a c i " n e s , S u e l d o t r e s c e n t e n e s . I m p o n d r á n 
c a l l o d é l a H a b a n a , b o d e g a , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
8767 4 - 2 3 • 
S B S O L I C X T A S T 
u n a o r i a J a d e m a n o , y u n a m a n e j a d o r a q u e p r e s e n -
! -v b" iri¡«8 r t f t í r e n e i a s . e n l o s a l t o s d o l a casa c a l l e 
d e C o b a 7 1 . 8770 " 4 23 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y r e p o s t e r o d e e e a c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó 
(•?t;..blt u irnionto: os a seado y f o r m a l : C a l z a d a d e 
G a l i s n o 117 b a r b e r í a i n f o r m a r í u , 
8778 4 - 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e ma-
n o , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i o n c q u i e u 
r e d o n d a p^s e l l a : i m p o n d r á n e s l í e d o C á r d e n a • n . 5, 
8760 4-23 
D i 
c o n u n a b u e n a f a m i l i a . Sabe coser y z u r c i r j tie-
n e b u e n a r e f e r e n c i a de c r i a d a d o m a n o ó manejado-
r a . D i r á n r a z ó n c a l l e R e f u g i o 2 . B . 
8573 4 - 1 8 
E S E A C O L O C A R S E T U Ñ A C R I A N D E R A D E 
c o l o r de t r e s meses do p a r i d a á l e c h o e n t e r a , l a 
que t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e : t i e n e pe r sonas que res-
p o n d a n p o r e l l a . I n f o r m a r a n c a l l e d e N e p t e n o u , 237 
e n t r e L u c e r a y M o r q u é s G o n z á l e z . 
8596 4 - 1 8 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E 
n i n s u ' a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e i eche , s a l i ó de 
su c u i d a d o e n es ta , es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s n o r e -
c e l a e n i r a l c a m p o y t i e n e p e r s o n a que r e s p o n d a p o r 
e l l a y e n l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o y sabe c o e i n a r 
i n f o r m a r á n C a l z a d a d e B a l a s c o a i n n ú m . 19 e s q u i n a á 
V i r t u d e s , B o t i c a , 8590 4 - 1 8 
B E A L Q T J I I A N 
e n C o m l o e . 8 7 casa p a r t i c u l a r 2 c u a r t o s j u n t o s 6 « e -
pu rados á 6 posos p l a t a c o n agua y l l a v i n n o so q u i e -
r e n n i ñ o s , 8757 4-23 
MU Y B A R A T A so a l q u i l a l a casa c a l l o 13 n , 102, e n t r e 12 y 14 , d o m a m p o s t e r í a y azo tea , a c a b a -
d a d o f a b r i c a r , c o n sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , dos c u a r -
t o s , c o c i n a , l l a v e d o a g u a , sue lo d e m o s a i c o , j a r d í n y 
c o n u n f o n d o d o 50 m e t r o s : i n f o r m a r á n e n l a m i s m a 
ó e n S a n R a f a e l n , 117, 8726 1 5 - 2 3 J l 
O B I S P O N . 1 6 . 
So a l q u i l a u n h e r m o s o e n t r e s u e l o c o n t r e s h u b i t a -
c iones . c o c i n a , s e r v i c i o y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . 
8747 4-23 
S E A L Q U I L A 
lahomosacRSi C r i s t o 30: inf irmarán en e l n . 32 d e 
l a misma c a l l o . 8624 4 19 
En casa p a r t i c u l a r y do c o r t a f i m i l l a , so a i q u i l a u n a h e r m o s a y f resca i i a b i t B c : ó n á u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s : ó BOCOI as s o l a » de m o r a l i d a d , se t o -
m a n y ao d a n r e f e r e n c i a s : ( N o a . i i n u e n a n i m a l e s ) 
I n f o r m a r á n S a n L á z a r o n . 3 1 8"07 4 - 1 9 
S E A L Q U I L A 
e n t r e s c e n t e n e s u n a ca s i t a c e n s a l a y dos h a b i t a c i o -
nes e n l a c a l l e de B e r n a za n . 65 i n t e r i o r . I n f o r m a -
r á n C r i s t o 32, 8025 4 -19 
O B H A F I A 3 6 . 
Se a l q u i l a n u n o » h e r m o s o s a l t o s m u y f rescos é í a -
d e p e n d i o n t o s , c o m p u e s t o s d e sa la , a n t e s a l a y 3 h a b i -
t a c i o n e s , p r o p i o s p a r a bufe tes ó eBcr i t o r io3 . 
8765 6 23 
S E A L Q U I L A 27 
des h a b i t a c i o n e s y u n e n t r e s u e l o e n l a h e r m o s a y e s -
pac io sa casa c e n o c i d a p a r " C a s a B l a n c a " e n A g u l a r 
. P2, p r e c i o s m ó d i c o s , c o n a s i s t e n c i a d o c r i a d o s , 
a ñ o s , a l u m b r a d o , e t c . , o t e , 8616 6-19 
La casa P r a d o 44 e n t r e R e f u g i o y G e n i o s so a l q u i l a . E s de z a g u á n , c o n o c h o c u a r t o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a : y m u y f resca 
p o r e s t a r e n l a a c e r a d é l a b r i s a . D e l p r e c i o y c o n d i -
c i o n e s t r a t a r á n O b i s p o 27 d e 1 á 3, 
8705 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A 
l a casa c a l l o d e S a n N i c o l á s n , 175 c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y c o n d e s a g u o á l a c l o a c a , e n t r e i n t a 
c u a t r o pesos o r o : i c f j r m a r á n S. M i g u e l 41. 
8620 4-19 
Se ftlqu-la l a casa C a m p a n a r i o 10, p r ó x i m a & l o s b a ñ o s d o m a r . P i s o s d o m á r m o l , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o , u n s a l ó n a l t o y azotea , m u y f r e sca y 
seca, l a l l a v e e n l a b o d e g a n ú m e r o 15 . I n f o r m a -
r á n e n O b i s p o 86, l i b r e r í a , y e n G a a n s b a c o a C a d e -
nas 24. 8709 4 - 2 1 
D: c o l c i que e n t i e n d o a l g o d e r e p o s t e r í a e n casa p a r 
t i c u l a r ó e s t a b l e c i m e n t o es aseado y sabe s u o b l i g a -
c i ó n , t o n l o n d o q u i e n g a r a n t i c e s u c o m p o r t a m i e n t o . 
I n f o r m a r á n c a l l e do l a H a b a n a n ú m . 127 . 
8571 4 - 1 8 
En M o n t e n ú m e r o 5, p o r Z a l u a t a , so a l q u i l a n t ros f rescas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a l a 
p r e s e n t o e s t a c i ó n , p a r a h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o s 
s i n h i j o e ; se a l q u i l a n i u n t a s ó separadas , m u y b a r a -
tas . 8717 ' 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n j . r v c n p a r a c r i a d o ' l e c a n o s ó p a r a casa d o c o -
P " r . c r . a ni i ieri r o f p o n d a p o r é l : I n " s í i e r c i í ; t i e n 
- í n a r a n S^n I s i d r 63 8^59 4 23 
So s o l i c i t a uiio de a l g u n a ed.<d y q u e sea s o l o , p a -
r a q u e pií p o n g a a l f r o n t o de uní- f i r m a d a e n e l c a m -
p o . I n f i r m a r á n e n e s t a r e d a c c i ó n . 
C 1275 8 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a j o v e n d e c o l o r p a r a c r i a d i de m a n o ó p a r a a-
c o m p a f i a r u n a s^ f io ra . E u t - i e n . l f :>lg«» de c o s t u r a ; i n -
f o r m a r á n S a l u d 86, c u a r t o u l í e -18 
8754 4-23 
UN s A S I A T I C O C O C I N E R O D K . K A C O L O -ca r se e n casa p a i t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; i n -
f o r m a r á n O í i s p o y S a n I g n a c i o , b o d r g a . 
8753 4-23 
' T T N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
%.J careo de c r i a d a d e m a n o e n casa do f a m i l i a r e s -
j p a t a b l e , es e n t e n d i d o e n e l s e r v i c i o de m e s a y t i e n e 
V>uicn r e s p o n d a p o r é l d e las casas ••'onde h a s e r v i -
n o . V i r t u d e s esq . á G a l i a n o , a c c e s o r i a , a l l a d o d e l a 
b o d e g a . 8755 4 23 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a d e m e d i a n a e d a d p a r a u n a n i ñ i de 
3 a ñ o s , 3d p a g a n $ 1 2 - 7 5 c t s . p l a t a . I n f a n t a 47 i n -
f o r m a r á n . 8751 4 23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
<io8 j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a l.is de m a n o s e n 
•••.asa d o f a m i l i a d e c e n t e P e r e e v « . r . , . n d a n ú m . 30 i n 
" r r ) r m a r á n . 8725 4 23 
A L Q U E L E N E C ü S I T E , U N H O M B R E h o n -
, £ l L r a i l o , d o 40 a ñ o s d e e d a d , p a r a p o r t e r o , c r i a d o 
>ie m a n o , g u a r d i á n de u n a q u i n t a f u e r a d e l a c i u d a d : 
sabe su d e o e r y t i e n e p e r í o n a s - q-ie r e c o m i e n d a n s u 
c o n d u c t a : i m p o n d r á n E n r e i i r : i - ' o n . 13, e n t r e r u b a 
j r S a n I g n a c i o . 8735 4 23 
C O C K C E H : . ' 
So dosea u n o , b l a n c o ó d e o b l a r , c o n b u e n a s refe-
r e n c i a s . O ' R e i l l y 25 d e 1 1 á 1 
877B 4 - 2 3 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J L ^ p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d s n t e l e c h o a c : i -
mp.tada e n e l p a í s , j o v e n y c o n u n a h e r m o s a n i ñ a 
q j e so p u e d o v e r , p a r a c r i a r á l e c h a e n t e r a , t e n i e n d o 
p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r «--l'v c a l l e d e l P r í n c i p e 
n . 33 i n f o r m a r á n , 8687 4 2 1 
S E S O L I C I T A 
U n a c i l a d i t a de c o l o r d e 1 1 á 12 a ñ o s p a r a a y u d a r 
e n e l B « r v i o i o d o m é s t i c o e n ca sa d e u n a f a m i l i a : r a -
c i b i r á b u e n t r a t o , c a l l e de B e r n a z a n , 16. 
C 1256 4 - 1 8 
MA N rt J A D O R A , — S E S O L I C I T A U N A D E r t g a l i i r e l r . d q u e sepa sn o b l ' g \ c i 6 i i y t e n g a r e -
fer>nci¡i.s de la t í casas d ' - n ' í e h a y a • o r v i d o ; f i in e l las 
g n e f o r e p r e s e n t e . D e 12 á 4 . R e f f g i o 8 e n t r e 
P r a d • y M o r r o . 8583 4 18 
C riadas úe, mano y manejadoras. 
se n e c e s i t í ' n en O R ' i i l l y 50 c a r i e s q u i n a á H a b a n a , 
b u e n a s caz-i^ G r a n A g e n c i a . O - R s i l l j 50. 
8577 4 -18 
DESf A COLOQAUSB DE C t i l A D O DE MA n o u n p» -n i i .Bu ia r : sabe KU < i b i ; g a c i ó n p o r habe r -
la d e s e m p e & a d o c o n f a m i l i a s r e A c e t a b l e s que r e s p : u -
d o n p o r su c o n d u c t a : t a m b i é n se b a r e c a r g i de c u i -
d a ! l a s casas o.u.. oa dn<-,ñca se a u s e n t e n : d i r i f r i r t e á 
O - R e i l l y n . 12 f r e a t e á l a U n i v e r s i d a d t e l . n . 2 ,200. 
8592 4 - 1 8 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A * d o r a y r l z a d o r a de h o m b r e y de m u j e r desea u -
n a casa p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r o l í 
C o m p o s t e l a 108. 8584 4 -18 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n j o v e n p e n i n s u l a r d e j a r d i n e r o ó p e r l e r o ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r f f e r e n c i a s 
do las "-iiia" d sodo b a es tado; so o f r ece e n T a c ó n nú -
m o m 2 e p o r t e - o d a r á r a z a n , 8580 4 - 1 8 
i r N A J O V E N P E K I N S U L A E 
desea c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o sabe su o b l i g a 
c i ó n t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . G e r v a s i o y V i r t u -
des b o d e g a . 
8547 8-17 
Hipotecas, Accione^!, Alquileres 
So d a c u a l q u i e ' a c a n t i d a d g r a n d e ó c h i c a c o n es ta 
g a r a n l ú . C o n c o r d i a 87 ó M e r c a d o de T a c ó n i i ' n n o r o 
W . E l C l a v e l . 8693 4 2 1 
I P V E S E A C O L O C A R S E U N A S S N O R A D E m o -
. ( L / d i a T j a e d a d d o c r i a d a d o m a n o ó m a n e j a d o r a de 
t i l ñ o B , t i e n e p e r s o n a s q u o r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c -
i i : er-i i o n d a d e c o c i n a t a m b i é n . I n f o r m a r á n O f i c i o s 
í i . 15, f o n d a E l P o r v e n i r , 8715 4 - 2 1 
a E F A C I L I T A N " S - S O L I C I T A N 
c r i a d o s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , BU8t i tu t r .8 , p r o f e s o r e s y 
c i i c n d e r a s . So h a c e n i n s t a u c i a r ; s a c a n c é d u l a s y p a -
s apo r t e s y r e c i b e n ó r d e n e n p « . r a a l q n i l a r coches d o 
l u j o y carj-oa p a r a m u d a d a s . R e i n a 28, T e l . 1577. 
8699 4r-21 
S E S O L I C I T A 
U n » c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . 
C o n s u l a d o 132 . 8713 4 - 2 1 
"jpvESEA COLOCARSE U N A S R 1 T A . P E N I N 
J L / s u l a r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e m a n o s , sabe 
c u m p l i r c o n - s u o b l i g a c i ó n y t i e n e f a t n i l i a s q u e r e s -
p o n d a n p o r e l l a . I n f o r m a r á n e n casa J . M a r t í n e z y 
fino.. A g u a c a t e 58 T . 5 t 0. E n l a m i s m a so s acan 
CCdnlas , 8707 4 - 2 1 
Desde $500 hasía $50,000 
g e d a n c o n h i p o t e c a . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , 
C e r r o y M a r i a u a o , D r a g o n e s 78 
« 6 9 4 4 - 2 1 
• a n r N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E M K D I A -
\ J n a e d a d desea c o l o c a r s e c o n una b u o n a f a m i l i a 
q u a n o t e n g a n i ñ o s c h i q u i t o s p iors a y u d a r e n l o s 
q u e h a c e r e s d e l a casa y coser , 6 b i e n p a r a a c o m p a -
s a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a . A g o l a r n . 138 d a r á n r a -
z ó n . 8688 4 - 2 1 
PROPIETARIOS 
T e n i e n d o e n c a r g o d i r e c t o do c o m p r a r v a r i a s casas 
y p r i n - . ' i p a l m e n t e u n a q u e e s t é f r e n t e á a i g u n a i g l e -
s ia y o t r a d o e s q u i n a y que t e o g a e s t a b l e c i m i e n t o , 
s u p l i c o á l o s Sres p r o p i e t a r i o s pa sen p o r O - B o i l l y 
50, g r a n a g e n c i a de n e g o c i o s y h a r á n s e g u r o sus 
v e n t a s c o n v e n t a j a s p o s i t i v a s . — T e n g o d i n e r o p a r a 
h i p o t e c a s á m ó d i c o i n t o r é í . — J o s é E . ' " h e n a r d , 
S777 4-23 
SE C O M P R A U N M O B I L I A R I O C O M P L E T O de casa, s é a s e j u n t o ó p o r p iezas , y u n b u e n p i a 
n i ñ o , p r e f i r i é n d o l o d e P l e y e l ; se q u i e r e n de f a m i l i a 
p a r t i c u l a r , p r e f i r i é n d o l o s b u e n o s y m o d e r n o s . I m -
p o n d r á n E s c o b a r 15. E n l a m i s m a se d á r a z ó n de u n a 
b u e n a casa d e z a g u á n q u e ce v e n d e e n e l b a r r i o de 
C o l ó n , 8708 4 - 2 1 
AVISO. BOTELLáS VACIAD 
So c o m p r a n t o d a s k s i n e se p r e s e n t o d e l a E 
M U L S I O N D E S C O T T en l a c a l l o de M e r i p a d e M 
n , 2 ; i n f o r m a r á D . M a n u e l G ó m e z 
8589 8 18 
S E C O M P R A 
u n t a n q u e y se r e c i b o av i so v o r e s c r i t o 6 v a r b a l e n e l 
C a r m e l o , c a l l e 15 e s q u i n a C 18, a i t ó n , d i i i g i r o e á M i 
l i a n . 8322 10 12 
M E . 
que e n t i e n d e p o r e l n o m b r o de C h a o h a ; l a perso 
n a q u e l a e n t r e g u e 6 d é r a z ó n c i e r t i d a su p & r s d j i o 
s e r á g r a t i f i c a d a e n l a c a l l e d e l R a j o u 25 a l tua . 
8786 a1-23 ¿ 3 - 2 4 
SO L I C I T A M O S . 5 c r i a d « s 4 m a n e j a d o r a s , 2 n i ñ a s d e 10 á 12 a ñ o s , 4 c o c i n e r o s b l a n c o s , 3 d e c o l o r , 5 
c o c i n e r o s p e n i n s u l a r e s 7 c r i a d o s d e m a n o s , 1 j a r d i n e 
r o . T e n e m o s 4 p o r t e r o s y 9 c r i a n d e r a s : l a s h a y b l a n -
cas y d o c o l o r . S a c a m o s c é d n l a s . A g n a o a t e 5 i , T . 590 
8667 4 - 2 0 
1% b ü A I . O L O U A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
_ 6 ^ / s a i a r b u e n a c o c i n e r a , a s eada y d e t o d a c o n f i a n -
z a e u u n a casa d o f a m i l i a r e s p e t a b l e : sabe s n o b l i g a -
c i ó n y i i6!?e p e r s o n a s q u o r e s p o n d a n p o r e l l a : t . ' i n -
V i e n se c o l o c a u n a n i ñ a d e 1 1 a ñ o s u a r a u n c o r t o s e r -
v i c i o p a r a a c o m p a ñ a r u n a S r a . ó b i e n d e o p r e n i l i z a 
d e pv«á in t . a ; Z a r j a 107 ^ p f o r m a r á . i . 8653 4 - 2 0 
S E D E S E A C O L O C A R 
•nsa j ó v e n p e u i t B u l a r d e a m a d o c r i a r e c i e n U f g a d a 
e o n l ' - c h e m v y a b u n d a n t o t u e n a y f resoa . D i i j i r s o á 
¡San I g a & c i o 39 d a r á n r a z ó n e n l a s a s t r e r í a L í m e l a 
8650 4 - 2 0 
Ü' « A C R I A N D E R A P E N i N S U L A R J O V E Í d e dos meses d e p a r i d a y a c l i m a t a d a e n e l p a 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a ca la r á l o c h e e n t e r a , l a q u j í k 
n o b u e n a y a b u n d a n t e : teniendo pe r sonas q-ao res 
r - o n d a n p o r e l l e : c a l l e H a m e l n ú m . 1 , c a s i e s q u i n a i. 
S a n L á z a r o i n f o í m s v á n . 8649 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
í i n a c r i a n d e r a p e n i u s n k r de 6 i meses d e par idr ; 
r i d a p a r a c r i a r c r i a r á l e c h e c e l e r a U q n o t i e n e b n e -
n a y a b u n d a n t e , es p r i m e r i z a v p u e d e ve r so s u n i ñ a 
I n f o r m a r á n T r o c a d e r o 73 . " 8672 4-20 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S pe n i n s u l a r e s u n o d o d e 20 y o t r o d e 19 afies u n o 
p a r a d e p e n d i e n t e d e f o n d a , c a f é ó b o d e g a y o t r o p a -
r a c r i a d o d o m a n o s , c a m a r e r o 6 p a j e : t i e n e n b u e n a s 
T e o o m e n d a c i o n e s ; s o l ^ r d e l a C á r c e l n , 19 , 
8669 4 20 
DE S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E H A p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h a p a r a 
c r i a r á l e c h e e n t e r a , t i e n e u n m e s d e p a r i d a y x.-er-
s o n a s q u o r e s p o n d a n p o r e l l a : c a l l e d e S a n I f j n a c i o 
a . 12 i n f o r m a r á n , 8657 4 -20 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E P I N 
J L / s u l a r d e c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a m n y car i -
ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
í i e n o p e r n o n a a q u e r e s p o n d a n p o r e l l a ; i n f o r m a r á n 
G a l i a n o 17, v o l a t e r í a , desea saber e l s u e l d o . 
8655 4 20 
S E S O L I C I T A 
a r r e a d a r un* , b o t i c a q u e e s t é s i t u a d a e n b u e n p u n t o 
« n c i t a ca t i i t - á l : d i r i g i r s e p o r e s c r i t o c o n las i n i c i a l e s 
F . I I . a l do- ps-cho de es ta i m p r e n t a . 
8654 4 20 
T T N C O C I N E R O Y D U L C E R O P E N I N S U L A R 
% J c^tte a p r e n d i ó e l a r t o e n es te p a í s y en las m e j o • 
r e * (<aá(U oa es ta c a p i t a l desea co loca r se e n casa 
il.a c o m e r c i o , h o t e l 6 r e s t a u r a n t . C a l l e 
; . q TÍ C o l ó n , c a r n i c e r í a d a r á n r a z ó n . 
8615 4-20 
T A A C R E D I T A D A A G E N C I A D E M . B A L I -
J L i 3 a . s igue f a c i l i t a n d o g r a t i s , y d e m o m e n t o todos 
l o t ! u i r r i e n t e s que l e p i d a n c o n r e o o m e n d a c í o r i e s , n e 
« i s U o c r i a n c e r a s , c r i a d t s , coc ine r a s , n i ñ o r a s , c r i i d o s , 
o c i j s r o é , & , p a r a bunnas casas, C o m p o s t e l a 6 1 . — 
T e l . 969. 8036 4 -19 
' " N A < i i l A N D E R A P E N I N S U L A R D E "4 
¡ e s y m e d i o d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e k c h e , tíeae» c o l o c a r s e p a r a c r i a r á l e c h a e n t e r a : 
»3:r.! . i t-a c o l o c a u n a b u e n a c o s t u r e r a : ambas t i a 
n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a r á n R e v U l s g 5 -
g s d o D. t , e " tve M o n t o y C o r r a l e s . 8630 4 - l ü 
S E S E A C O L O C A R S E 
n n a p ^ t i ' . s u l a r d e dos meses do p a r i d a á le-she en te -
ra , i q n i e n r e s p o n d a p o r e l l a . San L á z a r o n , 27, 
3 I . ; . r ; n a l 2 , b o d e g a . 8514 4-19 
P E R X - I D A . 
Se gratifica generosamento al que entre 
gue un legajo de tostimor: loa de escritorji 
dét> aviados en la t^rdo del sábado, en el 
tr y-.^to comprendid j cetro el Hotel Nue 
vitas y la estacióa de Cristina. Puede en 
tregsrte á Don José Cardelle en la Alcei 
día do la Cárcel S61.1 4-19 
m i m i 
DOS H A B I T A C I O N E S 
c ó m o d a ? , p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . D a m a s f r e n -
t e a l 60 d a r á n r a z ó n . 8617 8-19 
V E D A D O 
L a m i t a d de l a Q u i n t a d e P o s o s D u l c e s , i n d e -
j e n d i e n t e ó p o r h a b i t a c i o n e s , c a l l e D u n a c u a d r a de 
a l i n e a F a m i l i a e x t r a n j e r a . 8719 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N 
t res c u a r t o s a l t o s m u y frescos é i n d e p e n d i e n t e s e n 
casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e , c o n a g u a é i n o d o r o , á m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e ñ o r a s so las ú h o m b r e s solos . 
H a b a n a 33. 8703 4 - 2 1 
Ob iap J i i í i m e r o 6 7 . — E s p l é n d i d a s h - . b i t a c i o n e s a l -tas y u n a b a j a , c o n m u o b l e s ó BÍU e l l o s , c o n b a l -
c ó n á l a c « l l e se a l q u i l a n e n p ree ios m ó l i e o s á p e r -
sonas de m o r a l i d a d E s casa p a r t i c u l a r . H a y d u c h a , 
8712 8 21 
Inquis idor c . 6, altos 
Se a l q u i l a es ta casa c o n espaciosas h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , s:»laf, c u a r t o s y d s t n á s a n e x i d a d e s , i g u a l -
m e n t e q i e l a casa O - R e í l l y 24 a l tos y ba jos p r o p i a 
p a n e s t eb l eo . lm ien to : i i r p u n d r á n R i e l a 5 
8700 4 2 1 
S E A L Q U I L A 
l a casa A n i m a s 90 c o n z a g u á n , dos v e n t a n a s , sa la de 
m á r m o l , c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s , c o a r t o de b a ñ o , b u o -
n a c o c i n a y agua . L a l l a v o e n e l 84. I n f o r m a n S o l 
94. 8691 4 2 1 
S E A L Q U I L A N 
l a s casas A n i m a s n . 30 ba jos ; é I n d u s s r i . ! 27 b f j o s ; 
l a s l l a v e s e n las bodegas é i m p o n d r á n d e s u s jua te 
S i n L á z a r o 84. 8701 4 2 1 
S E A L Q U I L A 
L a casa C r e s p o 89, t o d a de azo tea , l o s a p o r t a b l a , 
p i s o de m á r m o l , t r e s c u a r t o s ba jos , u n o a l t o , b u e n a 
c o c i n a y agus , o to . E l l l a v í n e s t á e n e l n ú m , 64 I n -
f o r m a n So l 91. 8692 4 - 2 1 
Ceiba F u e n t e s Qrandes . 
Se a l q u i l a l a g r a n d e , f r e sca y c ó r o o d a casa, eon 
suelos de m á r m o l y m o s a i c o s , c a l l e de S a n L u c a s n 
7; t i e n e sala , c o m e d o r , 10 c u a r t o ? , p a t i o , t r a s p a t i o , 
coche ra , c a r b o n e r a , c a b a l l e r i z a s , despensas , c o r r e d o r 
c o n pers ianas , c u a r t o de b a ñ o , a l g i b o c o n a g u a p a r a 
t o d o o l a ñ o , s i n p o l v o p o r es ta r fue ra d'< l a c - . lzada , 
p o r t a l a l r e d e d o r de t o d a a casa, e te . L a l l u v e e n l a 
c a l z a d » R e a l n . 168. I n f o r m a r á I s i d o r o L a a r r i e t a O 
h i spo 2 . c a f é A m b o s M a n d o s , 8711 4 2 1 
S E A L Q U I L A 
l a casa A c o s t » . 18 t o d a de azotea , l o sa p o r t a b l o , dos 
v e n t a n a - , s a l ^ y c o o W o - de ¡ n á r n i o l , c u a t r o cv.artos 
de m o s a i c o , c o c i n a á l a f rancesa , i n o d o r o , a g u a de 
V e n t o . L a l ' a v e en e l n . 15. L f > r m a r á n S o l 94. 
8690 4 2 1 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de sa la , 
c o m e d o r , t r a s c u a r t o s , c o c i n a b a ñ o , j a r d í n y p o r t a l : 
so d a m u y e n p r o p o r c i ó n en p u n t o c é n t r i c o c e r c a d o 
l a l í n e a c a l l e 5a n . 67: e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8680 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A 
l a caea c a l l e d e l P r a d o n . 55 c o n c o m o d i d a d e s p a r a 
ex t enea f n m i l i a . L a l l a v e o s t i e n P r a d o n , 62 y se 
p u e d e t r a t a r de 8 á 5 t o d o s l o s d í a s e u S a n I g n a c i o 
n . 17, a l t e s 8686 4 2 1 
O J O 
E n e l m e j o r p a n t o de l a H a b a n a se a l q u i l a n h a -
bí* a c i o n e s frescas y e spac io : aa y ú a d e p a r t a m e n t o 
p r o p i o p a r a o f i c i n a ó m a t r i m o n i o , es i n d e p e n d i e n t e 
y c o n v i s t a á l n c a l l e . P r a d o 86 a l t o s . 
8685 4 - 2 1 
69 Heptnno 69 
Se a l q u i l a l a casa p r o p i a p >.r.a t o d a « l a a e d e esta 
b l e c i m i e n t o . I m p o n d r á n San I g n a c i o 35 . 
9720 26 21 ) u l 
O- l i o i l l y 50 e n t r e A g u i a r y H a b a n a . — í í n esta to b o r b i a casa se a l q u i l a t o d a ó pur p a t l ss l a o ' a n 
t a ba j i c o m p u e s t a de g r a n sala c o n úm var- tauas 
r e j * a l z a g u á n , c i e l o r a io y sue lo i lo m a r m o l ; y de 
t r e s m a g n í f i c o s c u e r t ü s á l a b r i s a o r u suelos 
b i e n de m á r m o l . H a y e n t r a d a i . l ú o ^ jii t i r t i i t i s g n a 
de V e n t o y l l a v í a . N o se a d m i t a n pe r sonas c o n n i -
ñ o s n i p e r r o s . A l q u i l e r de t odo $ 6 0 orf», D é l a i a 
l a y p t i m e r c a a r t o $ 3 7 . 10 y de b;E ( í i i a r u m á ios cen 
i s n e s c a d i u n o . 87 8 4 2 1 
C o r a p o s t e l a 150. 
Cuba 67, enk Muíal layTle , Rey, 
Se alquila el hermoso a to de esta caea, 
compoeoto de 8 cuart ?! (6 á IÜ, br 'RR). GÍI1>, 
sale*a, comedor, coolnS y bañ i , Tnf )rmes 
en los b p j Q B , 88Í3 20 2-1J l 
S E A I . Q T J X I . A I T 
L o s í r e ^ r o s > b i e c s i t nad i . s a tos do l a c i t l z sdn . de l 
M o n t e n . 19 f r o n i e á l a P i ' a de lü To l i a s s d e r H " K l 
D e d a l " . 8830 -1 24 
M I S I O N 6 4 
e n t r e S a á r e z y F a c t o m , c o n sa la , 3 c u a r t a s baj- 's y 
4 a l t o s , l l a v e de a g u a a r r i b a y a b a j o , de sngue á l a 
c l o a c a , l a l l n v o e n e l 52 , i m p í - n d r í i n C o m p ó r t e l a 9" 
e n t r e S 1 y M u - n l l a , 8815 4 - 2 4 
E n esta U n a c r e d i t a d a casa so a l q ú l a n h a b i t a d o 
nes c o n t o d a c s i s t e u c i a ó s in e l l a H a ñ o s g r a t i s , b u e 
nos p i sos , n n a e n t r a d a m u ? d e c e n t s , m u c l i o ó r d w 
m u c h a l i m p i e z a , casn uuev - i y frjKCH v é a n l o p 
q u e se c o n v e n z a n . T i m b i o n r e «l i rven t a b l e r o s 
o o i n i l a á d p m l o i l i o b n é n a é a z ó a p u u t a a l l d i . d y p r o 
c i ó » r n ó á i c o d . 
S714 4 - 2 1 
bc.ra ta se a l q u i l a l a casa N e p t u n ó n á í n , 90 
d u m á m o l y m o s - i i c b a ñ o , d u c h a 
i n o d o r o , e tc p i n p l a p a r a n n m a i r m e n i o d t B a h o g a d 
que p u e d a v i í i r <••' u n p u n t o f é n t i i e o , ' f r a t - r t r á n Ñ e p 
t u n o 94 de 9 á 12 > de 0 á 8 de l a ñ o c h a . 
8077 ' 4 2-1 
M COU p'S 
S E A L Q U I L A 
se v . n d o u n a h e r m o s a casa a c a b a d a d e f a b r i c a r 
c o n c l a c o aposen tos , sa l a , c o m e d o r y u n h e r m o s o 
c o l g a d i z o , c a l l e 17 esq. á F , V e d a d o . I n f o r m a r á n e n 
O ' R e i l l y 57 , t i e n d a d o r o p a E l B a t e , 
8414 4-19 
s E A L Q U I L A E N $ 3 4 , L A C A S A C A L L E D E L A g u i l a n . 294, t i e n e 7 c u a r t o s , 45 v a r a s d e f o n d o , 
p a t i o s c o n 2 e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e , t i e n e l l a v e s d e 
agua , a cabada d e p i n t a r p r o p i a p a r a u n a l a r g a f a m i -
l i a : i n f o r m a r á n S a n N i c o l á s 96. L a l l a v e A g a l l a 357 
8569 8-18 
8 E A L Q U I L A 
e n B a r a t i l l o n ú m . 3, u n d e p a r t a m e n t o d e dos h a b i t a -
c iones y a n a s epa rada , á p e r s o n a s d e c e n t e s . 
8597 6 18 
PRADO 93. 
E s t a h e r m o s a casa, ee q u i n a • l a c a l l e d e A n i m a s , 
p o r d o n d e t i e n e l a c o c h e r a , se a l q u i l a e n p r e c i o m ó -
d i c o . E n P r a d o 90, i c f o r m a r á n . 
8564 8-18 
s E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N E O ; Q U E se c o m p o n e d e sa la , a p o s e n t o , c u m e d o a y c o c i -
n a c o n l l a v e de a g u a y b a l c ó u á l a c a l l e . E n l a 
c a l l e d e L a m p a r i l l a y M e r c a d e r e s n ú m e r o 23 ( B a r b e 
r í a ) i n f o r m a r á n . 8562 4 -18 
S E V E N D E N 
j u n t a s 6 s epa radas l a s casas n ú m s . 9 y 1 1 d e l a c a l ' o 
S. C á r l o s e n e l C e r r o . L a p r i m e r a q u e h a c e e s q u i n a 
á l a d e M o r e n o se d a e n 2 , 0 0 0 $ , y e n 1 ,600$ l a s e -
g u n d a . T r a t a r á n C o n s u l a d o 39 ó M o r e n o 45 
8689 4 2 1 
f i i r t M i f i i i i w w 
B A R B E R O 
Se v e n d e n n a m p l i o y b i e n m o n t a d o c a l ó n á& b a r -
b e r í a e n b u e n p u n t o ; i n f o r m a r á n M u r a l l a 89. 
8743 4 -23 
S E V E N D E 
u n a b u e n a b o d e g a e n u n b u e n b a r r i o d e es ta C i u d a d 
p u n t o c é n t r i c o , p u e s s u d u e ñ o se e n c u e n t r a e n f e r m o ; 
t i e n e b u e n a m a r o h a n t e r í a , c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s y s i n 
e q u i n a q u o h a g a c m p e t e n c í a D a r á n r a z ó n C o r r a l e s 
43 8716 4 - 2 0 
S" E V E N D E N : U N A C A S A E N L A C A L Z A -da d e l M o n t e y o t r a e n R i e l a a m b a s c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , o t r a e n E g i d o , o t r a e n P r a d o , o t r a e n e l 
C a l a b a z a r y dos e s t anc ias c e r c a de l a H a b a n a . S u 
d u e ñ o C o m p o s t e l a 163, de 11 á 1 . 
8706 4 2 1 
PO R G R A N U R G E N C I A S E V E N D E N e n 5000 pesos o r o dos casas d e e s q u i n a , u n a y l a o t r a 
j u n t a de c a n i e r í a a zo t ea y m o d e r n a p r o p i a p a a e s t a -
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s fino ó d e o t r a cosa p o r e s t a r 
e n e l m e j o r p u n t o d e l a H t b a n a . S n d u e ñ o M e r c a d e -
res 89 c a f é . 8656 4 - 2 0 
E N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
L o s q u e deseen e m p l e a r b i e n s u d i n e r o h a c i ' n d o 
u n b u e n n e g o c i o e n l a c o m p r a d e c a f é s , b o d e g a s F o n 
das, k i o s k o s , f r u t e r í a s y u n a b u s c a B a r b e r í a - E s t a b l e 
c i m i e n t o de b a ñ o s A g u a c a t e 58 T 590 . 
8668 4 - 2 0 
S « V E N D E M U Y B A R A T A U N A O A S A E N 70o pesos , c a l l e d o l a E s p e r a n z a , y se t e m a n 8,000 
pesos e n h i p o t e c a e n es ta c a p i t a l : se t r a t a d i r e c t a -
m e n t e . R a z ó n M o n t e 95 , d e o c h o á onca . 
8679 4 - 2 0 
A T E N C I O N . 
S e g u n d o a n u n c i o : — S e v e n d o u n s c a r b o n e r í a de 
m u c h a v e n t a p o r su d u e ñ o t e n e r q u e m a r c h a r á l a 
p e n í n s u l a p o r a sun tos de f a m i l i a . A g u i l a n , 325 . 
8639 4 - 1 9 
CA F E Y B I L L A R . — S E V E N D E U N O E N c o n d i c i o n e s v e n t a j o s í s i m a s p a r a e l c o m p r a d o r . 
T a m b i é n se a d m i t e u n soc io q u e t e n g a rie 1500 í $2303 
I n f o r m a r á n e n C o m p o s t e l a m i m . 106. P r e g u n t e n 
p o D i a z . 8368 8-J8 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O ! — F R E N T E A L a F i l o s o f í a , N e p t u n o 68 , se t r a spasa l a a c c i ó n á 
u n l o c a l c o n a r m a t o s t e , m o s t r a d o r y v i d r i e r a á l a c a -
l l e , e n c o n d i o i o n e s ven ta jo sa s p a r a e l q n e q u i e r a t r a -
b a j a r . I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s e u L a F i l o s o f í a . 
8600 4 18 
S E A L Q U I L A 
e n e l Coiro l a casa Z a r a g o z a 6, c o n sa la , c o m e d o r y 
seis b u e n a s h a b i t a c i o n e s á m e d i a c u a d r a d e l a C a ' z a -
da . L a l l a v e C e r r o 550. I m p o n d r á n J . d e l M o n t e 302 
8593 4 18 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O , P O R t e m p o r a d a 6 p o r a ñ o s , l a casa n ú m . 131 d e l a c a -
l l o n u e v o ( L í n e a ) C a r m e l o . I n f o r m a r á n de l a m i s m a 
e n e l i n m e d i a t o p a r a d e r o d e l o s c a r r i t o s ó e n e l a l m a -
o. n de D , M , G o n z á l e z G a r c í a , B a r a t i l l o 1 P . de A r -
m a s . 8587 8-18 
V E D A D O 
C a l l e 10 n ú m . 1 D e n u e v » p l a n t a , p o r t a l e s , g r a n 
sa la , c o n m o s a i c o s ; sa le ta , 4 h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o 
c o c i n a , despensa , c o m e d o r , i n o d o r o , m u c h a agua , c o -
r r e d o r e s i n t e r i o r e s , p a t i o e n l o s a d o , g r a n d e s rea tas , 
m u c h o t e r r e n o p a r a j a r d i n e s : t o d o p o r ' 0 cen tenes , 
e n l a casa n ú m . 3, a l l a d o l a l l a v e : i n f o r m e n , G a l i a n o 
6 5 , de 2 á 6 d e l a t a r d e . 
8579 4 - 1 8 
É k l LOCAL SE ÁLOÍILi 
á p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . I n f o r m e s 7 l l a v e e n U e p -
t u n o 2 5 7 , f á b r i c a de l i c o r e s 
8567 4 18 
S E A L Q U I L A N 
l o s m a g n í f i c o s y v e n t i l a d o s a l t o s , c u a t r o c u a r t o s , sa 
l a y c o m e d o r c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , L e a l t a d 186 
ca s i e s q u i n a á R e i n a , I n f o r m a r á n e n A g a i a r 84. 
8574 4 - 1 8 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a casa O - R e i l l y 68, e n t r a A g u a c a t e y 
V i l l e g a s . 8581 4 18 
S E A L Q U I L A N 
e n l a casa O b r a p í i 14 e s q u i n a á M e r c a d e r e s u n a l -
m a c é a c o n 3paerta3 á l a c a l l e , y h a b i t a c i o n e s a l t a s 
p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i c s ó f a m i l i a s . 
" 8545 8 17 
S O L N U M . 2. 
E a esta casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; so a l q u i l a 
e l 2? p i so , q u o es c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y t i e 
n e todas las c o m o d i d a d e s q u e se p u e d a n apetecer . S u 
p r e c i o 3 onzas oro^ E n l a c i g a r r e r í a y en P r a d o 90 i n 
f o r m a r á n . 8513 8-17 
S A N I G - N A C I O 86 . 
a l l a d o d e l C » f é , so a l q u i l a e l z a g u á n y u o a acceso 
r í a c o n gas y s g u a p r o p i a p a r a c u a l q u b r i n d u s t r i a , 
t a m b i é n hav h a b i t a c i o n e s a l tas y c u a r t o s de á u n 
c e n t é n . 8500 8 17. 
Vodado Sa a lqn i l . ' . l¡v h e í i i i c s a c a s a - q u i n t n . c>.lln 2 u , 6 esq. á 5, p r o p i a p a r a u n a m o r o s a f a m i l i a : 
L a l l a v e eu «I eBtab 'e d r a i o n t o de r o p a s ' L e s j a r -
dines, d e P a r i s " é i n f o r m a r a n en e l m i t m o , y e n l a 
H a b a n » R i e l a 1 1 , A l m a c é n de T e j i d o s . 
8551 15 17 
Industria 113 
E n t r a San M i g u e l y N e p t u n o , de z a g u á n , do* v e n 
t anas y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e e n e l n u m e r o 111 l a -
f o r m a r á n e n P r a d o 96. 8468 8 16 
Galisno 90 
de a l t o y b a j o , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , y c o -
che ra p o r U c a l l e d e l R a y o , L a e n s e ñ i e l p o r t e r o y 
SÜ a l q u ln en n r e ^ i o m ó d i c o en P r c d o 96 
8167 8 16 
I N D U S T R I A 6 4 . 
Se a l q u i l a n 4 b u i i i t a s y h t rmo . s i i s h a b i t a c i o n e s c o n 
s u c o c i n a , IÍBVJ Jo ug- i 'v i n o d o r o v.i a h - craosa a o t ea 
es casa p r o p i a y l a h U i t a m do« ñ o . 
8665 5 -20 
S E A L Q U I L A 
l a f r e s c a casa Cienfu^gi- 's n . 2ií con trsa c u a r t o s b » -
j is y u n o a l t o , a g u a y de - - g i i s . Sa pi-ucio 2 wnzas ero 
Se e x i j o b u e n fiador ó í f .rn-.nn Xad- iS í r i a 79 
8678 4-30 
Se alquila 
A L Q U I L A 
e n m ó d i c o p r t r . i n la f resca y v s n i l a d a casa d e a l t o 
y ba jo , N e p t u r o n . 33. L a lív-v > «-«tá e n e l 45 ó i n f o r -
m a r á n en R e i n a 83. 8782 4 24 
Para a l m a c é n , comisiones l idepi is í to 
Cuba 67, entre Muralla y Teniente Eey, 
E n los bajos de esta casa se alquila un 
hermoso local. Informes en la misma. 
8812 20 24 J l 
V E D A D A . 
F r ó o z i m a s á los b a ñ o s y s m a e b l a d a s , se a l q u i l a n 
unas h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n e n t r a d a y t o d o s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e , p r o p i a s p a r a u n n ^ t ' ' 'nen io ó Sras 
solas . I n f o r m a r á n en 5? . 52. 8820 4 24 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa z v e n t i l a d a casa s i t u a d a e n e l C e r r o , c a -
l l a do S a n t o T o m a s n ú m . 45, i n f o r m a r á n en S a n I g -
n a c i o n ú m . 54 y e n N e p t u n o 9 1 F a r m a c i a 1*11 C r i s o l : 
8819 4 24 
Alquileres. 
S a n L á z a r o V a p o r n ú m . 27 e s q u i r » r -• r» , ¿ o l a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s y a g u a ; San J o i é 7( 2 i l i * e l n 
d e p e n d i e n t e s , e o n agua , á $15 m-o , P - i - N n e v r 
P o c i t o 26 s a l a 3 c u a r t o s $15 90, Sit>o» 1-10 i . 3 ^nn 
t o s , $15 90 E s c o b a r 179. sa la , 2 c n s r t - - , e $ 1 2 75 
P e ñ a l v e r 78 e q u i n a á L ^ a l t a o o » s p - i » . $ (7-10 ios 
ca r t e l e s i n d i c a n l l a v e s y h ..ras R e i n a 82 i-, f - t n . á n . 
8816 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y espaciosas h b i t a i . i o u r s y q n e r e r u 
t o d a c lase de c o m r d i d a d e s en C r i s t o n ú n e r o 33 (a 
tos ) 8817 4 24 
S E A L Q U I L A N 
pianos de v a r i o s f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s y r x t r a n j i ' p -
ros á $ 4 - ? 5 y á $ 5 30. Se v e n d e n m á q u i n a s de rno . r 
nuevas , á p a g a r l a s c o n $ 1 c a d a semana . O a l i a n o 106 
8810 4 - 2 4 
Q O L I C I T A U N A G A L L E G A D E 19 A N O S D E 
* J . ^ d i d ci l a c a c i ó n p a r a c r i a d a de m a n o , s i p r e s t a 
p i r a u n m i t r i m o a i o j p i r a c u i d a r n i ñ o s . I n f o i m a r á n 
i \ sots SO, b o d e g a . T i e n e qu'.en r e s p o n d a por su 
i rta. 8 f i l 0 4 -19 
g A A i N D á L L ' Z i . C e n t r a g o a a r a l de colocaciones 
J L i O ' K ó i l j y 77. F a c i l i t a m o s c r i ados c o n buenas r e 
i f « h i n o | 8 S . i - l eoomcndnmcs cen esDecia l idad n n a exe 
2_;íií.e i n o l i s t a r e c i é n l l ' g a d a do M a d r i d , c o r t a y e n t a -
31» ñ o r e l <íHimo l l g c r í n , en pe inados es l o m e j o r . 
C R a i l l y 77. ftamez y M a r t i n . 8602 4-19 
Y \ l í S 2 A C O L Q - ' J A R S E U N A . B U E N A C O C I -
, S e ñ e r a do c o l o r con u n a f a m i l i a que sa lga f u e r a 
• la ! u 'B]C; es aseada s o l i c i t a u n b u e n sueldo y t i í n e 
Vf.>-for.,\B quo respondan p o r e l l a : i n f o r m a r á n c a l l o de 
6 a a J o i é 53 en t ro C a m p a n a r i o y L a a l t a d . 
8604 4-19 
D E S E A C O L O C A E S E 
T^!'*.'~en p e n i n s u l a r p a r a o r lada de m a n o ó m a n e -
j i d o r a b , t ien(je n n pn(,0 ¿e cos tu ra . R e v i l l g i g e d o 
"'•MC-'1 3 S629 4 - 1 9 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "T< CÍ*" Paseo de Cárlos 3? 
El guardián tiene la llave, ó Informarán 
Merced núm. 12. 
F585 8.1-I8 8d-18 
n n s a l ó n a l t o c o n v i s t i a] m a r 
8666 
A g u j a r i , ú n . 4. 
4-20 
AN I M A S n ú m . 9 1 casi esquina, á G a l a n o . E n esta casa de f a m i l i a se ah iq1! n , e u l a p l a n t a b a -
j a , dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j a u t f t s ó separadas, 
p r o p i a s p a r a u n m a t r i t p o n i o , c e r c a do los b a ñ o s d-í 
m a r . L i casa es d e z f g a a n c o n p o r t e r o . A p e r s o -
nas de f o r m a l i d a d y r e f e r e n c i a . 
8661 4-20 
S E A L Q U I L A N 
t r e s e i i t r e M i e l o a c . n r e r . t ans s á ia c a l l e >• un l o c a l b a 
j o cr-n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p<»r l a c a l l e ' ' a V i l l « -
gas I n f . . r r » j a r * n T e & t , M t e - B e y 65. 8470 8 16 
i í i i p a u t o < * e n t r i « o . 
Se a l q u i l a u n e s p l é a d i l o In-^al p r e p a r a d o p a r a t e r 
c b s de t abaco ó o t r o o l ' j d l o . T i e n e t o l d o n a a v o y u n 
p a f u á n p l i o E s t r e l l a 25 8491 6-16 
Cuba 16 y Compostela 66. 
Se a l q u i l a n h - .b iuo iones a l t a s y ba jes m u y v e n t i l a -
das en estas dos casas de m o r a l i d a d . 
8507 8-16 
Oc a s i ó n —Se a l q u i l a á f a m i l i a s i n n i ñ o s e n 5 o n -zas los f e?co3 y h e r m o s o s ba jos ds P r a d o 6 4 A , 
c o i . sala , c o m e d o r , seis c u a r t o s , i n o d o r o , b a ñ o , c o c i -
na , c a b a l l e r i z a , p s ( i ) y t r a s p a t i n . E n l a m i s m o i n -
f r m a r á n . 8453 6 -16 
S E A L Q U I L A 
l a casa P r a d o 109 p r ó x i m a á desocupar se . I n f o r m a -
r á n P r í n c i p e A l f o n s o 225. 8375 8-13 
E N S E I S C E N T E N E S 
se a l q u i l a l a casa P a u l a 22. T i e n e sa la , g a b i n e t e , 
t r e s c u . r t o s b s j o s y u n o a l t o : a g u a de V e n t o . L l a v e 
e n l a h doga ; i n f o r m e s e n S a n N i c o l á s 9S. 
8652 4 -20 
G A L I A N O 7 2 , A L T O S . 
Se a l q u i l a n l o s g r a n d e s sa lones , f r e s ó o s y c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e de S a n M i g u e l y G a l i a n o ; d i c h a y l l a -
v í n . 8651 4 - 2 0 
R E I N A 4 6 . 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o o o p v i s t a á l a c a l l e , a g u a y 
escusado, p r o o p í o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , sn p r e c i o 
c i n c o cen tenes . 8643 4 - 2 0 
C J s a l q u i l a l a casa S a n S o s é 8 1 d e dos v e n t a n a s c o n 
( o b a e n a s c o m o d i d a d e s p r o p i a p a r a u n a r e g u l a r f a -
m i l i a , m ó d i c o a l q u i l e r : l a l l a v e G e r v a s i o 130 a l m a c é n 
de viveros f sq l i n a á S a n J o s é y s u d u e ñ o 5 ? n ú m , 30 
V u d i d o de S 9 se l e p u e d a v e r e n l a casa q u e se a l 
q u i l a . 8648 4 - 2 0 
Q é í J q n i i i 
O m ó d r c o p 
sa c a l l e 12 n . 16, V e d a d o , e n p r e c i o 
is meses ó p o r u n a ñ o ; se h a l l a s i -
u a d a en lo' vi « i to de l a l o m a , es m u y f r e sca y 
i>~c''-ga, c o n s . U L y e n d o n n a v e r d a d e r a t e m p o r a d a . 
T"fo m a i á - en l a c a l l e 2 n . 15 B , d o n d e e s t á l a l l a v e , 
ó en S a l u d n . 24 e n l a H a b a n a , 8 6 4 1 4 - 2 0 
OJ O I N D U S T R I A L E S . — E n e l p u n t o m á s o é n -H c o y c o m e r c i a l d o l a p o b l a c i ó n , se a l q u i l a u n 
i g . i f i - p l o c a l p r o p i o p a r a sas t r e 6 z a p a t e r o 6 i n -
i m r í a ^ a á i ga; h . y h a b i t a c i o n e s m u y f rescas , a g u a 
4 V - n t o , m n c h a l i n p i e z a y t r a n q u i l i d a d . V i l l e g a s 
105, n t e Tenien te R e y y M u r a l l a . 8664 4 - 2 0 
S E A L Q U I L A N 
l o fresaos y b i e n s i t u a d o s a l t o s c a l z a d a d e l M o n t e 
ú m 19, f r e n t e á l a P i ' a d e l a I n d i a , s e d e r í a E l D e -
d a l . 8671 4 - 2 0 
X J - K T H E K M O S O 
s a l ó n a l t o , m u y v e n t i l a d o , se a l q u i l a á s e ñ o r a s so l a s 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P u e d e v e r s e d e 8 á 6 d e l a 
t a r d e e d C o n s u l a d o 26 . 8676 4 20 
Se a l q u i l a n e n Z u l u e t a 73, e n t r e D r a g o n e s y M r n -:e, 3 h a b i t a c i o n e s j u o t is ó sepa raaas , c o n t o d a s 
las c o m o d i d a d e s , sgan , H u i o r o , c o c i n a ; y e n G a a -
oabacoa . San A n t o n i o 27. p o r S a n t a A n a . u n a c o -
chera cupaz p a r a n n dt p ó s i t o de m a t e r i a l e s ó v i v i e n -
da, se d á m u y a r r i b ad-., d a n d o u n b u e n l i i d o r I n -
f o r m a r á n Z a l u e t a 73, p^so 2 \ i z q d ? 8722 4 23 
Propia para escriterio 6 Imtete 
ó p a r a ' u n a o o r t a f - .mi l i a s i n n i ñ o s , se a ' q a i l a en 
San I g n a c i o n ú m e r o 82, a l t o s , e n t r e M u r i l ' a y S o l , 
u n a fresca, y espac iosa sa la á i a b r i s a , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e v p i so de m á r m o l , p u d i é n d o s e d i s p o n e r t a m -
b i é n d e l a h e r m o » « s a l e t a y de u n a ó dos h a b i t a c i o -
nes, s i a s í c o n v i n i e r e . P u e d e n v e r s e t o d o s los d í a s 
h á b i l e s desde l a s o c h o d e l a m a ñ a n a á l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 8773 4 23 
T > t ; S E A C ^ L O C i l B S S U N J O V E N P E N I N S Ü 
- » - ' , 9 r ne c r i ado ile j»«^n Ó p o r t e r o : sabs b i e n s u 
o b l i g a c i ó n p o r haberl-s d é S e a ^ i ñ a d o j t , í e n e p e r s o n a s 
irespetab ea qne lo l ecomienden: i m p o n d r á n c a l z a d a 
d o G a l i a n o n ú m , 48 coquina á Concord ia 
8609 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
n a a J o v e n p en in su l a r de mane jadora 6 c r i ada de' 
m a n o s , l o os i g u a l p a r a e l campo que p a r a l a c a p i -
t a l ; t i e n e o d i e n r c e p o n d a p o r e l l a ; d a r á n r a z ó n S o l ' 
S. f . j n d a . 8631 4 19 
~ D E S E A C O L O C A R S E 
u n c o c i n e r o de c o l a r v una coc ine ra , t e n i e n d o b u e - ' 
DoaJnJfonaei : calle C e r r a d a d e l Paseo n , 8 en t re* 
j i - i C j a y S a l u d . 8635 4-19 
Se a d m i t e uno s i t i ene q u i e n responda p o r su c o n -
d n c t o , Eoprefiers f i sabe algo de b a r n i z a d o r . O b i s -
p o 43. 8622 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
u n a excelente c o c i n e r a do color p a r a casa p s r t l o u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , tiene pe r sonas q c e r e s p o n d a n 
p o r *u c o n d u c t a . C a l l e H a b a n a 40 . I n f o r m a r á n en 
U r a i f t i t e e r í ^ 8619 4-19 
~ - L O C A R S E 
'-i c c c i r n - a y l a o t r a ] 
•K r«f p""dan 
María 
19 
Se a r r i e n d a u n p o t r e r o e u l a G ü i r a d e M e l e n a c o -m o d e o n c e I c a b a l l e r í a s d e t i e r r a de i . x c e l e u t e 
c a l i d a d , c o n a l g u n a s i e m b r a d e c a ñ a , b U n e l t o d o 
d e l t e r r e n o ó l a m i t a d . A g u i l a 105 , et q u i n a á San M i -
g u e l , a l t e s , i m p o n d r á n . 8763 4 2S 
S H A L Q U I L A 
u n a casi , D o s a m p a r a d o a 66. I n f o r m a n e n l a b o t i c a 
de S a n J n l i á u , R i ó l a e s q u i n a a V i l h g a s . 
874'J 4 23 
Ju n t a s ó s o p a r a d i s ae a l q n i l ü n eos h a b i t a c i o n e s c e n gas , agar-, b s f . o y c f ^ i u s t i l a r e c e s i t a n . T a m -
b i é n se a l q n i l a u n l o c - i l i n d e p e n d i e n t e q u o d á á l a 
c a l l e de C a ñ e n g o . G a l i a n o 44 i n f o r m a n . 
8731 4 23 _ 
Se a l q u i l a u n a e s p t e i o s a casi . , c . i p a z p a r a u r . a ' a r -l?a f a m i l i a , c o n t o d a s l a s c m a o ' í i d ^ f ' e a Beccs- .r i . -a . 
V e d a d o c a l l e 2 0 , e n t r o 7^ y 9?, f r o n t e ¡i l a c s s a d e l 
A c o e d u c t o . P a e d e v o r s e á t o d a s lio.-,!? y p ^ r a t r a t a r 
de su p r e c i o y d e m á s c o n FU á u e ñ •, C . Br tanr , c .<? t t , 
V i l l e g a s 99. S?40 4 23 
8a a l q u i l a l a f resca , e spac io sa y v e n t i l a d a oasa c o n a l t o s a l f o n d o p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , 
c a l z a d a d e l a R e i n a n , 57 , e n t r e S a n N i c o l á s y R a y o . 
K n e l n , 55 e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 
27, f e r r e t e r í a d e A g u i l e r a y G a r c í a . 
8675 8 20 
Pa r a u n a i n d u s t r i a . — S e a . r i n d a l a e - tan ' - ia E L P R O G R E S O , á 50 m e t r o s d . - l p a r a d e r o d e l C a -
l a b a z a r , c o n b u e n a casa de v i / i i i : i - . > x t c n s a casa 
do f i b r i c a j u n t o a l r i o c o n r e p t - 8-.t; l u r b i.a, b o m b a , 
t a n q u e s , e t o . , y o t r o s e d i f i c i o s t a u n s ( x ^ í i í n d e 
181 c o r d e l e s p l a n o s . I n f o r m a r á J e n A"»-'."!-a ' 3 
8670 15 •>• j a l 
S E A L Q U I L & N 
l o s v e n t ' l a d o s a l t o s de l a casa Cdi le i le V i l ^g-e n 7 1 
c o n s a h . e m o d o r , c u a t r o c u a r t o s , agua , i ; o d o r o e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e t c . , e t í . , Ctrcs Je O b i s p o y 
p l a z a d e l C r i s t o . I m p o n d r á n e n o l n .73 8642 4 20 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s t-'tos, C o m p o s t e l a 4 7 c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , a g u a y d e m á s c o m o d i d a d e s , p r o p i o s p a r a 
u n m a t r i m o n i o , i n f o r m a r á n o n l o s b s j o s . 
8616 4 20 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s o o n v i e t a á l a c a l l o y u n z a g u á n p . - ra o a r m s j e ó c a r r o , á dos c u a d r a s d e 
p a r q u e s y t e a t r o s . I n d u s t r i a 100 . E n l a m i s m a se d e -
sea u n a s e ñ o r a p a r a c c i d a r u n a s n i ñ a s d e s p u é s d e l a s 
c u a t r o de l a t a r d e ; se l e d á casa y c o m i d a , d e j á n d o l e 
sus m a n o s l i b r e s t o d o e l d í a . 8605 4 - 1 9 
HABITACIONES ALTAS 
é. hombres solos, con ó s i n m u e b l e s 
con sezvicio de criado, g imnasio , ba-
ñ o s gratis, entrada á. todas horas; 
hay u n a con b a l c ó n á l a calle. C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 8 6 1 8 4 - 1 9 
S S A L Q U I L A N 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o r r i d a s c o n t o d a s las c o -
m o d i d a d e s : i n f o r m s r A n e n l o s a l t e s do l a casa C h a -
c ó n n . 14 . 8742 4 23 
I : S B S Á N 
ios 3 f o a r n " b a a i n E u t e r * 
• •- ' de r • « ! » « * ; c 1 
17. . 8612 
S E A L Q U I L A 
1 e n 30 pesos o r o , l a casa de a l t o y ba j ) M a n r i q u e 23 , 
| p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e a g u a y gas. L a l l a -
ve e n l a e t q u i n a d e l f r e n t e . I m p o n d r á n A m i s t a d 8 1 . 
8729 4 - 2 3 
So a l q u i l a e n N e p t n n o 63 y f r e n e é. l a C o l l » u n o s a l t o s espaciosos con b i e n a b r i s a y b a l c ó n c o r r i d o 
á l a m i s m a c o m p u e s t o de Fala, sa le ta , t . e s c u a r t o s co 
c i ñ a a g u a é i n o d o r o h a y m i r a d o r ; se a l q u i l a e l p i s o 
e n t e r o ó p o r h a b i t a c i o n e s con m n e b l e s ó s in e l l o s , n o 
es casa d e h u é p e d e s . 8637 4-19 
PA R A D O S O T R E S H O M B R E S ¡ L - O L O S S l t a l q u l ' a n 2 c u a r t o s separados, u n o m u y fresco c o n 
e s c a p a r a t e e m b u t i d o , y a c c i ó n á duchas , b a ñ o s g i m -
n a s i o ó i n o d o r o p o r $ 8 50 c ts . o ro o t r o m a s por $ 1 0 
60 c t s . E n t r a d a á t odas ho ra* . G a l i a n o 88 e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . 8632 4 19 
1 >s espaciosos y c ó m o d o s a l t o s , p i s o de m á r r o o l y m o -
sa ico , de l a casa c a l l e d e A g a i a r n ú m e r o 130 y 132, 
e t iqu ioa i M u r a l l a , i n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
8066 26 6 
A ñ o s ó temporada. 
Se a l q u i l a l a m u y h e r m o s a y espac iosa oasa s i t u a d a 
e n l a L i n e a n . 150, C a r m e l o , o o n j a r d í n , c a b a l l e r i z a , 
b a ñ o é d e m á s c o m o d i d a d e s . T e n i e n t e R e y 25 . 
7691 2 6 - 2 8 
E N E L C A R M E L O 
se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s casas e n l a c a l l e 15 n , 107 
y 109 c o n b u e n a a g u a ; i n f o r m a r á n e n las m i s m a s 
8323 1 0 - 1 2 
R O S A 11 , T U L I P A N 
Se a l q u i l a es ta espac iosa y f resoa casa á i n e d i a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o , i m p o n e n R o s a 13 . 
8367 8-13 
M a i e i i c i s y e s t a i c i i e i t o s 
A L O S B A R B E R O S 
P o r n o ser d e l o f i c i o e l d u e ñ o , se v e n d e u n a b o n i -
t a b a r b e r í a , m n y b i e n s i t u a d a y se d a e n p r o p o r c i ó n , 
i n f o r m a r á n M o n t e 8 1 , s o m b r e r e r í a . 
8802 4 - 2 4 
S E V E N D E 
d á n d o l a e n p r o p o r c i ó n p o r p r e c i s a r s n r e a l i z a e i ó n l a 
oasa c a l l e de F a c t o r í a 37 , e n l a de S u á r e z n . 30 d e 7 
á 12 i m p o n d r á n . 8799 4 - 2 4 
B E V E N D E 
e l c a f é S i t i o s e s q u i n a á M a n r i q u e ; se d a e n p r o p o r -
c i ó n , e n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
8 7 8 1 4 - 2 4 
B O T I C A . 
P o r ausen t a r se a n d u e ñ o se v e n d e u n a e n b u e n 
b a r r i o y m ó d i c o p r e c i o . I n d u s t r i a 55, i n f o r m a r á n . 
8794 8 24 
T ) A J A R O S Y O T R O S A N I M A L E S . — E n C u b a 
J L 147 se v e n d e n : u n t i g r i l l o , n n a espec 'e d e oso p e -
q u e ñ o , d e M é j i c o , a m b o s m n y m a n s o s y d o m é s t i c o s . 
A d e m á s h a y z o r r i l l o s , p i eo tes , a r d i l l a s y u n v e n a d o . 
E n p á j a r o s , c h i n c h i m b a o a l e s , azu le jos , m a r i p o s a s , 
c a rdena l e s , a z u l e j ó n o s , a z u l e j o s d e l J a p ó n , d e g o l l a -
dos , s inson tes y o t r o s v a r i e d a d e s . 8681 a4 -20 d 4 - 2 1 
Q E V E N D E U N A C A S A c o n 2 v e n t a n a s , 6 
•Oni^so» c u a r t o s ; o t r a P e ñ a l v e r c o n 3 o u a r t o r ; 
 her-
Ras-
t r o no i i 2 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r e n 1,100; n ú s o l a r 
c o i . I f ! h u b i t a c i o n e s y 2 accesor ias , g a n a 7 3 o r o , e n 
4 0 0 I r. - r m o n I n d u s t r i a y S a n M i g u e l , e n e l c a f é 
U t 10 * J2 d e 5 á 7 , h o r a fija. 8727 4 - 2 3 
PO R A Í . U N T O S D E F A M I L I A S E V E N D E N m a j na ra tas 15 casas s i t u a d a s e n b u e n o s p u n t o s , 
3 e q e e t a b l e c i m i e n i o s , sus p r e c i o s de sde 8 0 0 $ á 
13,000, t a m b i é n 2 v a n a d o s , h e m b r a y m a c h o y n n l o -
r o h i b l a d o r , i n f o r m a r á n C o m p o s t a l a 64 , T , 969. 
8769 4 - 2 3 
S V E N D É U N A C A S A D E C O N S T R U C -i i ó h m o d e r n a en l a c a l l e d e l a M u r a l l a o o n e s t a -
b l e c i m i e n t o e n 11 000 pesas g a n a 102 pesos m e n s u a -
les , t o d a de azo t ea l i b i e de g r a v á m e n ; o t r a á 20 p a -
see de J i c a l l e de i a S a l u d e 1 900 pesos o o n s a l a y 
doh ' • .uar to t ; inf . r m a n M a l o j a n . 128. 
8 7 3 1 4 23 
v e n d o l a b o n i t a casa n . 4 1 do l a c a l l e d e C a d e n a s , 
c o n c u a t r o c u a r t o s y d e m á s d e p e n d e n c i a s , p a t i o e s -
p a c i o s o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , poto f é r t i l y e n e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o d e l a v i l l a , á dos c u a d r a s d e l o s b a -
ñ o s d e S a n t a B i t a . T a m b i é n se v e n d e u n c a b a l l o m o -
r o de ( i l l a y c a r r e r a . E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
8748 4 23 
S i n i n t e r v e n c i ó n ds cerredores 
se Yende l a casa c a l l e 9 ( L i n e a ) n . 43, e n e l V e d a d o . 
fe736 6 23 
SE V E N D E F O R N O P O D E R L A A T E N D E R su d u e ñ o u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s , o icrarros . 
b i l l e t e s y c a m b i o de m o n e d a , p r o d u c e de 75 á 100 
pesos m e n s u a l e s y t i e n e c o n t r a t o p o r seis a ñ o » ; i n -
f o r m a r á n en l a m i s m a , A g u a c a t e 78. 
8281 1 5 - 1 1 
V E N D E 
l a f o n d a ó c a n t i n a s i t u a d a e n l a c a l l e de l a Z a n j a n ? 
119 e n p r e c i o m ó d i c o : i n f o r m a r á n e n i a m i s m a . 
8565 4 -18 
l a 
s o n los p r i m e r o s p r e m i o s que todas l a s e x p o s i c i o n e s 
V i e n a , P a r i r , B a r c e l o n a , l e o t o r g a r o n á l o s a f a m a d o s 
p i a n o s d e E s t e l a & B e m a r e g g i q u e a c a b s n d e l l e g a r 
y se d e t a l l a n b a r a t í s i m o s a l c o n t a d o y á p a g a r l o s 
o o n 17 pesos c a d a m e s e n G a l i a n o n ú m e r o 106 . 
Se a l q u i l a n p i a n o s . 
8809 4 - 2 4 
OJ O . — S E V E N D E P O R L A C U A R T A D E s u v a l o r u n m o s t r a d o r á y 5 v a r a s m u y b o n i t o , u n 
a r m a t o s t e p r o p i o p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , u n a 
n e v e r a g r a n d e y o t r o s en re res de c a f í , y se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l , q m es m u y b a r a t o , e s q u i -
n a y c a l z a d a ; i m p o n d r á n G a l i a n o 74, m u e b l e r í a . 
' 8774 l a - 2 3 _ 3 1 _ 2 3 
PO R X U S E N T A R S E L Á F A M I L I A S E V E N -d e n j u n t o s ó s e p a r a d o s los m u e b l e s d e l a casa 
L i n e a n . 43 , V e d a d o . T a m b i é n se v e n d e l a casa. 
8771 4 - 2 3 
PIANO. 
Sa v e n d e u n o , f a b r i c a n t e f 'Gaveau) do e x c e l e n t e s 
voces , so d á b a r a t o p o r m a r c h a r s e su d u e ñ o p a r a e l 
e x t r a n g e r o , e n l a m i s m a se v a n d e u n a m á q u i n a d e c a 
m i s e r o p u e d e v e r s e A g u i a r 120 e n t r e M u r a l l a y T . B e y 
8578 a t l 4-18 
A los sas t res : so v e n d e n t r o s m o s t r a d o r e s ó mesas 
de c o r t a r , p o r l a c u a r t a p a r t e do su v a l o r . O b r a p í a 
58. 7910 1 5 - 2 3 j u l 
P I A N I N O P L E T E L 
Se v e n d o u n o d e u s a e u p e r f ^ o t o e s t a d o c a s i n u e -
v o , se p u e d e v e r e n e l a l m a c é n dí) m ú s i c a d e L ó p e z , 
O b p r a p í a 23 ; t a m b i é n se v e n d e n O r g a n o s y A r m o -
n i u m s , p r o p i o s p a r a c a p i l l a , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
A V I S O . 
D e s d e o l 19 d e A j r o s t o p r ó x i m o se c e r r a r á d i c h o 
A L M A C E N D E M U á l C A á Jas 8 de l a n o c h e . 
C 1276 8-23 
EL C O M P A S . — M u e b l e r í a rte C . B c t s - n c o u r t , V i -l l e g a s 99. S i v e n d e u m u e b l e s b a r a t i s i m o s , a l 
c o n t a d o y t a m b i é n á p l a z o s , p a g a d e r o s o n c u a r e n t a 
s á b a d o s ; so d a n o u a l q u i l e r , v s i q u i e r e n c o n d e r e c h o 
á l a p r o p i e d a d . 8739 4 23 
UN A G R A N C A M A D E B R O N C E 1 A M E R A , u n e s c a p a r a t e d e u n a l u n a a n t i g u o , dos mesas , 
dos l á m p a r a s c r i s t a l de 3 l u c e s y o t r o i m u e b l e s so 
r ea l i e an" t o d o s . C o m p o s t e l a 124, e n t r e J e s ú s M a r í a y 
M e r c e d , m u e b l e r í a L a F a m a . H a y c a n a r i o s b e l g a s . 
8772 4 -23 
MU E B L . E 8 B A R A T O S , m ü i a se v e n d e n b a r a t o s u n p l a c i n o P o r a u s e n t a r s e l a f a -' H e r s " e n 
b n e u es tado , 2 s i l l o n c i t o s d e m i m b r e , 4 g r a b a d o s e n 
ace ro p r o p i o s p a r a sa la , u n e s c r i t o r i o d e n o g a l , c u a -
d r o s , c r o m o s p a r a s a l e t a , c a n a s t i l l e r o s , u n a l i r a d e 
c r i s t a l , l a v a b o s y o t r o s m u e b l e s . A n i m a s 89. 
8721 5 - 2 1 
S E V E N D E 
on 170 pesos o r o u n m a g n í f i c o p i a n o d e P l e y e l n . 6. 
Se g a r a n t i z a q u o n o t i e n e c o m e j é n . S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 105. 8697 4 - 2 1 
lililí 
d e n b a r a t í s i m o s o o r o i ó n de ú t i l e s d e c a f é , c a n t i -
n a , mesas d e b i l l a r & , & . T a m b i é n u n e x c e l e n t e r e -
l o j n r g a l c o n 18 p iezas de m ú s i c a c o » t 5 h a c e p o c o e n 
S a j o n i a 42 cen t enes y se d a e n 18 . A m i s t a d 136. B a -
ñ o s . 8702 4 4 2 1 
PO R N O P O D E R L A S A T E N D E R S U D U E -ñ o se v. ' .ndeu b a r a t a s dos m u í a s c o n sus c a r r e t o -
nes y t r a b a j o ; i n f j r m a r á á t odas h o r a s e n San L á -
zaro^ t r e n d e e c h e s a l l a d o d e l P a l a i s R o y a l , J u a n 
P u y a n . 6779 4 24 
AV I S O A L O S E X P E N D E D O R E S D E l e c h e — P a r a los q u e q u i e r a n h a c e r u n a « o n t r a t a p o r a ñ o s 
c o n g a r a n t í a t f c u f i c i e n t e , se c o n t r a t a n d e d i ez á m ^ s 
b o t i j a s t o d o o l a ñ o , t a m b i é n se v e n d e n v a r i o s c a b a -
l l o s y yeguas . P a r a i n f o r m e s S a n R a f l e í 49, bajes , y 
en P u u t » B r a v a , p r e g u n t a r p o r l a finca S a n J o a q u í n . 
8766 8-23 
SE V E N D E N M U Y B 4 R A T O S , T R E S C A B A -l l o s de i pa i s de m o n t a y u n a m a g n í f i c a c o c i -
n a de h i e r r o , p r o p i a p a r a u n R e s t a u r a n t , P u e d e 
verse e n l a c a l l e de San I g n a c i o n ú m e r o 65. 
8756 4-23 
S E V E N D E 
e n seis onzas n n b u ^ n c a b a l l o , m a a s t r o de t i r o , d o 
» i e t e c u a r t a s 4 dedos , p o r ausen ta r se su d u e ñ o , se d a 
e n l a m i t a d de eu p r e c i e . C a m p a m e n t o de las A n i -
m a s , p a b e l l ó n , p r i m e r j e f e . 8724 4 23 
S E V E N D E 
e n p r e c i o s do g a n g a u n a p a j a r e r a y v a r i o s p á j a r o s , 
p o r n o neces i t a r se . J e ó ú s d e l M o n t e 236. 
8683 6 2 1 
A1 c a b a ' l o n a m e r i c a n o s es u n a do as mis e x c e l e n -
tes de esta C a p i t a l mas u n a j - q u i t a de m o n t a m u y 
i c l egan te p a r a u n n i ñ o de 8 á 10 c ñ o s i d . n n a duquesa 
Vr*nce8a de m e d i o ueo: D a r á a r a z ó n S o l t ú m . 33. 
8606 4 19 
P I A N O S , 
Se v e n d e n á p r e c i o s de g a n g a u c o m a g n í f i c o d e 
B o u a e l o t F i l s cas i n u e v o e n $ 1 7 0 . O t r o d e C l a s -
s sgne F i l s , n u e v o , c o n r e g u l a d o r d e p u l s a c i ó n , e n 
$187* N e p t u n o n ú m . S9 y 4 1 e s q u i n a á A m i s t a d . 
8659 6 -20 
ün Chassaigue & Freiré y un Pleyel 
A m b o s de c u e r d a s c r u z a d a s , e x c e l e n t e s voces , d e 
Íioco uso , c a s inuevos . B a r a t o s a l c o n t a d o ó á p a g a r -os c o n § 17 cada mes . G a l i a n o 106. So a l q u i l a n p i a -
noŝ ^ 8658 4 20 
GA N G A . — S E V E N D E N B A R A T O S U N J Ü E -g o c o m p l e t o do sa la c o n espejo , u n p r o c i o s o m u e -
b l e j u g u e t e r o de sa la , u n a r m a r i o m a g n í í í o o do h o m -
b r e , u n eBowparato de s e ñ o r a y u n a l a m p a s u i d e c r i s -
t a l de sa is . P r a d o 64 A i n f o r m a r á n . 
8640 8-19 
S E V E N D E 
p o r l a m i t a d de su v a l o r u n b u e n e scapa ra t e , u i a ca -
m a , u n o mesa de n o c h e , u n p e i n a d o r , u n l a v a b j ^ t o -
do p o r 15 cen tenes , c o s t ó e l d o b l e . G a l i a n o 88. 
8631 4-19 
S E V E N D E N 
u n a m u í a m a e s t j a d * t i r o , m o r a de 6 c u a r t a s y 7 a ñ o s 
en sois onzas . D i r j i r s e á S a n N i c o l á s n ú m e r o 17, 
( a l t o s . ) 8638 4 -19^ _ 
S E V E N D E N C U A 5 É Ñ T A 
(T.ete c u . r 
t a s a ' z i d a y do q u i l t r o . i reia au n , di .-z m u l o s de 
seis á s i e te c u a r t a s y de t r e s á sois a ñ o s , e n t r e ^stos 
h a y dos m u í a s buenas c a m i a a d c r a . i . L n c e n a n . 8. 
8621 4-1!) 
MU Y B A K A T ' S o a b a ü o a c r i o l l o s maes t ro s de m u t : 
O J O A L A G A N G A . 
So v e n d e u n b o n i t o c * b a l l o de seis c o a r t a s y m e -
d i a de a l z a i i a , c o l o r m a n c h a d » u e g r o y b l a n c •, 
u ú t d t res a ñ s f . m a e s t r o de t i r o y de m o n t a . So « a 
m u y b a r a t o p u * " 1 " v e r j e S todas h o r a s e n Z u l u e t s 
32 A . 8 5 Í H ; 4 - 1 8 _ 
Q E V E N D E N C A B A L L O S M A E S T R O S D » 
O ' i r o p r o p i o s para guaK ' i^ - i ó coches , e n C o n s u l a d o 
c á n i e r o 124. T a m b i é n h a y u n o d e s i l l a p r o p i o p a r a 
v e n d e d o r por su res -h tecc ia y c ó m o d a m a r c h a . 
_ 8 4 3 9 8 -14 _ 
SE V E N D E N U N A P A R T I D A D E C A B A l í o s de 7 c u a r t a s y m e d i a de a l z a d a n u e v o s m a e s -
t ros de coche a p r o p ó s i t o p a r a p a r t i c u l a r e s ó es tab los 
d e l u j o ; h a y ona p a r e j a m o r a ; se d a n e n p r o p o r c i ó n , 
e s l í o «la San M i g u e l , t eu do '.'oches d o B e l t r a n , esq. 
á O q i i e a d o , 8009 1 5 - 5 
m m m i 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A L • P e r í n s v J a v a n d e n n t i l b u r y b o g u e e n v e i n t e m i -
nadas ú l t i o i o p r e c ' o , flimante; y n n c o c h e de do? 
r u e d f s n n f v n , r ued r i B-lti p a r a c o b r a d o r , t a m b i é n s* 
d- i en v e i i t í mon-d - . f . S R a f a e l n . 137 d e 10 í P 
d e l a j t a r d o . 8822 5 -24 
C u n o c i e n d o y n las pe r sonas i n t e l i g e n t e s y de b u e n 
g u s t o que e l C A Ñ O N A Z O t i e n e f a m a en su b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n de m u f b l e s fiaos se les a v i s a que h o y 
c u e n t a c o n n n b i e n m o n t a d o t a l l e r p a r a h a c e r l o s 
p r o n t o e n las m i í m a s c o n d i c i o n e s y cas i á m i t a d d e 
p r e c i o . 
a p r ^ v e r h a r l a o c a s i ó n , a e í n o p o d r á n d e o i r q u e e l 
C A Ñ O N A Z O os c a r e r o y p r i v a r s e de GUB m u e b l e s . 
L a s t a n deseadas c a m a s d e m a d e r a b a r a t a s j u e -
gos de a n t e s a l a sa la , c o m e d o r , c u a r t o , d e s p a c h o , 
g a b i n e t s , e t c . . e t c . 
42 OBISPO 42 
8o27 4 - 1 9 
» j f U K B L E R B A K A T O M - E S C A P A R A T E S D E 
i.rÍ.)i>i5 á 70, Lavabc-* de 10 á 45, P e i n a d o r e s d e 22 
á 50, S i l l a s de V i e n a b l a n c a s y n e g r a s . S i l l o n e s fi-
j o s y ba l ances , s o f á s , mesas , S i l l a s do R e i n a d e t o d a s 
clases, mesas de n o c h e , i d , g a b i n e t e , a p a r a d o r e s , j a -
r r e r o s , mesas d e e x t e n s i ó n , c a m a s d e h i e r r o , b u f e t e s 
de 4 gave t a s , c a rpe t a s p a r a s e ñ o r a s y p a r a h o m b r e s , 
l á m p a r a s d e c r i s t a l , c u a d r o s , espejos , s i l l a s d e e s c r i -
t o r i o , s i l l a s d e c o c h e , s i l l a s p a r a m i s a , r e l o j e s y o t r o s 
m u e b l e s , t o d o b a r a t o ; se c a m b i a n y c o m p o n e n . C o m -
p o s t e l a 124 e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d . L a F a m a » 
8582. 4 - 1 8 
PIANO BARATO. 
U n p i a n o d e 
A n i m a s 89. 
' H e r s " m n y barato y e n b u e n estado 
8601 6 - 1 8 
DE M A T A N Z A S . — S e v e n d e e l T R E N F U N E -R A R I O m ó a a n t i g n o de M a t a n z a s , p o r q u e s n 
d a e ñ j ^ a n c i a n o r . a c h a c o s o , n o p u e d e a t e n d e r l o . E s -
t á s u r t i d o d o t o d o l " : que se n e c e s i t a e n OÍO g i r o . — I n -
f o r m a r á " A y n n t a m i c i . t o 3. M a t a n z a s . 
1272 • 1 5 - 2 1 
p . m e n a * n P<KI 1-
.• • 
i ' j 41. 
E A L Q U I L A O B I S P O E S Q U I N A A A G U I A R 
^ i l t o s d e l a P e l e t e i í a E l Paseo, t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o n a i o t e a y u n c o r r e d o r c o n agua a b u n d a n t e y t o d o 
Q o a l q u i l a n los bajos da l a casa V i r t u d e s 97 e e q u i -
O f » A ¡Ví í i i . rqne oompletameDle i n d c p e n l i o n t o , r o n . - -
" .Udes i /eedan desea rae d á b d e s ^ e n i o l s e r v i c i o p r o p i o p a r a u n a l a m i l i a m u y frescos y e n 
rvin" . IUT « « r . c o a o o r d u r.úrco- i twte iaa«r «"''lente eu Ja Peleteiía i a í o r m » ^ . 
SE V E N D E en $1.", 0 :0 una d o I ss m e j o r e s casas d e l V e d a d o , fcMlV V . : i lz-ida. E n $ 8 500 u n a b n e 
n a c s s a e n 1» oa ' i tv ia i • ' reo ca)>az p a r a tr<-8 f a -
m i l i a s . E u $12 00:1 uní U í f l á d © S a n L á z a r o . E n 
$ 5 000 <ina P ^ a d » . E n $20 000 u n a R e i n a . E n $ 9 000 
ana .Snn L 4 z a r o . E n $ 5 000 n u a c o n b o d e g a . Con-
c o r d i a 87. ' 8696 4 2 1 
SE V E N D E E N 15 ,030$ U N A CASA O ' R E I L L Y c o n e s t a b l e c i m i e n t o , p r o d u c e b u e n a l q u i l e r . E n 
5,000$ u n a casa m e d i a c u a d r a de l a p l a z a V a p o r . E n 
2 ,500$ U n a casa R a s t r o 5 c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s , 
g a n a 44. E n 10 000$ u n a casa S. N i c o l á s i n m e d i a t a á 
H e i n * , E u 2 ,500$ A p o d a c a c o n 5 cnsr tOS- D r a f ORM 
7 i > m l ú 
B S V E N D E 
u n a duquesa casi n u e v a y u n a l i m o n e r a : p u e d e ve r sa 
y t r a t a r de a jas te á tod-c* horas e n l a c a l z a d a de 
l a R e i n a n . 96 8776 8-23 
S E V E N D E N 
u n t i l b u v y , n a p r i u c i p e A l o e t o , n n f a e t ó n , u n m i -
l o r d , u n a g o B g u i t a esta so da e n 14 onzas ; se p u e d e 
v e r á t o d a » h o r a s en C a m p a n a r i o 2 3 1 . 
8752 4-23 . 
S E V E N D E N 
dos ca r r e tones c o n sus dos b u e n a s m u í a s y e l d e r e -
c h o a l t r á f i c o , u n c a r r o c h i c o d e dos r u e d a s , f o r r a d o , 
p r o p i o p a r a v e n t a s e n l a c a l l e y u n a j a c a d e m o n t a 
m u y m a e s t r » . E n M u r a l l a 113, b a r b e r í a i n f o r m a r á n . 
8731 4 -23 
s E V E N D E U N M A G X I P I C O F A E T O N , f o r -_ m a l a r á i • l e g a n ' , f -!;C6sa, d e c u a t r o as ien tos ; 
u n c a b s l l o cri.-.-llo de 6J cua r t a s d e a l z a d a y u n a l i -
m o n e r a ; se r lá t o d o m u y e n p r o p o r c i ó n p o r n o n e c e s i -
t a r l o su d u e ñ a . I n f o r m a r á n en l a F a r m a c i a L a A -
m e r i o a n a . O b i s p o 63. 8660 4 20 
CO M O G A N G A se v e n d e u n b o n i t o m i l o r d p a r t i -CTilar e n p e r f e c t o e s t ado , a c a b a d o d e r e t o c a r ; 
t a m b i é n u n c a b a l l o de m á s d e s ie te c u a r t a s , s ano y 
msArt .ra. e o n a r r e o s , t o d o e l t r e n p o r 25 onzas o r o . 
I . f r m a r á n e n A r a m b u r u 15, de o n c e á t r e s de l a 
t a r d e . 8674 4 - 2 0 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o t r o n c o d e a r r e o s f r ancoses c o n su es-
c a p a r a t e . B a r a t o p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . A g o s t a 
2 1 . 8576 4 18 
V E N T A 
E n «-I n u e v o t a l l e r d e c a r r u a j e s s i t u a d o e n l a c a l l e 
d e l A c u l l á e s q u i n a á T r o c a d e r o se h a l l a n á l a v e n t a 
4 ó r a n i b u n - g u a g u a s de 12 a s i e n t o s y 2 m a g u í f i o o s c a -
r ro s p a r a t r a n s p o r t e d e g n e o s a a y C 9 i v e z a s . D i c h o s 
v n i u los son d e n u e v a o o n s t r u o c i ó n y s u s o l i d e z y 
e legan - i - " s p o n d e e l d u e ñ o d e l t d l e r . 
8550 6 -17 
G A N G A 
Se v e n d e e n n u e v e onzas o r o , u n m a g n í f i c o c a b a -
l l o d o r a d o d e m a s d e 7 c u a r t a s , p r o p i o p a r a m o n t a i 
y m a e s t r o de c o c h e . I n f o r m a r á n P r a d o 64 . 
8452 6 -16 
U n flamante y s ó l i d o m i l o r d e n . . . 
f a e t ó n f r a n c é s ú l t i m a ' m o d a . . . 
M E N O S 
D E L 
C O S T O . 
T o d o s l i g e r o s y de n o v e d a d . T e n i e n t e ÜEt-y 25 . 
7692 2 6 - 2 8 J n 
DE MUEBLES 
AL M O N E D A D E M U E B L E S . — S e v e n d e e l m o -b i l i a r i o c o m p l e t o d e u n a casa : sa la , c o m e d o r , 2 
d o r m i t o r i o s y d e m á s ú t i l e s , d e p o c o u s o , j u n t o 6 s e -
p a r a d o . T a m b i é n n n a h e r m o s a c h i v a d e b u e n a r aza , 
q u e d á a b u n d a n t e l e c h e . Z e q u n l r a n . 73 , e s q u i n a á 
C r u z d e l P a d r e . 8828 4 24 
Se alquilan muebles. 
t a m b i é n se d a n e n a l q u i l e r c o n d e r e c h o á l a p r o p i e -
d a J p a g a d e r o s e n 40 s á b a d o s e n E s c o b a r 80 , m u e -
b l e r í a E l E n s a y o . 8780 8 -24 
Ü N C H A S S A I G N E F R E R E 
cas i n u e v o , d e m u y p o c o uso , d e c u e r d a s c r u z a d a s 
d e g r a n f o r m a , d e g r a n d e s v o c e s . Se d á b a r a t o a l 
c o n t a d o ó á p a g a r l a c o n $ 1 7 c a d a m e s . IOS G a l i a n o 
1 0 6 — S e a l q u i l a n p ianos^ 8807 4 24 
S E V E N D E 
e n 18 cee teues n n m a g n í f i c o p i a n o f a b r i c a n t e B o i -
s e l o t y u n a c a m l t a t a m a ñ o r e g u l a r p a r a n i ñ a e n 5 30 
o r o ; p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n C a m p a n a r i o 125. 
8817 4 2 4 
G A N G A 
1 j u e g o s a l a L u i s X V e n 4 c e n t e n e s ; 1 a p a r a d o r 
c o n 3 m á r m o l e s $ 7 : 1 m e s a c o r r e d e r a 3 t a b l a s $ 6 t o -
d o e n m a g n í f i 00 e s t a d o . C o m p o s t e l a 150 de 2 á 4 . 
8787 4 - 2 4 
S E V E N D E 
u n a r m a t o s t e c o n v i d r i e r a s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o . P u e d e v e r s e y t r a t a r e n O b r a p í a 
n . 2 1 . C 1 2 8 0 4 - 2 4 
U N P L E Y E L 
d e c u e r d a s o b l i c u a s d e sono ra s y a r m o n i o s a s v o c e s 
d e p o c o uso se d á b a r a t o a l c o n t a d o ó á p a g a r l o c o n 
$ 1 7 c a d a i c e s . G a l i a n o 106. Se a l q u i l a n r > i » n o s . 
8808 4 24 
SS VENDE 
u n p i a n o de e x c e l e n t e s voces y m u y b a r a t o . H a b a -
n a n ú m e r o 159. 8586. 4 - 1 8 
A E S T R E L L A D E O R O , C o m p o s t e l a 46, P a r -
do y F e r n á n d e z . V e n d e m o s t o d o s l o s m u e b l e s d e 
I s a l a , de c o m e d o f y de c u a r t o , p i a n o s y l á m p a r a s , s i -
olas , s i l l e n e s , a p a r a d o r e s , mesas, escapara tes , camas , 
c a n a s t i l l e r o s , p e i n a d o r e s , l a v a b o s , e s c r i t o r i o s , r e l o -
j e s y p r e n d a s d e o r o y b r i l l a n t e s g a r a n t i z a d o s a l peso, 
7817 1 5 a - l 2 6 d - 3 J I 
Carriles Bessemer 
n u e v o s de 16 l i b r a s e n y a r d a c o n sus a c c e s o r i o s , c o -
m o son m o r d u r a s , t o r n i l l o s y a l c a y a t a s ; 13 c a r r i t o s 
de h i e r r o , f ranceses , p a r a l í n e a d e 30 p u l g a d a s , 3 
c a r r e t o n e s d e t u m b a ca s i n u e v o s ; n n m u l o y u n a 
m u í a d e las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . T o d o se v e n d e j u n -
t o ó s e p a r a d a m e n t e , i n f o r m a n d o e n l a casa n . 2 de 
l a c a l l e 2 , V e d a d o . 8663 8-20 
D o D r o p e r l a y M i G r l g . 
l U R A C I O 
C I E R T A 
d e l a s m a ó a h o g o , t o s , c a n s a n -
c i o y f a l t a d e r e s p i r a c i ó n , c o n 
, e l uto de l o s 
Cigarros Antiasmáticos 
del D R . H E N R Y . 
! D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 9 
y d r o g u e r í a s . 
1 0 9 1 a l t 13 -23 J n 
I N I M E N T O R M 
del Dr. P O H L ^ X T E R N O 
q u e C U R A e n p o c o s M I N U T O S l o s D O - | 
L O R E S R E U M A T I C O S y m n s c u -
ureB e n B R A Z O S y P I E R N A S ! 
espa ldas y p e c h o . J a q u e c a , n e u t 
r a l g i a , d o l o r de c a b e z a , d o l o r d e l 
h u e s o s , d o l o r d e m u e l a s , c i á t i c a , d o l o r de \ 
c i n t u r a , & c . 
Prec io : 6 5 cts. e l frasco. 
Se v e n d e p o r S a r r á , L o b é , C a s t e l l s , J o h n s o n , l 
S. M i g u e l 103 y b o t i c a S. C á r l o s . 
C 1 1 5 5 a l t 13 3 J 1 
MISCELANEA, 
Montura de gala. 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a m o n t u r a p a r a c a b a l l o d e 
g e n e r a l d e l e j é r c i t o , c o m p l e t a d e t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a g a l a y d i a r i o . I n f a n t a n . 1 , c a s i e s q u i n a á M o n t e . 
8728 3 a - 2 2 3 d - 2 3 
SE Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S v e t e r a n a s , b o m b e r o s y v o t u n t a r i o s . — S e v e n d e n dos t r a j e s d e 
g a l a , s i n e s t r e n a r , t o d o s e n t r e n z a d o s y c o n a l a m a r e s ; 
se d a n b a r a t o s , p o n i é n d o l e e n las m a n g a s l a s d i v i s a s 
q u e n e c e s i t e e l q u e l o c o m p r e . P a u l a 85 , e s t á e l sss-
t r e q u e l o v e n d e . 8626 3 d - 1 9 l a - 2 0 
S E V E N D E 
u n a b i c i c l e t a p a r a n i ñ o . V e l o c í p e d o s , C a n a r i o s y o -
t r a s aves . C o n s u l a d o 25 d e 7 á 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
8615 4 - 1 9 
B I C I C L E T A 
Se v e n d e u n a , f á b r i c a N a u m a n q u e apenas se h a u -
sado. I n f o r m a r á e l S r . O ' H a l l o r á n e n M e r c a d e r e s 
n ? 1 1 d e 1 á 3 y t a m b i é n e n e l C l u b A l m e n d a r e s d o n 
do l a e n s e ñ a J o s é , e l e n c a r g a d o d e c u i d a r l a . 
8575 6 18 
ICIOS EMJEBOS. 
L A E S T R E L L A D E CEO. 
P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s . J u r g i s d e í a l a $ 1 0 0 á 25 
E s c a p a r a t e s á $ 1 0 , 2 0 , 30 y 100, P M n n d o r e s á $ 1 7 
20, 2 6 , 50 L a v a b o s á $ 5 . 20. 30 50 T o a l l e r o s n r -
s i t a s á $ 1 2 . A p a r a d o r e s á $ 1 0 15 20 M e s a s $ 1 0 fíO 
1 5 - 9 0 . S i l l a s á $ 1 . S i l l o n e s á $ 2 , ' 3 C a m a s á $ 8 10 
20; de m a d e r a á $ 5 0 . E s c r i t o n o B , c a i p c t a s , e t i a u i e j 
p s r a l i b r o » , r e l o j e s , l e o n t i n a s , « o r i i j a s , p u l s o s , p r e n -
d e d o r e s , a l f l i o r e s d e o o - b a t a c o n p b d a » » l p e r o . Se 
h a c e n y c o m o o n e n p r e n d a s y r e í - j s 
8764 4 23 a l 2;! 
Ú n i c o D e n t í f r i c o a p r o b a d o p n r l a 
ACÁQEWIIA DE I^EOICIHA BE PÁIÍÍS 
( 1 C de Mayó 1 7 8 3 ) 
Para evitar las Imitaciones á menudo p e i i i r p t K , 
siempre noc/yas, exíjase 
sobre el rótulo "de cada 
i finua en frente : 1 
y la dirección : 17, Ruó do la Paix, París 
y G r a j e a s de Gihert 
AFECSSOBJES SIFILÍTICAS 
V i e m s OE LA SAÍUQRE 
¡ P r o d u c t o s v e r d a d e r o s f á c i l m e n t e t o l e r a d o s ! 
p o r e l e s t ó m e g o y l o s I n t e s t i n o s . 
Éxl j tma, u t f l rmtt dt l 
\ D ' & E B E R T y d t ffOUTlQNY, f . r « a í l l « . 
Presentas por los primeros miaicos. 
^DSSCONPIBSB toe t.AS IMITACIONCQ 
Annitwpiir. T f » i o m - L A r r r T T « , 
C u i r f A. c i e r t a . 
D o m u t o 
Habana 
E S P E C I A L I D A D E S n 
1 7 1 J O N 
? f ABRIGANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
" M p e r f u m e e l m a s e x q u i s i t o d e l m u n d o . 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n d e e x t r a c t o s p a r a e l 
I p a ñ u e l o , d e l a m i s m a c a l i d a d . 
L A « J U V E N I L . 
P o l v o s s i n n i n g u n a m e z c l a q u í m i c a , p a r a e l 
c u i d a d o d e tu c a r a , a d h e r e n t e é I n v i s i b l e . 
C r S E K J A I A T I F 
S e c o n s e r v a e n t o d o s l o s c l i m a s ; u n e n s a y o 
b i a r á r e s a l l a r s u s u p e r i o r i d a d s o b r e l o s d e m o s 
O o l d - C r c m a s . 
A G U A O E T O C A D O R I O N E S 
T ó n i c a y r o f r c s c a n l e , é x c e l e n t e c o n t r a l a s 
p i c a d u r a s d e l o s I n s e c t o s . 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , b l a n q u e a 
l o s d i e n t e s y f o r t e l a c e l a s e n c í a s . 
23, Boulevard des üapucines, 23 
P A R I S 
Depositarlo en la Habana : JOSE S A R R A 
F A L T A D E F U E R Z A S 
A n e m i a , m o r o s i s 
D e b i l i d a d y E U x t e n u a o i ó n 
c c i u c i á N lUriüA y CICUTA pon EL 
Feptonatoge Hierro Robio 
VcilCO FERRUGINOSO 
Roconocido como asimUab!» 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
DescouCarse de las falsificaciones é imiUciones. 
VENTA AL. POR MAYOR • 
1 3 , R u é G r o n i c r S t - L a z a r e , P A R I S . 
Depósito ea todas las principales Farmaciai. 
EXTRACTO NATURAL 
Y C l R A « J E A S M E Y N E T 
Más eficaces qne el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
l i a e m p l a z a n v e n i s j o s a z n e n t e e l 
A c e i t o e a t o d o s s u s u s o s . 
CHART0N,Farm.,2, nua Tirón, París .y todss Psra1* 
S o h a l l a d e v e n t a , e n t o d a s 
l a s b u e n a s f a r m a c i a s . i 
i tmto<'Higai ! ( i ' te 
P R B P i K A D O P O R E L 
\ SEÑOR 
iFarmacéut /co de primorz clase de PA I 
\ posóe i la vez los principios aotivos 
\ del loeitede H I G A D O d e B A C A L A O . 
\ y las propiedades terapéuticas de las 
\ preparaciones alcohólicas. — Produce 
\ un electo notable on las personas, cuyo 
\ estomago no puede soportar las sus-
\ tancia» nrasan. Este vino, asi como el 
\ aceito de H Í G A D O d e B A C A L A O , 
\ es ua proderoso remedio contra l u 
1 enfermedades siguientes : 
\ ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
• y en general contra todas 
/ las ENFERMEDADES del PECEO. 
EXIJASE LA FIRMA l C H E V R I E R 
G l D E T 
1 C U R A 
t A U . u . m m m i é 
E N T R E S DIAS 
BBP4aiTos zr TODAS LAB FAMUACIAS Y DROUUERIA» 
APARATOS c INGREDIENTES para AGUA de S E L I C ^ 
Veríaíero Selízogeno D. í m 
M e n o s c a r o q u e l a s i m l t a c i o n e a 
Casa D . F É V H E , fundada en 1335, r t t e S a i n í -
Honoi'é, 398. actualmente : 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
PBIYII.KUIO DB 1NVKSC1ÓN S. O. D.O. 
completo con todos los accesorios, ensayo garantizado a 12 atmísf. 
S a F O N E S con grandes y p e q u e ñ a s palancas, 
en m e t a l b r i l l a n t e </n a/eac/6/i de plomo. 
C r i s t a l d e p r i m e r a c u a l i d a d 
blanco o de color, liso ó rayado RECOMPENSAS en todat lai Bxpoticlonet 
E TUCQOICD ú n i c o f a b r i c a n t e • I i i l á V W l C I I ) D£L VERDADERO 
S E L T Z O G E N O D . F É V R E 
ES PROPIEDAD DE LA CASA 
Exíjase sobro cada aparato la mención 
VERDADERO SELTZOGENO 0. FtVRE 
y /a firma / 
de fábrica. 
G A S E O S A A G U A F E R R T J 
LA MÁS RICA EN HIERRO, MANGANESO Y ÁCIDO CARBÓNICO 
Sin rival para curar la 
k n e m i a , C V O Y O S I » , F\e\ys?es, 0 a 6 \ , v a \ g \ a . » 
y enfermedades causadas por la J P O B K E Z A . de la SAJNTGrKJEJ 
C o n t i e n e el h i e r r o ba jo la f o r n u m á s a s i m i l a b l e , y loi e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s la s o p o r t a n f á c i l m e n t e 
Administración : 131, Boulevard de Sébastopol, PARIS 
J L O S NXJMEBOSOS MÉDICOS Q U E JEMfl-.ILAiV la 
a l C L O n H I D n O - F O S P A T O de C A L C R E O S O T A D O 
l a c o n s i d e r a n c o m o c l r e m e d i o m a s s e g u r o y e f i c a z c o n t r a l a s 
T / S / S , BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
L a s C á p s u l a s r a u t u n b e r g e se e m p l e a n e n l o s m i s m o s c a s o s y c o n v i e n e n k 
l a s p e r s o n a s q u e n o q u i e r e n t o m a r l a c r e o s o t a b a j o l a f o r m a d e s o l u c i ó n . 
En c a í a de L. P A U T A U B E R G E , 22, rueJulec C é s a r , París , y las principales boticas. 
6 
m g i m a 
véaista a J a 
d e V . B E S O H I E H S 
y HEMOGLOBJWA G R A N U L A D A 
N U E V O 
JalsQSLdsAmarylü 
S x t i a o t o de Amarylli: 
P o l v o s deArroxde 
i » «4 
arables 
a z e e l ü n t o r s 
M l C O - N U T R l W O l GACAOI 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades méd icas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o M a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
ar4 M e O L S - S A Í N T - M N 
Beparadcr prescrito por los méillcoa ilo los Hccpltulas ds P t r l » 
en todos loe c a s o s do d e b i l i t a c i ó n , recomorniado i los conva-
lecientes, á l o í ancluiios, á loa iiiño» delicados y i las nodrlzaa 
extenuadas por las fafli'iis da la lactmicla. 
DSPÓSITO GXKBRAI. : E . D I T E L Y . iin.ii'», 18, R u é d t s Ecoles , P A R I S 
mm^m^mmm DBPÓálTGb 1UDAS LAS PaiNCIl'AXSií FjUUdACUS. mmmKan^mm 
I—O a 
L A C T E A D A 
A e s e l a l i m e n t o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s d e c o r t a e d a d , e s ' . e l a l i m e n t o r n á s c o m p l e t o , y s e p r e p a r a s o l o c o n a g u a , 
i * e s e l a l i m e n t o m á s s e í j u r o p a r a f a c i l i t a r e l d e s t e t e . 
I M E a ^ ¿ í " L i B i e s e l s o l o a l i m e n t o q u e ^ t o d o s l o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n . 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
I ^ I E a U i E CONDENSABA 2 ? ^ E 3 S T X - . É l 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. L a m á s abundante en Crema. 
K x i t i t s e e l « n i d o d e p á f a r o s » s o b r e t o d a s l a s « a j a s . 
A . I p o r m u y o r : A . . C H R I S T E N , I C , T t i x e d u . I » a r c - j R o y » l , r » - A J E t , l S , 
Se h a l l a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y e n l o s g r a n d e s E s t a b l e c i m i e n t o s d o E p i c e r í a . 
E GÜILLIERMOND 
g I 0 X > O - T A . T S r i C O 
< E L MEJOR S U C E D I E N T E D E L A C E I T E D E H I O A J D O DE B A C A L A O -o 
fi E M F E R R I S O A D B S D B P E C H O - L I N F A T I S I W O | 
S ' O A T A r . R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A | 
i) 'POSITO GENERAL : G. DEGLOS, 38, Boulevard Montparnasse, Paris. 
pSnln " V e a r d a d L e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R S ^ I K Ü I E W T O H A B I T U A L . 
E n P A R I S , casa O . S S , B o u l e v a r d M o n i p a r n a s s a 
Y E N T O O A S L A S F A R M A C I A S 
da Superior Cualidad a causa ds su Extremada Concentradííi 
H ® U B I Q A l i T , f E H F U g ' " ^ 1 1 ^ w g « 
